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FOOTBALL SCOREBOARD 
Marshall 6 MSU 30 
Middle Ten essee 19 MSU 21 
Murray 21 MSU 15 
Austin Peay 10 MSU 8 
Kentucky State 16 MSU 20 
Tennessee Tech 16 MSU 21 
Western 30 MSU 19 
East Tennessee 16 MSU 0 
Central Michigan 9 MSU 7 
Eastern 7 MSU 7 
Final Record 5-4-1 
FOOTBALL 
Head coach Guy Penny (right) 
walks off the field afte r a 
rainy practice session. Below, 
t he Eagles prepare to d efen d 
thei r conference championship 
with hours of night practice 
and int ra-squad contest s. 
With September come beautiful 
coeds, parties, renewed revelries, 
the revival of school spirit and the 
ever present dominance of foot-
ball. So it was in the Fall of '67 
at Morehead State University. 
The bright sun of a Kentucky 
autumn, the crispness of a brisk 
breeze, the recoiling sound of a 
blocking sled, the grind of cleats 
digging into the turf, the barks of 
kr:1owledgeable coaches-these 
were evidenced as eager grid 
stars made rugged preparations 
for the stiff fall schedule. The long 
hours of concentrated effort were 
hoped to prove worthwhile for the 
persevering Eagles. 
Student Council sponsored the first pep 
rally (above) at which the entire football 
squad is honored (below). 
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Eads and Robe rts (above left) 
open the game by participat-
ing in a coin toss. Th e players 
stand silent in prayer, (above 
right) oblivious to the crowd 
behind them. Gregory (left) 
grips the ground to stop 
the ball car rie r. 
" 
As the gates opened, students crowded 
into their sections, while the eager fans 
from the visiting school flocked to the 
ticket windows to secure a last minute seat. 
Cool night air chilled the fans as the 
season opener against non-conference rival 
Marshall University got under way. The 
Eagles played their best' for a 30-6 victory, 
and student expectations grew for another 
winning season, and perhaps a continuation 
of the conference championship from the 
previous season. 
One week later the Blue Raiders of 
Middle Tennessee came to the campus, 
and in another contest under the lights, 
the Eagles defeated their conference foes 
by the score of 21-19. Morehead State 
University, a charter member of the Ohio 
Valley Conference, had not defeated Mid-
dle Tennessee in 16 years. "It feels real 
good to fjnally beat Middle Tennessee," 
said coach Guy Penny following the game. 
Middle Tennessee was the only team in the 
conference that Penny had not beaten 
during his nine years at the Morehead 
helm. 
(Left) An MSU ball carrier 
gains yardage as the offensive 
linemen clear the way. (be-
low) Quarterback Bill Marston 
prepares to pass as two of 
the Governors from Austin 
Peay close in. 
1/5 
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Coach Pen ny discusses the 
last play with Mike Mincey 
(above left) as O tto G sell a t-
tempts to escape (above 
right) the clutches of hi s o p-
ponents. Defensive linemen 
(right) halt the advances of 
the hopeful sco rers . 
Murray's Thoroughbreds handed the 
Eagles their first taste of defeat during 
the 1967 season as the MSU gridders 
stalled for three quarters, and a well 
balanced attack by Murray landed them 
their first victory since the 1965 season. 
The contest dropped Morehead's record 
to 2-1 overall, and I-I in the OVC. 
"We can't quite put our finger on the 
trouble," said coach Guy Penny after the 
Homecoming tilt with Austin Peay which 
the Eagles lost by two, 10-8. 
Three costly penalties seemed to de-
moralize the team. One for clipping 
called back a 98 yard touchdown run by 
AII-OVC halfback Tommie Gray, early in 
the second half. 
With a 2-2 record the Eagles traveled 
to Kentucky State College for a non-
conference game in Frahkfort. MSU pulled 
out a 20-16 victory in the last quarter, as 
the first half of the season came to a close. 
The record now stood at 3-2 overall and 
2-1 in the conference. 
I ris Rhinehart leads the crowd 
in a victory cheer (below 
right) as Cox (above right) 
crosses the goal line to score 
for Morehead. 
) . 1/7 
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(Above left) Despite the 
seemingly endless rain, MSU's 
cheerleaders stir the crowd 
with cheers asking the team 
for a victory. (above right) 
During a time-out huddle, the 
Eagles review plays sent in 
. from the bench, and plan 
their strategy for the coming 
minutes . (right) Bill Wamsley 
attempts to block a field-goa l 
try by East Tennessee. 
-
.i' 
MSU's Eagles traveled to Cookeville, 
Tennessee for a conference battle with 
Tennessee Tech, and came away the winner 
on a score of 21-16. 
The following week brought "one of the 
hardest fought games in my nine years at 
Morehead," said Coach Guy Penny, after 
the team came home frorY) Western Ken-
tucky University on the short end of a 
30-19 score. Hopes for continued success 
dimmed as the trainer handed coach Penny 
the injured list with more than a dozen 
players in questionable condition, one out 
for the remainder of the season, and one 
a doubtful starter against East Tennessee. 
East Tennessee's Buccaneers brought a 
powerful team to the MSU campus, and 
their strength proved too much for the 
crippled Eagles as another defeat was 
entered on the record books. 
(Above) Leon Wesley struggles 
for extra yardage through 
muddy turf, and East Ten-
nessee's defensive unit. (left) 
Mike Mincey gets a few 
minutes rest as the defensive 
team takes the field. 
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(Above) Offensive and de-
fensive units stand ready to 
meet in a clash of shining 
helmets. (right) Cox reaches 
the 30 yard line in a long gain 
as the opposition begins to 
close in . 
) . 
To the north lay another foe, and the 
Eagles traveled to Central Michigan Uni-
versity for a non-conference game. The 
squads battled four long quarters through 
a sea of mud, and once again the Eagles 
were on the short end of the score, as the 
fifth defeat of the season went into the 
records on a 9-7 score . 
T raditionaliy, the records are never con-
sidered as long-time rivals Morehead and 
Eastern clash on the gridiron. In the final 
game of the season for both teams, the 
battered and beaten Eagle~ were able to 
hold the visiting Colonels to a 7-7 tie. 
Eastern Coach Roy Kidd was handed th e 
conference championship flag by Morehead 
Coach Guy Penny, as the visitors' confer-
ence record entitled them to first place 
position. 
Morehead's disappointing 4-5- 1 record 
ended Penny's ninth year at the Morehead 
hel m. Everyone looked forward to the next 
season, in hopes that sparks would ignite 
for another winning season, and perhaps 
another O VC championship . 
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SOCCER SCOREBOARD 
Kentu cky Southe rn MSU 5 
U. of Louisvi lle 0 MSU 4 
Berea MSU 6 
Morris Harvey 2 MSU 7 
Vanderbilt 0 MSU 2 
U. of Dayton MSU 
U. of Louisville 0 MSU 7 
U. of Chattanooga 0 MSU 5 
Morris Harvey 0 MSU 5 
Be rea 0 MSU 4 
Vanderbilt MSU 5 
Peabody 0 MSU 10 
Bold Type indicates winner 
Co-ca ptains Mike Egan and 
W a lte r Leonow pose (above 
right) with Coach Sabie . Be-
fore each. game t he entire 
team huddles (above) fo r in-
structions. 
) . 
soccer 
The boys with the educated feet kicked 
their way to an undefeated season, in only 
the second year of varsity soccer at More-
head State University. 
Coach Mohammed Sabie's team, made 
up of volunteer players, many of whom 
had not played soccer before coming to 
Morehead developed into strong players as 
the season developed. 
Only a tie with a strong Dayton team 
blemished the record for MSU. The Dayton 
team had lost only two games in two 
seasons. 
With team spirit and fancy footwork 
in the practice sessions Morehead's soccer 
reputation can only improve as the players 
gain experience, and the sport gains addi-
tional recognition in the United States. 
Through effective use of 
passing (above) and dribbling 
(below) the MSU soccer team 
(left) maintained an unde-
feated season. 
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In tricate maneuvers are neces-
sary to score in socce r. The 
hands must never touch the 
ball, and as a result the play-
ers become quite good at 
kicking and heading as ways to 
move the ball past opposing 
players. 
• 
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CROSS COUNTRY 
SCOREBOARD 
Kentucky State MSU 
Marshall MSU 
Cumberland MSU 
U. of Cincinnati MSU 
Eastern MSU 
Marshall MSU 
Bold type indicates winner 
(Above) a Morehead runner 
begins to break away from 
an Eastern cha llenger. (right) 
MSU and Eastern runners 
brea k away from the sta rt to 
begin a long trip over the 
MSU golf course. (below) 
Cross Country coach Marshall 
Banks watches the progress of 
his runners (below left) MSU 
runners huddle before a meet 
for instructions. 
" 
~ .~ .. .1 
cross country 
Cross Country coach Marshall Bank's 
runners broke even during the 1967 season, 
as they posted a 3-3 record in the dual 
meets on their schedule. 
Pace men for the Eagle runners were 
Phil Hardin and Art Stegen. Against Ken-
tucky State on October 3D, Hardin and 
Stegan both broke the MSU course record 
as the Eagles won 22-34. 
Hardin 's time over the four-mile course 
at the MSU golf course was 23:32. Stegen 
came in at 24 minutes flat. 
" 
SWIMMING SCOREBOARD 
Marshall MSU 
West Georgia MSU 
U. of Chattanooga MSU 
Eastern MSU 
Union MSU 
Berea MSU 
Western MSU 
Union MSU 
. 
Tennessee A&I MSU 
U. of Louisville MSU 
Bold type indicates winner 
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• • sWimming 
Hopes of MSU tankmen for an im-
proved record over last year went 
down as the team compiled a 4-6 
overall record at the close of the swim-
ming season. 
Highlight of the swimming record 
was a me'et with arch rival Marshall 
University, which the Eagles won 69-31. 
Swimming in the friendly waters of 
the Sneff pool on the MSU campus, the 
tankmen placed first in all but two 
events, and captured second in those 
two for the victory. 
. 
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BASKETBALL SCOREBOARD 
Tennessee Tech 71 MSU 
Marshall 79 MSU 
Kentucky State 82 MSU 
Canisius 54 MSU 
Marshall 82 MSU 
Murray 83 MSU 
Austin Peay 77 MSU 
Middle Tennessee 69 MSU 
Western 72 MSU 
Tennessee Tech 81 MSU 
East Tennessee 81 MSU 
Eastern 80 MSU 
Austin Peay 66 MSU 
Murray 80 MSU 
Western 80 MSU 
Middle Tennessee 92 MSU 
Kentucky State 71 MSU 
Tennessee Tech 72 MSU 
East Tennessee 79 MSU 
LaSalle 81 MSU 
Eastern 94 MSU 
Bold type indicates winner 
A "huge" crowd of 
nearly 200 spectators 
scrambled for seats in the 
9,100 seat Municipal Au-
ditorium, Nashville, T en-
nessee, to watch More-
head and Tennessee Tech 
battle it out for the open-
ing game of the OVC 
tournament. 
Held for the first time 
in Nashville, the tourna-
ment provided several 
upsets which gave the 
sports writers something 
to write about, but with 
the score tied 41 -41 at the 
half, Morehead fell before 
the Tech defense, and was 
not able to rally against 
the eventual tournament 
champions. 
Tech, picked to finish in 
the lower division of the 
C onfere nce, won 67-60 
over the Eagles. Tech 
played Murray in the final 
game of the Tournament, 
and by bursting out to an 
early lead in the first half, 
and containing the Mur-
ray offense, they coasted 
to the championship. 
Morehead 's Larry Jor-
dan was named to the ali-
Tournament team, follow-
ing the final game. 
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Following the disaster against Tennessee 
Tech in the opening round of the OVC 
Tournament, Morehead returned home to 
play non-conference rival Marshall Univer-
sity. 
The Thundering Herd sent in a reserve 
player with only moments remaining in the 
game. John Mallet scored only one basket 
for Marshall, but it was a crucial one as it 
came with on'ly -eight seconds remaining, 
and gave Marshall the victory 79-78. 
Recovering from losses in the first two ' 
games of the season , the Eagles bounced 
back and scored an impressive victory 
over Kentucky State, rolling up a score of 
II 1-82. The final statistics showed six MSU 
players scoring in double figures. 
With a 30 pt. win over powerful Canisius, 
the Eagles broke for the Christmas Holi-
days, to return for another bout with 
Marshall University on December 27th. 
The Eagles gained revenge, this time 
reversing the one-point decision, 84-83, and 
placed five players in double figures. 
OvC action began following the holi-
days, and the Eagles began on the road. 
Splitting a pair on their first trip, MSU 
downed Austin Peay, and lost to Murray. 
The Eagles returned home to play Middle 
Tennessee, and won by 15, 84-69. 
Willie "Hobo" Jackson returned to the 
line-up for a home game with Western, 
and sparked the Eagles to a 16 point win 
over the Hilltoppers. 
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Morehead ended a two 
game losing streak as they 
downed the visiting colonels of 
Eastern Kentucky University 
89-80. "It was a must game 
for us," commented Coach 
Bob Wright, and this feeling 
was evident in the players as 
they held a pre-game meeting 
without coaches, then roa red 
onto the floor to score their 
first eight attempts. 
Eastern, the number-one re-
bounding team in the nation 
stood even with MSU in that 
department as each team 
gathered in 46. 
Perhaps the highlight of the 
basketball season at MSU was 
the 101-80 romp over confer-
ence foe Murray. The Eagles, 
with six players in double fig-
ures, kept their OVC hopes 
alive with the victory, and 
avenged a loss to the Murray 
team early in the season. 
In a game highlighted by 
the presentation of the first 
basketball team from More-
head State University, the 
Eagles downed Austin Peay 
for another conference vic-
tory. 
Eight of the first nine bas-
ketball players for MSU were 
present with their coach, 
George Downing. Downing 
coached all sports at More-
head, and told the assembled 
basketball fans during a half-
time program that "there 
were only 13 athletes for all 
sports, and we still managed 
to win." 
. 
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Second half comebacks by W estern and 
Middle Tennessee burst the bubble that 
had risen with the O vC hopes of the 
ba sketba ll Eagles . 
Western a nd Middle Tennessee e ac h 
scored fou r more points than the Eagles 
in co ntests o n their home fl oo rs. 
MSU hosted Kentucky State in a non-
conference game and once again soundly 
defea ted the Thoroug hb reds , thi s time by 
a score of 109-71 . 
After tasting defeat at the hands of 
Tennessee Tech twice befo re during tbe 
season, Mo rehead o ut-scored their hosts 
by I I, 83 -72, as Willie Jackson poured in 
30 points and pulled d own 13 rebounds. 
A six point · victo ry ove r C onference 
co ntender East Ten nessee, dropped the 
visitors fro m the O vC lead as the Eagles 
won their la st game of the season in the 
Laughlin Fieldhouse. 
LaSalle players had to open all stops 
for a late second half rally, to hand the 
Eagles an" eight point loss, 81-73 . 
Basketball at MSU sputtered to a halt 
a s Eastern dea lt the visiting Eag les a 94-8 3 
loss, and closed ou t the seasons for both 
schools. 
Morehead fini shed 12-9 overa.ll. and 8-6 
in the conference, good for fourth place 
behind Ea st Te nnessee, Murray and West-
ern. 
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eagle lTIatmen 
finish disappointing 
season 
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TRACK SCOREBOARD 
West Virginia 
Kentucky State 
Georgetown 
Marshall 
Eastern 
Ohio University 
Eastern 
Bold type indicates winner 
MSU 
MSU 
MSU 
MSU 
MSU 
MSU 
MSU 
track 
Coach Marshall Bank's 
track team ran a futile 
last place in the OVC 
track meet, and didn't do 
much better during the 
regular season. 
Standouts for the year 
were Phil Hardin and 
Dennis Hursey. Hardin 
broke the school record 
for the mile and three 
mile runs, and, as a soph-
omore, will provide ex-
cellent leadership for two 
more seasons. Hursey 
paced the runners in sev-
eral meets for sprints, 
usually finishing the 100-
yard dash in 10 seconds 
or less. 
141 
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baseball 
Baseball got off to a slow start at 
Morehead State University as the team 
split their first eight games, but came 
around to win the eastern division of the 
ove, and the right to meet Middle 
Tennessee State University in the play-off. 
A no-hitter and a controversial call at 
home plate highlighted the opening day of 
the O.V.c. Baseball playoffs between di-
visional winners Morehead and Middle 
Tennessee at Murfreesboro, Tenn. 
The Morehead Eagles and the Middle 
Tennessee Blue Raiders played a best-two-
out-of-three game series to determine who 
would represent the conference in the 
N.C.A.A. regional playoffs. 
The Eagles compiled a 1-2 record in the 
play-off, losing to the Raiders 1-0 in the 
first game, coming back to win the second 
2-0, and losing the third by a score of 3-1. 
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GOLF SCOREBOARD 
Dayton 
Central Michigan 
Centre 
Eastern 
Central Michigan 
Centre 
Central Michigan 
Eastern 
Bold type indicates winner 
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MSU 
MSU 
MSU 
MSU 
MSU 
MSU 
MSU 
MSU 
Coach John "Sonny" Al-
Ien's Linkmen seemingly had 
all the breaks against them, 
and as a result they placed 
last in the Ohio Valley Con-
ference golf tournament. 
Butch Van Beverslays, a 
freshman had the best rounds 
for Morehead as he carded · 
76-76. The other golfers and 
thei r scores for the tou rna-
ment were: Bruce W alters 
79-80; John Lauri, 76-85: 
Wayne Martin, 82-80' Richard 
Reis, 80-82 ; and J oh'n' Smith, 
78-89. 
golf 
-
tennis 
TENNIS SCOREBOARD 
Cambellsville MSU 
Murray MSU 
U. of Louisville MSU 
Bellamine MSU 
Austin Peay MSU 
Western MSU 
Tennessee Tech MSU 
Bowling Green MSU 
Austin Peay MSU 
Bold type indicates winner 
Morehead State University took 
la st place in the Ten nis competition 
of the . Ohio Valley Conference, 
and didn't fare much better during 
the regular seaso n. 
Under a new tennis coach, Dr. 
Georg e Saddler, the netmen 
showed continued improvement as 
the season took shape, and will 
be a much more experienced team 
for next season. 
Richard Emery, a se ni or and the 
sixth man on the team was the 
only Moreh~ad player to sco re a 
point in the two-day event. 
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active intramural 
program highlights 
athletic year 
Mickey Wells, intramura l director, 
presented five awards to outstanding 
intramural participants at t he annua l 
athletic awards day. 
The Earl Smith Award went to 
Charles Smith and Liz T rabandt. 
Named "Official of the Year" was 
Wil!iam Newland. Wells also presented 
the Aquila Club with the Club Par-
ticipation Award. The Aquilas ac-
cumulated 335 participation points 
this year. Dan Huffman was given -the 
"Coach of the Year" award. 
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Student Council discussions 
at MSU during the 1967-68 
academic year revolved 
around the lack of professional 
entertainment on campus, the 
activation of an ROTC unit, 
and the criticism written 
against them by the Trail 
Blazer. 
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Guided by their advisor, Dean 
of Students Buford Crage r, 
(above right) and the execu-
tive officers, (right) the coun-
cil soug ht to serve the stu -
dents of MSU . 
President Art Dayton received 
the first President's Cup from 
Dr .. . Dora n at Hono rs Day 
Ceremonies (below). just after 
Quentin Hatfield received rec-
ognition for being the first 
student elected to serve as a 
member of the Board of 
Regents (below right) . 
student council 
Student Council election time brings 
app rehension to many. Voters , candidates 
and election officials a ll have di fferent 
feeli ngs , but Ernie Begley seems to be 
enioyi ng himself during t he campaign. 
Begley won the election for Senior Class 
President. 
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Occasionally a shoe is thrown, and the blacksmi th mu st be cal led to 
replace it during the Agriculture Club Horse Sh ow. 
alpha beta 
alpha 
Alpha Beta Alpha, 
chartered at Morehead in 
1962, is a national fra-
ternity for the promotion 
of library science. Its pur-
poses are to encourage 
young men and women to 
become librarians, to pro-
mote fellowship, and to 
further the professional 
knowledge of its members, 
Beta Chi Gamma is an organization for 
students majoring or minoring in Biology. To 
introduce the student to opportunities and 
advantages in the field of Biology is the club's 
purpose, 
beta chi gamma 
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(Left to right)-Donna Spe rry , 
Ronald Ri chard son, Pres. , Mar-
lene King, Connie Turne r, Sec., 
Judy Proffitt, Carrol Estep, 
Vice Pres., G ay la Fletcher. 
agriculture 
MSU's Agriculture Club is composed of students interested 
in furthering their knowledg e in the field of agriculture, This 
was the third year the Ag Club presented its annual Horse 
Show at BreathiH Sports Center. 
agriculture club 
1st row (left to right)-David 
Ki ng, . J im O gden , Ted Toad-
vine, Wayne Brown, J im Rap p, 
Pres. 2nd row (left to right)-
Bil l Lipp, Alton Stu", Jr. , Eck 
Snow, Dwayne Florence, T reas. , 
Edwa rd Phil lips, Pau l Decker. 
3rd row (left to right)-
Terry Raush, T. J. Cochra n, 
Daryl Curtin , Ken Maste rs, Re-
po rte r. 4th row ( left to 
right)-Gary Utter, Pau l Vi ck-
ery, Pedro Samaniego, J ohnie 
G ooding, Bo bby Trent, J ohn 
Ell, Bi ll Tawny, Phi lip Rice. 5th 
row (left to right)-Buddy 
Foley, Ja ck Hazel baker, Jim 
Finch. 
I 
I' 
I 
circle k 
Circle-K is a stude nt organizatio n of the Kiwanis 
Internatio nal. Its mem bership includes st ud ents of 
good characte r, leadership, and scholarship. As a 
service organization, the club seeks t o develop 
activities that would be of valu e to the school a nd 
student body. A most reward ing pro ject is t hei r 
boo k collection fo r A merica ns overseas. This service 
gained them internatio nal recognition. 
Front row (left to right )-Bill Thompson, 
Adviso r, Donn ie W atts, Pres. 2nd row 
(left to ri ght )-Cha rl es Kopp, Leonard 
Cies la k, Jr., Steve Ba ke r. 3rd row (left 
to right )-Mick Sau nders, Ron Bacca, 
Bill Bradfo rd . 4th row (left to ri ght )-
Bob Durham, J e rry Ro be rts, Jim Foster. 
5th row (left to right)-Scott Reisinger, 
J ohn Ba ird. 6th row (left to right)-
J im Pruitt, Eddie Madd ox, J o hn Cressey. 
Back row (left t o right)-Bill Idle, Will · 
iam Ph e lps. 
diving eagles 
The Diving Eagles is a gro up of young men and 
wo men d ed icated to the knowledge, techniques, 
and safety of unde rwater o peratio ns. They render 
vo luntary rel ief an d rescue se rvice to the public. 
In 1968 their a ss istance was offered at the scene 
of the collapse of Silver Bridge ; Point Plea sant, 
West Virginia, and the ca sualty at the University 
Lake. 
Front row (left to right)-Dia na J ohn-
so n', Rick C roley. Qua rte rmaste r, J eff 
Brig ht , Sec. and Treas ., Fred Culbertson, 
Pres., Gu s Tho mpson , Vice Pres., Harry 
Noble, Bi ll Brow n, Dan Leach , James 
Decke r, Stephen Meyer. Back row (left 
to right)-Lewis Ba rbe r, Adviso r, David 
Sta pf, Arc hie Davis, Scottie Hol brook, 
Fred Nippe rt, Tom Pife, Ma rc Holbrook, 
G eo rge Fries, J erry Young. 
cosmopolitan club 
MSU has a campus in te rn a tio nal re la tio ns 
organ izatio n, t he C osmopol itan Cl ub. Its p urpose 
is t o c reat e a socia l cosmopo li ta n atmosp here on 
cam pus , t o sti mula t e the t ran sfer of id eas, t o 
deve lop hu ma nita ria n idea ls and mutual respect, 
a nd t o cu ltivate goodwill toward ma nki nd . Here 
the students f rom many natio ns have a n oppor-
tunity t o wo rk a nd fe llowship together. 
(left to right)-Dr. Vito DeCaria-Ad-
viso r, J o hnetta Smith, M. K. Thomas, 
Adviso r, Kyoko Adaiya, H ist ., Ethe l 
Moore, Adviso r, Emma Brown, Sec., 
Susa n Ke eton, Sue Cooke, Ahmed Sabie, 
Ca rolyn Ha rcourt, David Taylo r, Pres ., 
Nina Schre ibe r, Pedro Samaniego. 
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gamma beta phi 
Gamma Beta Phi is an o rg a nization providing 
an ince ntive fo r hig h schoo l Beta Club members to 
co nt inue their pa rti cipation in the o rg a nizatio n. 
This society fosters the d esi re fo r academ ic ex-
cellence and coopera t io n amo ng i rs members. 
forensic Union 
Prom oting speech activiti es thro ugh participa-
tion on and off campus is the purpose of t he 
Fore nsic Union . It furthers aims to develop bette r 
o ra l comm unications in a democratic society. 
{Left to rightJ-J im Boyd, .Mag gie Ke nne r, Su sa n Elli s, Mike Junk, 
Bob Armstrong , Pat Pinto, Don Cetrulo , Pat Lunsford , Robert Gold-
smith, Craig Martin, Carolyn Dorton. 
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Gamma Theta Upsilo n is a p rofe ssio nal geography f raternity. Its p urposes 
a re to further profe ssio na l in te rest in geography, to strengthen studen t a nd 
professio na l tra inin g , t o advance t he st atu s of g eog rap hy as a cultural and 
practica l d iscip line fo r st udy a nd inves t iga i io n and to c reate a nd admi nister 
fund s fo r grad ua te stud y and resea rch. 
Front row {left to rightl-Sally Simpson, 
Kaye Newman, Loretta Roa rk, Brenda 
McFall , Emm a Brown, Treas., Glenda 
Hawkin s, J anet Ratliff, Betty Price, 
Brenda Ross, Beve rl y Nichols, Emma Mc-
Gin nis, Brenda O sborne, Maria m 
Phillips. Ba ck row (left to rightJ -Bruce 
Ruth erford, Reporter, Steve Baker, Frank-
lin Harri s, Elzer Fuller, Jr., Pa t Luns-
ford, Larry Netherton, Eddie Maddox, 
Herb Sparrow. Absent when pictu re was 
t aken-Sharon Keach, Pres. 
He ndren, Eug inia Woodwa rd, Phylli s 
G abbard. 2nd row (left to rightJ-
Di nah Metcalf, Sec., Beve rl y Bowling, 
Elrene May, Mike Bonfield , Li nda Ward , 
Cherie Flowers, Rita Spears, Vice Pres. , 
Linda Sta nton, Peggy Vice, Virginia Le-
Bus, Jacqu eline Bourne, Linda Pearce, 
Mary Ann Wooton, Sandra Wood, Pa m 
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Front row- Ed sel Foley, Jr. , Robert 
Eikida, Don Dorsch , J ames Robin-
so n, Advisor . Ba ck row-Ron Becca , 
Gary Sroufe , Sec. and Treas., John 
Strilks, Jr., Haro ld Tho mas, Pres., 
Tony Hol brook, Vice Pre s. 
home economics club 
J oan ne Ban kston, Kaye Blackb urn , Patty Blair, 
Imoge ne Bl uehau m, C leta Boggs, Edwi na Bow-
man, Don na Brown, Martha Camp bell, Ma ry Ann 
Cli ne , Carol Colgan, Carol Coleman, Alice Com bs, 
Al exa Cornett, Ma ry Davis, Reporte r, J a net Di ckin , 
Beve rl y Duncan, Co rresponding Sec., J udy Eccles, 
Ch arl ene G e rmann, J ackie Howa rd , Marilyn 
J ustice, Lau ral Lenox, Record ing Sec., Kathy Marsh, 
Donn a Maynard , Rita Mi ller , Norma Moo re, J a ne 
Pick les imer, Sandra Pigman, Treas ., Caro lyn Preece , 
Delo res Puckett, Wanda Reed, Iris Rein hart, Vice 
Pres ., Sheila Sch reick, Dorinda Secrest , Sa lly Simp-
son, Francine Smoot, Sa ra Stambaugh, Lind a Stec k, 
Ca rolyn Trapp, Carol W allace, Connie W el lman , 
Patty Will is, Donna Wood, Pres. 
A Home Economics organ ization is essentia l for 
the provision of a common interest for home 
economics majors a nd minors, a nd for the establish-
ment of an affil iation with the Kentucky Home 
Economics Association and the American Home 
Econom ics Club . 
. Each year the. club awards two scholarships to 
high school se ni ors. An annual style show ties 
together the members' interests, cam pus se rvices, 
as well as provides funds for the scholarship. 
To promote interest in Ind us tria l Ed ucation and 
to create a better social atmosphere within the 
Industrial Ed ucation department is the purpose of 
the Industrial Ed ucation Club . A technological dis-
play won t he organization a to p position at the 
Kentucky Industria l Edu cation convention. Regular 
meetings were sup plemented by a spring banquet 
and guest lecturers. 
industria l arts club 
J eff Bright, Wi lliam Caywood, J erry 
Conn, Ronnie Cooper, Tom Crawfo rd, 
Bill C urwood, Dale Dodso n, Denn is 
Dupps, Fred Elam, Richard Fishe r: Bud 
Greenman, Clyde Hackler, Adviso r, Larry 
He lphinstine, Asa Mayse, Alan Mkita ri an, 
Wayne Morella, Pres., Michae l Nea l, 
G e rald Qu inlan, W ill iam Scha rd ein , 
Roger Scott, J immy Slone, Doug St ur-
ge ll, Sec., James Vantino. 
Ie cercle francais 
Le Cercle Franca is was organized in order that 
students might have a better understanding of the 
French culture and language. Guest speakers, 
slides, and films dominated the club's monthly 
meetings. 
Bob Bass, Pres., Beverly Bowling, 
Alexa Cornett, Eileen Corn ett, Dr. 
Vito DeCaria . Advisor, Maude 
Gillum, Regina Moore, Program 
Chairman, Mary Jo Netherton, Ad-
visor, Pat O'Connor, Vice Pres., 
Renee Owens, Sec., Erlene Wells, 
Dan Young, Trea s. 
Les Courants is composed of male upperclass-
men organized in the spirit of fraternity and 
fellowship. The club annually presents a scholarship 
to an outstanding student in the field of fine arts. 
156 Alan T ongret was the recipient for 1967-68. 
latin club 
L.atin Club was organized by those stu-
dents interested in extending their knowl-
edge and study of Latin as a language. 
Each year's activities include a banquet 
where club members are attired in ancient 
. Roman costumes. 
Donna Abernathy, 
Sue Burgess, Bill 
Emma Brown, 
Denton, Judith 
Dougla s, Paula Hampton, Mary 
Hawthorne, Patsy Looney, Andrea 
Malone, Barbara Messer, Ethel 
Moore, Advisor, Mike Quinn, Ed 
Smookler, Rachael Stafford, Danna 
Stamper, Alvin Stultz, Sandy Webb, 
Douglas Wright. 
les courants 
(Left to right}-unidentified, 
Dr. William Exelbert, Paul 
Battaglini, Robert Welch, 
Hugh Younglove, Titus Go-:!. 
frey, John Cudahy, unidenti-
fied . 
morehead players 
Drama, lights, make-up, late hours, and 
little sleep is the life that members of the 
Morehead Players maintain. The Players 
exhibit drama in all phases, promote en-
thusiasm in group activity, and encourage 
dramatic activity within their organization. 
During 1967-68 they presented such plays 
as "Hansel and Gretel", "The Importance 
of Being Earnest," and" Measure for Love." 
Front row (left to rightJ-Sandra 
Fu gat, Rosa Norris, Duane Hahn, 
Billy Price-Williams, Leslie Quillen, 
Kay Whisman, Carl Ratliff, Steve 
Morgan, Sue Cooke, Gayle Johnson, 
Susan Wheeler, Terri Bonar. Back 
row (left to rightJ-Marvin Phillips, 
Jerry Bangham , Peggy Holbrook, 
Ronn J ohnson , Glennda Hagan, Bill 
Hammack, Rick Greiser, Peter 
Jasion, William Timmer, Dennis 
Williams, Mike Junk, Alan Tongret, 
John Cannon, Fanny Fried. 
mu sigma chi 
',,/ 
Mu Sigma Chi is the chemistry club at MSU. The club 
function s to present a realistic view of the varied fields of 
chemistry so that its members will better understand career 
requirements and demands. 
Front row (left to right)-Carl Co rnett, Roger Wafford, Jo Shelton, Keith 
Endicott, Jr .. Mike Evans, Gayla Fletcher, Earnestine Prewitt, Ali Raiszadeh, 
Charles Saylor, Emanuel Turner. Back row (left to rightJ-Toney Ph illi ps, 
Jon Couch, Melvin Pleasant, Herbert Hedgecock, Sharon Cassady, Abba 
Salamat, T. J. Cochran. 
mu ' phi 
Mu Ph i, a mathematics and physics organization, 
strives to stimulate social and professional growth 
and to encourage unity and goodwill within the 
departments of physics and mathematics. Mu Phi 
is a major contributor to the Fenton West scholar-
ship fund and an annual award donor to the North-
eastern Kentucky State Fair. 
{Left to rightJ-Sue Rawlings, Arlan 
Ratliff, Bob Campbell, Glenda Pack, 
Chuck May, Maude Gillum, Lana Elli-
son, Jerlena Brown, Nancy House, Ad-
visor, Charles Beetz, Marti Hall, Joe 
Shelton, and Sam Harley, Pres. 
phi beta lambda 
\ 
\ 
\. 
Phi Beta Lambda is a national organization for business 
students. Its purpose is to interpret the role of business as it is 
related to education and the professional world and to acquire 
an understanding of business economics. 
{Left to right)-J im Adams, Ruth Alban, Darwin Aurand, Jerry Blankenship, 
Jim Bowersox, John Brown, Pres., Larry Columbia, Edwin Cornett, John 
Culbertson, Larry Dunn, Mike Gamp, Randy Haake, Peggy Hopkins, Kare n 
Kennedy, Linda Metz, Stuart Owens, Tom Stoeckel, Diana Suttle, Sec., Bill 
Thompson, Advisor, Jeannette Well s, Repo rter. 
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philosophy club 
The MSU Philosophy Club fosters interest in 
philosophy by means of group discussions, lectures 
and projects. Patience, the desire to think things 
through, and consideration for others are char-
acteristics of the members of the Philosophy Club. 
(Left to right)-Donna Castle. Sec., 
Cheryl Akins. Mrs. Allan Gnaigy, co-
Advisor. Allan Gnaigy, Advi sor, Stu 
James, Vice Pres., Arthur Moffat, An-
thony Geers, Treas., Betty Picklesimer, 
David Taylor, Pres., Frank Mangrum, Ad-
visor. 
phi mu alpha 
Phi Mu Alpha is the largest professional fraternity 
in the world. Its objectives are to advance the cause 
of music in America as well as on campus, to foster 
the mutual welfare and brotherhood of music stu-
dents and to encourage loyalty to its Alma Mater. 
Phi Mu Alpha sponsors the pep' bi!lnd at all home 
rallies and basketball games. The fraternity also 
helps in administering the MSU Band Clinic each 
February. 
Front row (left to right)-Joh n Brown, Martin Becker, Len 
Watson, Dennis Rachford, Bob Spampani, David Ru ev, Jack 
Kustron. 2nd row (left to right)-Robert Comstock, James 
VanOver, Dennis Kitchen, Charles Sloan, Jr., William Welch, 
John Jones, John DuPuy. Back row (left to right)-Jim Welch, 
Barry Laurinavich, Lester Turner, John Emery, John Walling-
ford, Danny Eastridge. 
political science 
Political Science club is composed of political science, pre-law, 
and social science students. Its purpose is to strengthen the under-
standing of all political processes and appreciation for the democratic 
process throug h participation in University and community activities. 
The club held its third annual International Relations DaY4 in April. 
Key speakers were Sidney Hebblewait, Counselor from the British 
Embassy, and Yves Jacques, Counselor from the Fre nch Emba ssy. 
Front row (left to right)-Wi ll iam 
Roqers, Larry Gooding, William Ros-
enberg, George Young, Advisor, Louie 
Stewart, Pres., Pinkie Sparks, Sec., 
Stuart Flate, Parliamentarian, Larry 
Knipp, Jack Bizzel, Advisor, Jerry 
Roberts, Mason Branham, Roger 
Hayes. ~nd row (left to right)-
George Vise, Jr., Diana Thomas, 
linda Townsend, Hist., Glenn John-
son, Treas., Sandra Strange, Pamela 
Phillips, Emma Brown, Ron Back, 
Larry Adams. 3rd row (left to 
right)-Brenda McFall, Reporter, Wil-
liam Woaren, Kirby Wright, Larry 
Baxter, Karen Hall, Rod Morman, 
Charlene J ones, Barry Ph illips. Back 
row (left to right)-Sharon Hurley, 
Bre nda Osborne, Mary Ann Schuster, 
Sandra Sprinkle. 
pre-vet club 
Organized to encourage interest in veterinary 
medicine, the Pre-Vet club gives its members a 
comprehensive knowledge of the veterinary world 
and promotes an exchange of ideas among its 
members. 
Sitting {left to right }-Leo Cropper, 
Charles Derrickson , Adviso r, Marga ret 
Yonts, Stan Taylo r. Standing {left to 
right}-Dwight Wallace, Russe ll Darrow, 
Carl Friedman. 
prae-medicorum 
Prae Medicorum is a professional organization 
for Pre-Dental and Pre-Medica l students. Throug h 
programs of film s, hospita l tours, and lectures by 
visiting doctors, th~ club is able to involve and 
expose its members to the requirements and work-
ings of the medical profession . 
{Left to right}-Tim Leonard, John 
Gearhart, Ronald Rich ardson, Treas., 
Judy Proffitt, Sec., Francy Howland, 
Vicki Kilness, Hi st. , Robert Roe, Jack 
Laubisch, Pres., Carrol Estep, Vice Pres., 
Allen Lake, Advisor, Garnett Earlywine, 
Reporter. 
sigma alpha iota 
Sigma Alpha Iota is the professional music 
fraternity fo r women. Each yea r the fraternity 
gives a Homecoming Tea for alumni. The 
organization also works with music projects 
which give rewarding expe riences in the field 
of music . The membe rs sponsored Christmas in 
October Day in order to send money and gifts 
to the boys in Viet Nam. 
Sitting {left to right}-Patty Toops, 
Elaine Phillips, Mary Gaitskill, Doris 
Payne, Jane Sewell, Mary Ann Buddick, 
Holly Van Dyke, Phyllis Coffee, Barbara 
Hameister. Standing {left to right}-
Suzi Shank, JoAnne Ray, Kitty Wilde, 
Lois Shaw, Pat Curran, Elizabeth Ewing, 
Dotty O wrey, Rose Snyder, Bonnie Blake-
field, Sharon Towler, Janice Towler, Trina 
Kettlehake, Sue Crain. 
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student music educators 
national conference 
SMENC is the student music organization on 
campus that is associated with the Music Educators 
National C onference. The purpose of SMENC is to 
provide an opportunity for professional develop· 
mentfor college students of music education. 
{Left to right)-Joyce Stephens, Marvin 
Dalton, Pres ., James Spindle, Jane Lit· 
ton, Ann Marie Mary. 
spanish club 
Formed to aid in the understanding of the Spanish 
language and culture, the Spanish Club presents 
programs and events to further the student's knowl· 
edge of Spanish . 
Kerry Barnett, Donna Buglione, Sue 
Burg est, Deloris Calhoun, Virgi nia Crisp, 
Patricia Dellavalle, Robert DeFu sco, 
Millie Gallagher, Mariam Hendren, Mary 
Ice, Sandra J obe, Janet Kingsmore, 
tvjichael Leiwig, Brenda McFall, Jacque. 
line Pinkston, Clyde Porter, Pres., Ann 
Posey, Linda Saight, Evelyn Sali sbury, 
Sec., Freda Stone, Vice Pres., Steve 
Varga, Don Washburn, Sharon Watts, 
Pamela Wells. 
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sportsmen club 
Morehead State University students interested 
in hunting, fishing and trapping are members of 
the Sportsmen's Club, and participate in the club's 
activities. Informative programs on field safety and 
state gaming laws are held during the regular 
meetings. 
(Left to right)-Ray Tussey, Tony Hol-
brook, Earl Shaffer, Don Washburn, 
James Evans, Don Feuhner, David 
Walker, Danny Wright. 
Jan Anderson, Diane Ballay, Kitty Brenneman, Pres., 
Karen Cole, Sandra Cornett, Danice Creager, 
Gloria Curless, Carolyn Dorton, Rose Douglas, 
Sec., Louise Elterich, Phyllis Ertel, Sally Fooks, 
Evalee Ferguson, Patricia Gallion, Octavia Graves, 
Advisor, Judy Grimsley, Vivian Hargett, Jewell 
Hensley, Ann Horine, Joanne Jasper, Susan 
Keeton, Vice Pres., .Jean Lewis, Janet Risner, 
Patricia Rose, f'velyn Salisbury, Mary Ann Schus-
ter, Carolyn Smith, Debby Smith, Terry Staver, 
Diana Stuempel, Gayle Sullivan, Edith Weddington, 
Pamela Wilson, Sandra Wood. 
student national 
education association 
Student National Education Association 
is the professional society for students pre-
paring to teach. It is a branch of the 
program of the National Education Associa-
tion. The projects SNEA is most active in 
are geared on a state level dealing with 
local problems in education. 
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Althoug h 
laboratory 
primarily a iourna lism 
proiect , the Trai l Blaze r 
contains news items of utmost interest 
to all perso ns affi lia ted with or in-
te rested in Morehead State Unive rsity. 
The Tra il Blazer generates campus 
controversy and opin ion on the edi-
toria l page and provides news cove r-
age of t he Un iversi ty. 
THE TRAIL BLAZER 
Manag ing ed ito r Da n Hopwood 
(left) spend s ma ny hours beh ind 
hi s desk reviewing news art ic les 
a nd other informat ion fo r the Trail 
Blazer. 
Herb Spa rrow, sports editor, (right) 
wo rks with the sports prog ram in 
o rd e r to provide factua l data fo r 
t he sports section of t he Tra il 
Blaze r. 
Editoria l Board {left to r.ight)-Dic k 
W alls, Dav id Brown, Adviso r, G lend a 
Haga n, Diane Gil be rt, Fanny Fr ied , 
J anet Vaughan, Mary Sha rrard, Bever ly 
Stewart·, J ohn C a nno n. 
Trail Blazer staff mem bers a nd t heir 
adviso r ta lk wi th J oe Creason , second 
from left, a featu red columnist fo r the 
C ou rier.J ou rnal, d uring his visi t to the 
campus . 
wmky-fm 
Sitting (left to right)-J ohn Wil li am s. Larry 
Gooding . J ul ia Applegate. J oh n C lutterha m, 
Ja nice Swee t . Dennis Kitch en . Carolyn Dor-
ton. J ack Kus tron. Susan Ellis . Betty Sch indel. 
Louie Parrott. Len Watson , Mark Sch la chte r. 
Standing (left to right)-Bobby Este p. 
Stephen Black. J eff rey Wi llia ms. Phi ll ip Reed, 
David DeKorte. Ken Ferguson. Ed Moo re, 
Rita Mi lls, Stan ley Coy, Mark J o rda n, J ohn 
Em ery, Richard Kuzmin czu k, Bil l Birchfield, 
Rusty Dea n, Edward Frederick, Ron Smith . 
AS E~ 
--
Kinetic and potential energy, quick thinking, and an interest in 
pleasing the public is what is required of a member of the broad-
casting team of WMKY-FM. They have presented the campus with 
operas, controversial newscasts, and intervi ews with suc h persons 
as Homecoming candidates. Always on the move, the WMKY-FM 
team is eager to serve its listening audience. 
vet's club 
Veterans Club membership is limited to those who have 
served at least ninety days in a branch of the Armed Forces 
of the United States. The cl ub strives to keep members 
informed on vete rans' affairs and to provide for a fellowship 
among students on ca mpu s. 
G ene Archambeaul t , Benjamin Ben nett, 
C laris Chul lun, Malcol m Ci sco, Dale 
Dodson, J im Eco nomos, W ill iam Hollar, 
J ack Keck, Bill McCan n, Tom McC ann, 
Alan Mkitarian, Lee Moore , Ron Moore , 
Stuart Owens. 
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blue key 
Blue Key, a national honor fraternity, 
was formed to stimulate ambition fo r in-
tellectual achievements a nd a desi re to 
se rve the Unive rsity and com munity by 
setting excellent standards in leadership 
and scholarship. Blue Key co-sponso rs 
International Relations Day and gives an 
Annual Blue Key award to an outstanding 
Eastern Kentucky high school sen io r st u-
dent. This year Mike Guiler from Bath 
County received the award. 
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Front row (left to rightJ-Dorrel Ruther-
ford, Herb Sparrow, Larry Burgess , 
Michael Drake, and Donnie Watts . 2nd 
row (left to rightJ-Harold Thomas, 
Geo rge Schwepps, Stuart Flate, · and 
Gary Frazier. 3rd row (left to right)-
Rod Morman, and Larry Netherton, Pres. 
Back row (left to rig htJ-~d Maddox, 
Vice Pres., Pat Lun sford, Recording Se.c. 
and Treas., Denn is Cavanough, and Dr. 
W. Simpso n, advisor. 
cwens 
Cwens, t he sophomore women' s honor-
ary society, serves the cam pus as an in-
centive to fre shman achievement, as an 
example of leade rship potential and as a 
facsimile for which young women should 
strive. This society assisted at Freshman 
Orientation as aides, at Homecoming by 
registering alumni and serving as hostesses 
for the candlelight d inner. Throughout the 
year, Cwens maintain a g ui de service for 
visitors on Saturday mo rn ings. 
Front (left to rightJ-Betty Lockhart, 
Pres., Jan Carroll, Lyra Haitz, Terry 
McBraye r, J anet Browning. 2nd row (left · 
to right)-M il li e G allaghe r, Linda Fries , 
Peggy Cosenza, Anne Havi land, Ka ye 
Newman, Jane King, Treas ., J udith 
Doug las , Caro l Crain, Vice Pres., Julia 
W ingate, Lydia Lewis, Connie Ankrom. 
Back row (left to right) -Sharon Free-
man, Ann Levi, Sec., Phyllis Day, Jane 
Sewel l, Elizabeth Ewing , Vick i Williams, 
Martha Campbell, El izabeth Kuster, 
Janice Crumes, Martha Hall. 
cardinal key 
Cardi nal Key Colony is a junio r-
senior women's hono r society. As a 
siste r club to Blue Key the members 
con tribu te to t he joint scholarshi p the 
two clu bs award to a n Easte rn Ken-
t ucky hi gh school senio r. 
Front (left to right)-Diane G ilbert, 
Lyra Haitz, J anet Vaug han , Brenda Me 
Fall, Diana Prichar.d , Terry McBrayer, 
Gayla Fletcher, J an Enscoe, Kay Arnold, 
J une Wilson, Penny Colema n, Pinkie, 
Sparks, Lygia Van Wi nkle, Pat Souder. 
Back (left to right)-Cherie Flowers, Sue 
Hack, Sally Si mpson, Sue Ellen Wi lson, 
Marga ret Bush , and Sharon Durham. 
sigma delta 
Sigma Delta, an honor fraternity for 
physical education majors, is dedicated 
to furthering the cause of health, 
physical education, and recreation. 
Membership is gained only through 
invitation to students with six hours and 
a 3.00 in HPER. Members are re-
sponsible for ushering at all home 
athletic events, and donate to the 
American Olympic Fund through the 
sale of miniature basketballs. 
Suzie Bambauer, Patricia Blanchard, Bob 
Bogin, Jean Carson, W endy Clark, Janet 
Coen, Peggy Cosenza, Archie Davis., Rick 
Dingus, Danny Ginter, Ed Hathaway, Sara 
Jones, Becky Karns, Judith Kegley, Pat 
Lunsford, Pres., Bruce MacFarlane, Laura 
Martin, Leo McMannis, Ed Moore , 
Cheryl Porter, Dr. Paul Raines, advisor, 
Jean Schaefer, J ohn Scroitino, Lynne 
Slone, Bill Steo, Teena Tanner, Pat Tate, 
liz Trabandt, Carole Van Meter, Janet 
Vaughan, Donna Weikman, Shirley Wich-
man, Carol Wise, Carol Zimmerman. 
kappa delta pi 
Organized to encour-
aqe high professional, in -
tellectual, and personal 
standards, Epsil on Theta 
Chapter of Kappa Delta 
Pi, has been active on 
campus since 1942. Mem-
bers of this education 
honor society must be 
pursuing a professional 
education curriculum. 
Front row (left to right)-
Pinkie Sparks, Roberta Smith, 
Susan Sherman, Sandy Mardis, 
Emma Brown, Marilyn Bennett, 
Eug enia Woodward, Lygia Van 
Winkle, Kay Taulbee. 2nd row 
(left to right)-Diana Prich-
ard, Sue Wilson, Pat Souder, 
Penny Coleman, Pam Dobbins, 
Judy Grimsley, Pres., Dinah 
Metcalf, Sandra Wood, Kitty 
Brenneman, Kathy Putnam. 3rd 
row (left to right)-Karen 
Cole, Janet Dicken, Helen 
Boggs, June Wilson, Wanda 
Salyer, Bonnie Bradley, Vice 
Pres., Nancy Zaugg, Shirley 
Perkins, Mary Stuart, Martha 
Williamson, Treas. Back row 
(left to right) Dr. M. K. 
Thomas, advisor, Octavia 
Graves, advior. 
. .. 
sigma pi sigma 
Sigma Pi Sigma is the only national 
physics honor society at M.S .U. It exists 
to recognize students having high scholar-
ship and promise of achievement in physics. 
It presents a realistic view of the various 
fields of physics so that its members will 
better understand career requirements and 
demands. 
Front row (left to right)-Wayne Laden-
dorf, Bob Campbell, Wallac~ Cochran, 
Charles Beetz, Vice Pres., Sam Harley, 
Sec., Bob Tufts, Dr. William Simpson, 
.advisor. Back row (left to right)-Glen 
Cline, Pres., Mike Rogers, Jerry Colbin, 
Tom Arnold, Charles May, Charles Mays, 
Dr. Charles Payne, advisor, Richard Fogel. 
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cooper 
hall 
(Left to right J-Kirby Wright, Pres ., Randy Riggs, 
Vice Pres., Dudley Hawkey, Sec., Tim Downey, 
Treas. 
residence 
halls 
Dormitories-these are the massive 
buildings in which friends hips are formed, 
world problems hashed over and solved, 
"bull" sessions p revail, confidences shared, 
a nd attempts to study are made. College 
dorm life is an experience which cannot be 
mimeographed and taken horne. It , is a n 
instantaneous response to insta ntaneous 
happenings. The reward is what the student 
is willing to contribute and sifts out of a ll 
that goes on. 
alumni tower 
Sitti ng ( left to right l-lee Moore, J im 
Spurl ing, John Sorrell, Douglas Reeves, 
l arry Stone, Pau l Dilorenzo, Gary Nor-
man, ' Perry Day, Pat Tate. Standing .(Ieft 
to rightJ-Gene Archambeault, James 
McCarty , Mike little, Bruce Pohlmeyer, 
G ory Hesi, Butch Ellis. 
east mignon hall 
{Left to rightJ-Pat Pinto, Pres., Diana 
Shupert, Treas ., Sandra Jobe, Sec. 
mignon hall 
{Left to rightJ-Pam Dobbins, Treas., Shirley Gay-
heart, Pres., Barb Sutton , Pub. Chairman, Linda 
Townsend, Sec. 
fields hall 
{Left to rightJ-Pam Scheu rman, T reas. , 
Pat Browning, Sec., Susie Robinson , Vice 
Pres., Bridgett" Parsons, Pres. 
. 
mignon tower 
{Left to rightJ-Betsy Duncan, Treas., Ga le Brown, 
Sec., Marilyn Bennett, Pres., Ann Stites, Vice 
Pres. 
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thompson hall 
(Left to right)-Carol Kernohan, Vice Pres., Vicki 
Bennett, Pres., Pat Terry, Sec., Celise Connell, 
Treas. 
waterfield hall 
Kenny Jett, Pres. 
wilson hall 
(Left to 1'ight )-Bob Campben, Pres., 
Staurt Flate, Vice Pres. 
baptist student union 
Life at the BSU revolves around fellowship and spiritual advancement for 
its members. Weekly programs are supplemented with weekend activities 
and service proiects. At Christmas needy families were aided with toys, food, 
and clothing. The biggest project each year is a contribution to the summer 
mission. 
1st row (left to rightJ-N.M. Granade, Kenneth Cole. 2nd row (left to rightJ-Leo 
McMonnis, Kenneth Carpenter, D. W. Conrad, Alan McCuthe n. 3rd row (left to rightJ-
Bendo Rice, Pat Pyle, Anita Mooney, J ohn Tierney, Lelana Graves. 4th row (left to rightJ-
Sherry DuPont, Beverly Duncan, Judy Calhoun. 5th row (left to rightJ-George Childs 
Don Eskew, Ken Hines. 
wesley foundation 
Wesley Foundation, the Methodist Church on 
campus, holds as its fundamental purpose the 
striving to promote Christianity in a way that is in 
keeping with the campus mind. 
Sitting (left to rightJ-Fanny Fried, Joyce Wilkinson , Judith 
Douglas, Philip Rice, Charlotte Adams. Standing (left to 
rightJ-Chariene Boyd, Rose Douglas, William Timmer, Bill 
Sharp, Pres., Charles King. 
hillel club 
Hillel Club is established at Morehead 
Sfate University to provide guidance and 
organization for religious and cultural ac-
tivities for Jewish students at MSU. 
(Left to right I-Stuart Flate. Robert Glick. 
r C, 
":::"V O E t.» 1 
newman club 
Newman Club is an international organization for 
Catholic students on college and university campuses. 
The chapter at MSU works with the other religious 
organizations to promote religious understanding, and 
to provide fellowship. 
Row I (left to rightJ-Donald lillie, Millie Gallagher, Ruth 
Ice, Vice Pres. Row 2 (left to rightJ-Anthony Howland, Pres., 
Pat Rauch, Lynda Tevis, Mary Ice, Tina Buelterman, Anne Platz, 
Bob Armstrong. 
westminster fellowship 
Throughout its programs and activities, the West-
minster Fellowship seeks to challenge its members to 
unite and create a feeling of brotherhood among all 
students on campus. 
(Left to rightJ-Penny Kelly, Mary Kem-
per, Sec., Louise Elterich, T reas. , Octavia 
Graves, advisor, Patrick McFarland, Vice 
Pres., Fred Nippert, Hubert J ohnston, 
Advisor, Michael Riley, Pres. 
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Jim Adams 
Larry Burgess 
David Donovan 
Pat Lunsford 
Stephen Baker 
Nina Craig 
George Fraley 
Eddie Maddox 
Steve Benedetto 
Dick Crowe 
Sue Gianelli 
J eanette Manley 
Jen Bohannon 
Perry Day 
Sue Hack 
Steve 1v1arshall 
Jim Boyd 
Art Dayton 
Wayne Judy 
Joyce Mason 
Larry Netherton 
Mary Sharrard 
Harold Thomas 
Cole Proctor 
Doug Shear 
Sharon Towler 
whos' 
Bobbie Quinn 
Pat Spangle 
Nancy Tullis 
who 
C harlotte Reid 
Herb Sparrow 
Donnie Watts 
Leanne Roberts 
George Stepp 
Jack Wiggers 
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ALPHA THET A EPSILON 
JIli ~de!so!.! 
Janet Browning 
Lou Ann Bryant 
Linda Campbell 
Karen Cline 
Judy Corl5ih 
Carol Crain 
Barbara Day 
Janet Deskins 
Carlana Faidley 
Barb Gifford 
SJ.le Goins 
Linda Haitz 
Jeannie Morrison 
Pat Pinto 
Diane Potter 
Bobbie Quinn 
Janie Rather 
Diana Robertson 
."sheila !Rose 
Francis Salton 
>I"" 'Rita Spears 
Nan'y Tulijs~ 
Charmayne Turner . 
Madge Walters' 
Sue McEwen 
Karen Ra!>~ 
Georgette Giannini 
Linda Clanton 

Sandy -kddington 
Joyce Booth 
Donna Bugliooe 
Cathy Caskey 
Judy Chaffin 


John Allen Rudy Davis · Joe Jackson Bill Sharp 
Arlan Ashcraft Ken Early Michael Jackson Ted Sicliano 
Ken Bacil Mike Edington Wayne Judy Roger Stricklett 
Carl Bennett George Fraley Charles Kemper Don Sullivan 
Phil Blackwell Jim Fried Jerry Kincaid Bob Thomas 
Don Brown Bob Ginter Mike McMannus Dave Tier 
Trotter Brown Dan Ginter Dave Nichols Steve Tremel. 
Ed Cook Ken Green Chuck Rider Tom Waterbury 
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Bob Barker Andy Heims 
Bob Callahan Rudy Hogan 
Frank Canade Frank Konen 
Phil Casciano Tony Korbar 
Mike Caualinni Leo Marcum 
Sigle Cline John Monteleone 
Frank Colvin Bill Morton 
Larry Corey Dave Partin 
Dave Crawford Stan Pickul 
Sonny Cummings Rob Rasor 
Mark Davis Jim Roper 
Joe Deluca Terry Rouche 
Frank Diorio Mike Smith 
Mike Eckle Tom Stacy 
Mike Egan Dick Synder 
Jim Fisher Gary Taylor 
Larry Gabriel Jim Wenthamp 
Al Gredlien Chip Whitmore 
Jim Halloway Frank Zarro 
Bob Hammond John Znoj 
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Kathy Boyd 
Karla Bryant 
Mary Crum 
Brenda Dearringer 
Jane Dichler 
Linda Fain 
Sharon Freeman 
Sue Giannelli 
Carol Heeter 
Sue Hughes 
Marian Jones 
Mirna Krause 
Jo Lawrence 
Clara Lawson 
Jane Lindsell 
Judy Love 
Elaine Messmer 
Sue Mac Millen 
Carla Phillips 
Martha Ralston 
Leanne Roberts 
Mary M. Roberts 
Diana Thomas 
Vicki Williams 
Paula Vail 
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Ron Arnett 
Edwin Cornett ' 
Russell Darrow -
Jack Denham 
Ron Donahue 
William Dot ofrio 
Dennis Dcfrton 
" 
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Paul Conner 
_ Art Day to 
,..c~rl Dickler 
Danny Dohn 
Tom Dominique 
Jim Finch 
Fred Johnson 
Craig Kincaid 
William A. Kraft 
Ralph Kramer 
. John Lauri 
-
Chuck Lee 
Virgil Lyon 
Jim Markwood 
Wayne Martin 
Bill Marston 
Al Osborne 
Butch Pass 
Bill Rodgers 
Byron Rose 
Jim-Ross 
Ed Rudd 
John Sewel 
Milton Shivers 
Harold Thomas 
Wayne Tullis -
Bruce Walters 
Joe Wolfe 
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Charl~ Adams T onuny Eads Charlie Merlo 
larry Baldridge Dave Elberfeld Doug Moulton 
Tom Beschler Jobo Finn Dave Moore' 
Glenn Bradt Rick Fogle Pete Potenza 
Gene Brandise John Fugate Steve Radcliffe 
Danny Burgett Jake Grooms Taha Sabie 
Buddy Castle Bill Isbir Ray Schave!s 
JocJ& Coburn Lai'ry Jordan Mike"Tarry 
Rick: Collis John Keiffner Jim Dip 
Jerry Conley Bill Kirt Piltril Barry Voska~f 
Joe Cox Curt McBride Jim~s 
Bill Davis Gary McKinney . '11a~dy Williams 
Bruce Douty Joe McMackio. Bernie 10. 
... 
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Bruce MacFarlane 
"BoD McConnell 
, Wayne Marella 
James PluAtmer 
Bl'ce Pohlmeyer 
Bill ,Bosenberg 
Doug Shear 
Jerry Simonson 
Elmer Ray Smith 
Louie Stewart 
Dave Strickland 
Jack Wiggers 
Bud Wooten 
Mike Young 
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academics 
. ' 
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HONORABLE LOUIE B. NUNN 
GOVERNOR OF THE 
COMMONWEALTH 
202 
203 · ' 
DR. ADRON DORAN 
PRESIDENT 

206 
DR. WARREN C. LAPPIN 
VICE PRESIDENT FOR ACADEMIC AFFAIRS 
DR. MORRIS NORFLEET 
DIRECTOR OF RESEARCH 
AND DEVELOPMENT 
DR. PAUL FORD DAVIS 
DEAN OF UNDERGRADUATE PROGRAMS 
DR. JARVIS H. HILL 
DEAN OF GRADUATE PROGRAMS 
207 
208 
ROGER l. WILSON 
DIRECTOR OF STUDENT AFFAIRS 
BUFORD CRAGER 
DEAN OF STUDENTS 
ANNA MAE RIGGLE 
ASSOCIATE DEAN OF STUDENTS 
2Q9 
210 
DR. JOHN R. DUNCAN 
DIRECTOR OF ADMISSIONS 
MRS. HAZEL WHITAKER 
DIRECTOR OF TESTING 
WILLIAM MAHANEY 
DATA PROCESSING SUPERVISOR 
LINUS FAIR 
REGISTRAR 
211 
212 
RONDAL HART 
DIRECTOR OF ALUMNI RELATIONS 
GEORGE BURGESS 
UNIVERSITY PHOTOGRAPHER 
WILLIAM HUIE 
ASSISTANT DIRECTOR 
SCHOOL RELATIONS 
MONROE WICKER 
DIRECTOR OF SCHOOL 
RELATIONS 
M. C. GARROTT 
DIRECTOR OF 
UNIVERSITY RELATIONS 
• 213 
214 
RUSSELL McCLURE 
DIRECTOR OF 
BUSINESS AFFAIRS 
BILL PIERCE 
ASSISTANT DIRECTOR OF 
BUSINESS AFFAIRS 
HERBERT HOAGN 
BUSINESS MANAGER 
FOOD SERVICES AND 
UNIVERSITY STORE 
ROBERT STOKES 
ASSISTANT DIRECTOR OF 
BUSINESS AFFAIRS 
WILLIAM EWERS 
ASSISTANT DIRECTOR OF 
BUSIN6SS AFFAIRS 
• 215 
w. H. RICE 
SUPERINTENDENT OF 
BUILDINGS AND GROUNDS 
216 
MILDRED TUCKER 
PBX OPERATOR 
ALVIN McGARY 
DIRECTOR OF MAINTENANCE 
Ii 
MURVAL HALL 
UNIVERSITY POSTMASTER 
WILMA CAUDILL 
UNIVERSITY NURSE 
RUSSELL KIRK 
DIRECTOR OF SECURITY 
JOHN COLLIS 
MANAGER OF UNIVERSITY STORE 
. 
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218 
DR. C. NElSON GROTE 
DEAN OF THE SCHOOL OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY 
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DR. CHARLES DERRICKSON 
HEAD OF DEPARTMENT 
AGRICULTURE 
Dr. Paul Cain • Kenny Wade Robert Wolfe 
agriculture 
business 
DR. HOBART ADAMS 
HEAD OF DEPARTMENT 
BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. WILLIAM KELLER 
HEAD OF DEPARTMENT 
BUSINESS EDUCATION 
Dorothy Black 
Anna Burford 
Carole Carte 
Alex Conyers 
Alice Cox 
Ernest Hinson 
Cyde I. James 
Dr. Ardyce Lightner 
Terry Miller 
William Moore 
H&len Northcutt 
Christian Schlegel 
Clay Van Sink 
Lucy Spicelan d 
Billy Thompson 
222 
home economics 
Dr. Thelma Bell 
Patti Bolin 
Iris Mahan 
Bettie McClaskey 
Floy Patton 
DR. JEAN SNYDER, HEAD 
DEPARTMENT OF HOME 
ECONOMICS 
industrial 
education 
DR. NORMAN ROBERTS 
ACTING HEAD 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Tim Baker 
Clyde Hackler 
Charles Honeywell 
Meade Roberts 
22i 
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DR. KENNETH DAWSON 
DEAN OF THE SCHOOL OF EDUCATION 
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DR. MILAN DADY, HEAD 
DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION 
Isabel Baker 
Dr; Paul Borders 
Leonard Burkett 
Thelma Caudill 
Leslie Davis 
George Eyster 
Octavia Graves 
Dr. James Johnson 
Charles Kincer 
'Dr. James Latham 
professional education 
DR. NORMAN T ANT 
DIRECTOR INSTRUCTIONAL 
MEDIA 
Dr. Robert 
Needham 
Dr. Mary 
Northcutt 
John 
Stanley 
Dr. Lawrence 
Stewart 
Dr. Cla rk 
Wotherspoon 
. 227 
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228 
John E. Allen 
Michael Brown 
Jerry L. Denstorff 
Ronald Durby 
Margaret G . Dunlap 
Steve Hamilton 
Lake D. Kelly 
Clinton Kingery 
William J. Mack 
Rodney D. Miller 
/ 
., 
./ DR. PAUL RAINES, DIRECTOR 
HEALTH EDUCATION 
" REX CHANEY, DIRECTOR 
RECREATION EDUCATION 
Gaye Osborne 
Guy Penny 
Dr. M~nammed Sabia 
George Sadler 
Willa Grant Sanders 
Leston Stewart 
Robert M. Wells 
Robert G. Wright 
. 229 
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j 
special ed, 
psychology 
DR. BRADLEY CLOUGH, HEAD 
DEPARTMENT OF SPECIAL 
EDUCATION AND PSYCHOLOGY 
Mabel Barber Dr. M. Adele 
Berrian 
Dr. Francis 
Osborne 
CJ 
Dr. Ben 
Patton 
Elizabeth 
REEDUS BACK, DIRECTOR 
UNIVERSITY BRECKINRIDGE SCHOOL 
Mary Hazel 
Anderson Ariderson Calhoun 
Charlie Opal Noah 
Jones Lemaster Logan 
Larry 
Dales 
Hazel 
Nollau 
breckinridge 
Elaine Kirk, Co-ordinator of ETV 
'Dienzel Thelma Elmer Oval 
Dennis Evans Eversole Hall 
Joyce Marcia Stella rose - Blanche 
Saxon Smith Stewart Walh 
• 23 1 
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.. 
DR. JOHNSON E. DUNCAN 
DEAN OF THE SCHOOL OF HUMANITIES 
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John Atwood James Beane 
234 
• 
musIC 
Dr. William Bigham David Bushouse 
Sua nne Hower 
Keith Huffman 
James Martin 
Joseph Martin 
Dr. Frederick Mueller 
K~rl Payne 
Violet Severy 
John Stetler 
Lucretia Stetler 
DR. GLENN FULBRIGHT. HEAD 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Marvin Deaton Helen Fulbright 
George Deremo 
Maurice Strider 
Edward Taylor 
Donald Young HENRY GLOVER, HEAD 
DEPARTMENT OF ART 
art 
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Dorothy Adkins 
Dr. Robert Arends 
Joyce Chaney 
Glenna Campbell 
Betty Clarke 
Dr. James Davis 
DR. CHARLES PELPHREY, CHAIRMAN 
DIVISION OF LITERATURE 
Lorene Day 
Dr. Robert Hacke 
Frances Helpinstine 
Terence Kelsay 
Jennings Mace 
Hildreth Maggard 
Edward Morrow 
Essie Payne 
Glenn Rogers 
Judy Rogers 
Walter Smith Dr. M. K. Thomas 
literature 
Emma Troxel Victor Venettozzi 
language 
Dr. Vito DeCaria Fredrick Edling Bernard Hamilton Ethel Moore Mary Jo Netherton Dr. Lajos Vincze 
23 7 
238 
·phi.losophy 
Dr. Martin Greenman 
Allan Gnagy 
DR. FRANK MANGRUM, HEAD 
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 
Dr. Paul Bangham 
William Brown 
.Harlen Hamm 
Donald Holloway 
Marvin Phillips 
Kenneth Vance 
Julia Webb 
Jack Wilson 
communications 
DR. FREDERICK VOIGT 
CHAIRMAN 
DIVISION OF COMMUNICATIONS 
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240 
DR. W. C. SIMPSON 
DEAN OF THE SCHOOL 
OF SCIENCES AND MATHEMATICS 
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242 
DR. MADISON PRYOR, CHAIRMAN 
DIVISION OF BIOLOGY 
physics 
Lewis Barber 
Wayne Ladendorf 
Don Worsencroft 
biology 
Woodrow Barber 
Bernice BOQgs 
Dr. Ddvid Brumagen 
Betty Burchett 
Richard Eversole 
Dr. Margaret Heaslip 
Donely Hill 
Allen Lake 
David Saxon 
'""" 
..;;'-<, ",, '" 1\ p ;' 
"~
AR HEAD DR. JULES DgF GEOLOGY DEPARTMENT 
Harry Hoge 
David Hylbert 
John Philley 
geology 
. 
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B. P. Cooper 
244 
Dr. Wendell 
Cross 
Dr. Lamar 
Payne 
Toney Phillips Dr. Dwight 
Williams 
chemistry 
DR. CHARLES PAYNE, CHAIRMAN 
DIVISION OF PHYSICAL SCIENCES 
DR. BILLY RAY NAIL, HEAD 
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
mathematics 
Leon Burton 
Rolene Cain 
lake Cooper 
Nancy House 
Nell Mahaney 
James Mann 
Elizabeth Mayo 
Randall Miller 
Dixie Moore 
Gordon Nolen 
Thomas Sanders 
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DR. ROSCOE PLA YFORTH 
DEAN OF THE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES 
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• economics 
and 
sociology 
Hubert Crawford 
Hasen EI.Shamy 
Neville Fincel 
Dr. Louis Magda 
Margaret Patton 
Layla Sabie 
DR. RICHARD RESER, HEAD 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
AND ECONOMICS 
Dr. Jack Bizzell 
Dr. William Huang 
George T. Young 
political science 
O"EHEAD STATE ~ UNIVERSITY 
l~ttCltl SC/{tlC( 
Qo Clv b 
history 
Dr. Rol/and Dewing 
Dr. Wilhelm Exelbirt 
John Ferling 
Don Flatt 
John Folmar 
Dr. Victor Howard 
Dr. Perry LeRoy 
John Norman 
DR. EDMOND HICKS, CHAIRMAN 
DIVISION OF HISTORY AND POLITICAL SCIENCE 
Dr. William Clark 
John Gartin 
Robert Gould 
Donald Martin 
Vesta Martin 
James Robinson 
geography 
251 
252 
Faye Belcher 
Lois Belcher 
Marguerite Bishop 
Sandra Bushouse 
Dorothy Conley 
Edith Conyers 
Juanita Hall 
Eunice Hill 
Norma Powers 
Sibblie Playforth 
Linda Ray Sarah Reser 
MISS lONE CHAPMAN 
LIBRARIAN 
CLARICA WILLIAMS, DIRECTOR 
LIBRARY SCIENCE PROGRAM 
Mildred Stanley Margaret Stone Grace West Jean Wiggins Rose Wilson 
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individuals 
255 
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Grace Amburgey, Morehead, Kentucky 
Education 
ephen Benedetto, Rochester, New York 
ucation 
graduate students 
Nancy Brown, New Madison, Ohio 
Guidance and Counseling 
Charlotte Byers, Louisville, Kentucky 
History and Political Science 
John Cline , Lovely, Kentucky 
Physical Education 
David Cola han, Monroevi lle, Ohio 
Ind ustria l Arts 
Martha Combs, Richmond , Kentucky 
Linguistics 
Charles DeMaris, Middletown , Oh io 
Ed ucation 
Joy Dennis, Nowata, Oklahoma 
Education 
Michael Drahl, Berkeley Heights, New Jersey 
History 
Ardith Duvall, Sandy Hook, Kentucky 
Education 
Elizabeth Flashner, Paintsville, Kentucky 
Guidance and Counseling 
Gary Frazier, Martin, Kentucky 
Education 
-
Jerry Gree nslait, Racel and, Ke ntucky 
History 
Thomas J a nkuna s, Cranfo rd , New J e rsey 
Ed ucat ion 
Mildred Gustin, Duq uesne, Pennsylvania 
Education 
John Joannides, livonia , Mic higa n 
American Literatu re 
Lawrence Hall , Pad ucah, Kentucky 
Education 
Doris Koch, Lou isville, Kentucky 
History 
Elwood McFarland, O live Hill , Kentucky 
Ed ucation 
Leslie Meade, Syracuse, New York 
Biology 
John Meigha n, Staten Island, New York 
Edu cat ion 
Donald Nemes, Buffalo, New York 
Educat ion 
Joyce Huber, Mays' Lick, Kentucky 
Education 
Ma ry Magda , Morehead, Kentucky 
Physical Education 
258 
Dwight Smith , Morehead, Kentucky 
Education 
Bil lie Spencer, Paintsville, Kentucky 
Education 
Larry Stephenson, Raceland, Kentucky 
Principalship 
Judy Stewart, Leburn, Kentucky 
English 
George Stubbier, Lexington, Kentucky 
Education 
Rose Taul, Mt. Sterling, Kentucky 
Ed ucation 
La rry Netherton , Smiths Grove, Ke ntucky 
Education 
Clifford Nusbaum, Irvington , New Je rsey 
Education 
Ann Oppenheimer, Morehead , Ke ntucky 
Cole Procter, Walli ngford, Connecticut 
Education 
Fred Ross, Owensville, Ohio 
History 
Francis Shay, Ba bylon, New York 
Biology 
b 
Donald L. Taylor, Sterling, Massachusetts 
Linguistics 
Molly Templeton, Morehead, Kentucky 
Lib rary Science 
Stephen Theurer, Cincinnati , Ohio 
Edu catio n 
Ronald T uder, Morehead, Kentucky 
I nd ustria I Arts 
Bobbie Webb, Haza rd , Kentucky 
Mu sic 
Phillip Webb, Olive Hill, Kentucky 
Education 
Grady Weiszbrod, Cedaredge, Colo rado 
Music 
Henry Wekh, Neon, Kentucky 
Education 
Terrance West , Fayettevil le, Pennsylvania 
Educat io n 
La rry Wolfe, Garrison, Kentucky 
Education 
Ste phe n Young, Morehead , Kentucky 
Ed ucation 
Sang hi Yun , Seoul, Korea 
Library Science 
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• 
seniors 
260 
DON BECKMAN, 
VICE-PRESIDENT 
JIM ZIMMERMAN, 
PRESIDENT 
261 
262 
Maryrose Abrams, Olive Hill, Kentucky 
A. B. Socio logy 
James Adams, Circleville, Ohio 
A.B. Politica l Science 
James Adams, Greenup, Kentucky 
B.S . Account ing 
Sandra Adams, Pine Top, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Betty Adkins, Fullerton, Kentucky 
A.B. Social Science 
Roger Adornetto, Buffalo, New York 
A.B. Accounting 
Iradge Afsar, Tehran, Iran 
A.B. Political Science 
Hattie Allen, Varney, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Violet Allen, Hami lton , Ohio 
A.B . English 
Yvon Allen, Hazard, Kentucky 
A.B. HPER 
Barbara Amburgey, Morehead, Kentucky 
A.B. Fren ch 
I;larbara Anderson, Xenia, Ohio 
A.B. Elementary Education 
Donna F. Anderson, Toledo, Ohio 
A.B. History 
linda Armstrong, Peebles, Ohio 
B.S. Home Econo mics 
Earl Anderson, Owingsville, Kentucky 
B.S. Ag ricu Itu re 
linda Arnett, Morehead, Kentucky 
A.B. El ementary Educati on 
Sandra Arnett, Paintsville , Kentucky 
B.S. Home Economics 
Thomas Arn,:,ld, Louisville, Kentucky 
B.S. Mathematics 
Janee Arrowood, Paintsville, Kentucky 
A.B. Home Economics 
Mitchell Ashby, Pleasureville, Kentucky 
B.S. Biology 
Hamid Babalmoradi, Abadan, Iran 
B.S. Agriculture 
Ronald Bacca, Honolulu, Hawaii 
A.B . Elementary Education 
Alma Back, Anco, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Elaine Back, Jeremiah, Kentucky 
A.B. Social Science 
Kathy Bailey, Columbus, Mississippi 
A.B. History 
Phyllis Bailey, Warfield, Kentucky 
A.B. Elementary Educat ion 
William Bailey, Paducah, Kentucky 
A.B. Music 
John Baird, Pikevi lle, Kentucky 
B.S. Business Administration 
Stephen Baker, Amelia, Ohio 
A.B. Sociology 
Bill Baldridge, Shelby, Ohio 
A.B. HPER 
Sandra Baldridge, Prestonsburg,Kentucky 
A.B. Sociology 
David Baldwin, Grayson, Kentucky 
B.S. General Business 
Owen Barnett, Salyersville, Kentucky 
B.S. General Business 
Lawrence Bauman, Cincinnati, Ohio 
A.B . History 
David Beamer, Norwood , Ohio 
A.B. HPER 
Pamela Bear, Greenup, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
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Roberta Blair, Morehead, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Shirley Blair, Morehead, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Bonnie Blakefield, Maysville, Kentucky 
A.B. Music 
Jerry Blankenship, Ashland, Kentucky 
B.S. Business Administratio n 
Jen Bohannon , Waddy, Kentucky 
A.B. Speech 
Janice Boot h, McArthur, Ohio 
B.S. Business Administration 
Joyce Booth, Beauty, Kentucky 
B.S. Business Education 
Jim Bowersox, Littlestown, Pennsylvania 
B.S. Business Administration 
James Boyd, Sharpsburg, Kentucky 
A.B. Political Science 
Martin Becker, Cincin nati, O hio 
A.B. Music 
Donald Beckman, Amelia , O hio 
A.B. History 
Bonnie Bellomy, Little, Kentu cky 
B.S. Home Economics 
Marilyn Bennett, Mayfie ld, Kentucky 
B.S. Mathematics 
Mary Bennington, Pee bles , Ohio 
A.B. Elementary Edu cat ion 
Patricia Bercaw, Lebanon, Ohio 
B.S. Mathematics 
Leon Bevins, Lucasville, Oh io 
B.S. Business Administration 
Patricia Binion, Mo rehead, Kfl ntucky 
A.B. Elementary Educaton 
C. J. Birch, Ashland, Kentucky 
A.B. Music 
Joseph Black, Berke ley Heights , New Jersey 
A.B . Geography _ 
Eve Blackburn, McCom bs, Kentucky 
B.S . Home Economics 
Kenneth Blair, Hi ndman, Kentucky 
A.B. Sociology 
Kat hy Boyd, Tren ton, Ohio 
A. B. El ementa ry Educatio n 
David Bra dley, Ashland, Kentucky 
B.S. Busin ess Ad ministratio n 
Ronald Breitfelder, Cincinnati , O hio 
A.B. Histo ry 
Eug ene Brindise , Rocheste r, New York 
A.B. HPER 
Charles Brock, Dayton, O hio 
B.S. Busi ness Adm in istratio n 
Robert Brooks, Pi keville, Ken tucky 
B.S. Business Admi nistrat ion 
Dorothy Brown, Flem ingsburg, Ke ntucky 
A.B. Elementa ry Ed ucation 
John Brown, Paris , Kent ucky 
B.S. Busi ness Ad ministration 
Judith Brown, Ironto n, Oh io 
A.B. El e mentary Education 
Jerry Brunker, Cynt hi ana, Kentu cky 
A.B. Socia l Scien ce 
Vivian Brunker, Cynth ia na, Ken tucky 
A.B. El ementary Ed ucatio n 
Sarah Buchanan, Indianapol is, Indiana 
A.B. Eleme ntary Edu cat ion 
Robert Buerkle, Cincin nat i, Ohio 
A.B. Industrial Ed ucation 
lawrence Burgess, W hee lersburg, Oh io 
A.B . English 
Judith Burnam, W inchester, Kentu cky 
A.B. English 
John Burton, Blaine, Kentucky 
B.S . Bio logy 
Wayne Russell, Middlesbo ro, Kentucky 
A. B. Politica l Science 
James Buzzard, Pa ris , Kentucky 
B.S. Industria l Arts 
Rubelee Buzzard, Paris, Kentucky 
A.B. Elementary Educa t ion 
Arthur Cafarelli, Syracuse, New York 
A.B. English 
Darrell Campbell, Milan, Ind iana 
A.B. Elementary Educatio n 
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Keith Campbell , Pomeroy ton , Kentucky 
B.S. Mathematics 
Norma Campbell, Mousie, Kentucky 
AB. El ementary Education 
Robert Campbell, Ashland, Kentucky 
B.S . Physics 
Larry Cappellano, Easton, Pennsylvania 
B.S. Accounting 
Dennis Carpenter, Sewell, Kentucky 
AB. Elementary Education 
Susan Carpenter, Maysville, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Larry Carter, Owing sville, Kentucky 
A B. English 
Ronald Carter, McDowell, Kentucky 
B.S. Bu siness Education 
William Case, Pultewey, New York 
A.B. Elementary Education 
Alma Caskey, Morehead, Kentucky 
B.S . Business 
Mary Cassidy, Flemingsburg , Kentu 5ky 
AB. Elementary Education 
Joseph Caudill, Morehead, Kentucky 
A.B. Sociology 
Leonard Caudill, Dunreith, Indiana 
A.B. Business 
James Christian, Pineville, Kentucky 
AB. Elementary Education 
Martin Cichocki, Buffa lo, New York 
AB. Elementary Educat ion 
Donald Clark, Owingsville, Kentucky 
B.S. Agriculture 
Elizabeth Clark, Lyndo n, Kentucky 
B.S. Agricultu re 
Gene Clark, Williamspo rt, Ohio 
B.S. Genera l Bu siness 
Sara Clark, Pilgrim, Kentucky 
AB. Elementary Education 
Thomas Clark, Pa ris, Kentucky 
B.S. Math 
Wendy Clark, Rochester, New York 
AB. H PER 
John Clements, Lexington, Kentucky 
AB. H PER 
Glen Cline, Morehead, Kentucky 
B.S. Mathematics 
Mary Cline, Lovely, Kentucky 
AB. El ementary Education 
Karen Cole, As hland , Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Carol Colgan, Flemingsburg , Kentucky 
B.S. Home Economics 
Lynn Colgan, Flemingsburg , Ken t ucky 
A.B. Economics 
Michael Collins, Van Lear, Kentucky 
A. B. H PER 
Patricia Collins, Greenup, Kentucky 
A. B. Elementary Education 
Ronald Coll ins, Jenkins, Kentucky 
B.S. Business Ad ministration 
Sandra Compton, Flatwoods, Kentucky 
A.B. English 
Vernon Conley, Greenup, Kentucky 
A.B . Political Science 
William Conti , Staten Island, New Yo rk 
B.S. Business Administration 
Mark Coomer, Seaman, Oh io 
B.S. Industrial Education 
Phillip Cornett, Loveland , Ohio 
B.S. Business Admnistration 
Janet Couch, Covington, Ke ntucky 
A.B. Elementary Education 
William Cowan, Jr., Buffalo, New Yo rk 
A. B. Hi sto ry 
Kathleen Cox, Morehead, Kentucky 
A.B. History 
Linda Cox, Louisville, Kentucky 
A.B. English 
Richard Cox, Chillicothe, Ohio 
A.B. Elementa ry Education 
Sigle Cline, Washington, Pennsylvan ia 
B.S. Business Administ ration 
Blanche Cluxton, Russellville, Ohio 
B.S. Home Economics 
Richa rd Cobb, Point Pleasant Beach, 
New Jersey 
A.B. H PER 
Wallace Cochran, Oil Springs, Kentuc ky 
B.S. Physics 
Janet Coen, Gallipolis, O hio 
A.B. HPER 
Phyll is Coffee, Russell , Kentucky 
A.B. Music 
Gaylord Coffey, Ray, Ohio 
A.B. Elementary Education 
Carolyn Cogswell, Morehea d, Ke ntucky 
A.B. H PE R 
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Nina Craig, Louisville, Kentucky 
A.B. English 
J a mes Crook, Lawrenceburg, Indiana 
A.B. History 
Linda Cropper, Tollesboro, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Anita Crosthwaite, Robinson Creek, Ke ntucky 
B.S. Business Education 
Larry Crosthwaite, Mo rehead , Kentucky 
B.S . Bus iness Administration 
Gayle Crouch, Bethel, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
W illiam Crowe, Stanton, Ke ntu cky 
A.B . Social Science 
John Cudahy, Merrick , New York 
A. B. Sociology 
Roy Cunningham, Vi rgie, Kentucky 
B.S. Business Education 
Danny Dailey, Olive Hil l, Kentucky 
B.S. Biology 
Edward D'Alessandro, Staten Island, 
New York 
A.B. History 
Neal Da lton, Tipp City, Ohio 
A.B. Music Education 
Robert D'And rea, Inns bruck, Austr ia 
A.B. Geog raphy 
Dale Dan ie ls, Hodgenville , Kentucky 
A.B. Music 
Charles Davis, Lake Vill a , Illinois 
B.s. Biology 
Marcus Davis, Eva rts , Kentucky 
A.B. Histo ry 
David Donovan, Kette ring, O hio 
B.S . History 
Donald Dorsch, C incinnati, O hio 
A.B. Geography 
Eskie Dotson, Jenkins, Ke ntucky 
B.S. Business Ad mi nistra tion 
Frances Dotson, Jenkins , Kentu cky 
B.S. Secreta ria l Science 
Nicholas Dountz, Orient, Ohio 
B.S. Business Admin istration 
Bruce Douty, Loganton, Pennsylvania 
A. B. HPER 
James Dowdy, Mayfield, Kentucky 
B.S. Business Administration 
Al ice Downey, Mt. Sterling, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
William Davis, W arfield, Kentucky 
A.B. HPER 
Barbara Day, Lexington , Ke ntu cky 
A. s.. H PE R 
Perry Day, Cal ifo rnia, Kentucky 
A. B. Math 
Art Dayton, Lau rel Spri ngs, New Jersey 
A.B. Sociology 
Dewight Dean, Em inence, Kentucky 
B.S. Business Ad min ist ration 
Brenda Dearringer, C irTcin nati, Ohio 
A.B . Elementa ry Ed ucat ion 
Larry DeAugustine, Po rt Vu e, Pen nsylvania 
A. B. Elementary Ed ucation 
Gerald De Fosse, Ripley, Ohio 
B.S. Business Administrat io n 
Sammy DeMarino, Suffern, New York 
B.S. Economics 
Carla DeMaris, W est Liberty, Kentucky 
B.S. Business Ed ucat ion 
Ronald Dente, Bound Broo k, New Jersey 
A.B. G eog rap hy 
Janet Dicken, Lex ington , Ke ntucky 
B.S. Home Econom ics 
Sharon Dickison, Ashta bula, Oh io 
A.B. Histo ry 
Mary Diehl, Lou isv ille , Kentucky 
A.B. Ele menta ry Ed ucation 
~obert Dietrich, Cynthiana, Kentucky 
B.S. Busi ness Ad mini stration 
Lois Dixon, W orth in gton, Kent ucky 
A.B. Social Scien ce 
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Thomas Eads, Pa ris, Kentucky 
B.S. Business Education 
Sue Easte rling, Lookout, Kentucky 
B.S. Home Econom ics 
Richard Easterling , Rockhouse, Kentucky 
B.S . Bus iness 
Ba rbara Eastman, Erlanger, Kentucky 
Elementary Education 
Robert Ea ston, Shelbyville, Kentucky 
A.B. Politica l Science and Histo ry 
Ma rga ret Eaton , Rahway, New Jersej 
A.B. H PER 
James Economos, New Bedford , 
Massachusetts 
A.B. Art 
Ira Eggleton, Bidwell, Ohio 
B.S . Mathematics 
J oan Eggleton, Patriot, Ohio 
B.S. Mathematics 
Donald Elkins, Dorton , Kentucky 
B.S. I ndustria l Arts 
Me lvin Elk ins, Garrett, Kentucky 
B.S. Industrial Arts 
Harry Emery, Valley Station, Kentucky 
B.S. Mathematics 
Juan ita Everidge , Carrie, Kentucky 
B.A. Elementary Education 
Donald Fa nn in, Inez, Kentucky 
B.S. General Business 
Caro l Fawley, Mt. Orab, Ohio 
A.B. English 
Sa ndra Fern , Ewing, Kentucky 
A.B. Elementary Educaton 
Richard Drab, Hicksville, New York 
A.B. HPER 
Harry Dudley, Sterling, Massachusetts 
A.B . Sociology 
Willie Dukes, Louisville, Kentucky 
A.B. Music 
Michael Dunbar, Louisville , Kentucky 
B.S. Industrial Technology 
Thomas Dunn , Louisville, Ke ntu cky 
B.S. Business Administration 
Betty Duvall , Goody, Kentucky 
B.S. Home Economics 
John DuPuy, Pikeville, Kentucky 
A.B. Music 
Linda Eads, Paris, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Ray Fox, Jr., Flint, Michigan 
A B. History 
Claude Frady, Wayland, Kentucky 
AB. HPER 
George Fraley, Midd letown , Ohio 
B.S. Business Administration 
Gene Frazier, Martin. Kentucky 
AB. Histo ry 
Carl Friedman, Buffalo. New York 
B.S . Biology 
Carol Fugate, Hindman , Kentucky 
AB. Engl ish 
Ann Gabbard, Hazard, Kentucky 
AB. Elementary Ed ucation 
Melanie Gabbard, Stanton, Kentucky 
A.B. Art 
Veronica Gallimore, Hazard, Kentucky 
AB. Elementary Education 
Patrick Gantley, Maysville, Kentucky 
B.S. Bus iness Administration 
James W. Gargana, Rochester, New York 
B.S. Mathematics 
Jane Gebhart, West Carrol lton, Oh io 
AB. History 
Sherryl Fields, Pikeville, Kentucky 
B.S. Home Economics 
Robert Flood , Rockville Centre, New York 
AB. Histo ry 
Dwayne Florence, Cynthiana, Kentucky 
B.S. Agriculture 
Virginia Fogle, Butler, Kentucky 
B.S. Mathematics 
Edsel Foley, Jr., Lookout Heights, Kentucky 
AB. Geography 
Zelma Forbes, New Lebanon, Ohio 
AB. HPER 
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Anthony Geers, Cincinnati, Ohio 
A.B. Philosophy 
Cheryl George, Solon, Ohio 
A.B. Elementary Education 
Ben Gerst, Jr., Louisville, Kentucky 
B.S. Business 
Elizabeth Gevedon, Owingsville, Kentucky 
B.S. Biology 
Patricia Giannelli, Hicksville, New York 
A.B. HPER 
Margaret Gibson, Jackson, Kentucky 
A.B. Elementary Edu cation 
Rodney Gibson, Wales, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Barbara Gifford, Ripley, Ohio 
A.B. HPER 
Scott Gillock, Shelbyville, Kentucky 
B.S. Industrial Technology 
Lenora Gillum, Sandy Hook, Kentucky 
A.B. Art 
Robert Ginter, Maysville, Kentucky 
A.B. HPER 
James Gisleson, Rochester, New York 
A.B. HPER 
Thomas Glenn, Louisville, Kentucky 
B.S. Industrial Arts 
Robert Glick, Morehead, Kentucky 
A.B. Sociology 
Sandra Golfman, New Richmond, Ohio 
A.B. Elementary Education 
Cheryl Goode, Cumberland, Kentucky 
A.B. Music 
Darrel Goosli n, Pikeville, Kentucky 
B.S. Science (Biology) 
Lelana G raves, Olive Hil l, Kentucky 
B.S. Home Economics 
Donna Gray, Langley, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Maurice Gray, Sandy Hook, Ken t ucky 
B.S. I ndustrial Arts 
Tommie Gray, Birmingham, Ala bama 
A.B. H PER 
Albert Gredlein, Jr., Pittsburgh, Pen nsylvania 
B.S . Business Adm inistration 
Suzanne Gredlein, Pittsburgh, Pennsylvania 
B.S. Secretarial Studies 
Kenneth Green, Louisville, Kentucky 
A.B. Sociology 
Sha ron Gree n, Ashland, Ken t ucky 
A.B. English 
Beverly Gregory, Louisville, Kentucky 
B.S. Home Economics 
J udy Grimsley, Leesburg, Ohio 
A.B. Elementary Education 
Otto Gsell, Somerville, New Jersey 
A.B. HPER 
Phili p G ullo, Buffalo, New York 
A.B. Elementary Education 
Sue Hack, Louisville, Ke ntucky 
A.B. El ementary Education 
Ph ilip Haddix, Lost Creek, Kentucky 
B.S. Bu siness Admi nistration 
Martha Haigh , Hillsboro, Ohio 
B.S. Business Education 
Rebecca Hail, Somerset, Kentucky 
A.B. Sociology 
Linda Haitz, Ripley, Ohio 
A.B. HPER 
Denzil Hale, Hueysville, Kentucky 
A.B. HPER 
El iza beth Ha le, Winchester, Kent ucky 
B.S. Biology 
Joan Hale, Red Fox, Kentucky 
A.B. Sociology 
Jua nita Hale, Gu nlock, Kentucky 
A.B. El ementary Education 
Lo is Hale, Gunlock, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Vicki Halfh ill, Maysvi lle, Kentucky 
A.B. El ementary Education 
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Vivian Hargett, Maysville, Kentucky 
AB. Elementary Education 
Rebecca Harless, I nez, Kentucky 
Elementary Education 
Doris Harney, Paris, Kentucky 
A.B. Music 
Rick Harris , DeBary, Florida 
B.S. Chemistry 
Tom Harris, Roanoke, Vi rginia 
AB. Economics 
Louis Edwin Hathaway, Cincinnat i, O hio 
AB. H PER , History 
Jack Hazelbaker, Blue Creek, Ohio 
A.B. HP ER, Agriculture 
Robert Heagen, Eze l, Kentucky 
AB. H PER 
Carol Heeter, Vandalia, Ohio 
A.B. Elementary Educati" n 
Garrett Hensley, Ca tlettsburg, Kentucky 
B.s. Business Administ ration 
Joan Hicks, Langley, Kentucky 
B.S. Sociology 
Harvey Hieronymus, Lebanon , Ohio 
AB . Economics 
Diane Hall, Olive Hill, Kentucky 
B.S. English 
Jerry Ha ll , McDowell, Kentucky 
AB. En g lish 
Richard Hall, Jr., Staten Island, New York 
AB. History 
Ro nald Hall, Hopewell, Virginia 
B.S. Busine ss Adm inistration 
Tommy Hall , Littcarr, Kentucky 
A.B. Sociology 
Jean ie Hami lton, Dayton , Kentu cky 
AB. Elementary Education 
Wayne Hamm, Hanover, Pen nsylvania 
AB. Industrial Arts 
Rita Hankins, Hebron, Kentucky 
AB. Elementary Education 
Barbara Hill , Whitesburg, Kentucky 
A.B. Eleme ntary Education 
Patric ia Hill, Covington, Kentucky 
A.B. Eng li sh 
Id a Hinson , Coal Grove, Ohio 
A.B. Elementary Education 
Ph il ip Hock, Jr., Cincinnati, Ohio 
B.S. Geo logy 
Terry Hoffman , Chester, Ohio 
B.S . Math ematics 
Anthony Holbrook, Mayking, Kentucky 
B.S. Busin ess Administration 
Patric ia Holbrook, Ashland, Kentucky 
A.B. H PER 
Helen Holl iday, Royalton, Kentucky 
A.B. Elem entary Education 
Louis Hollknecht, Cynthiana, Kentucky 
B.S. Ch emistry 
Patsy Horseman, Lexington, Ken t ucky 
B.S. Clothing and Textiles 
Jan Houck, Che shire Ohio 
A.B. Elementary Education 
Larry Howard, Salyersville, Kentucky 
B.S. Geog ra ,Jhy 
Patricia Howard, Prestonsburg , Kentucky 
A. B. Secretarial Science 
Peggy Howard, Independence, Kentucky 
A.B. Art 
Fleeta Hubbs, Louisville, Kentucky 
A.B. English 
Jerry Hutchinson , West Liberty, Kentucky 
B.S. Industrial Arts 
Thom as Hutchinson, Williamsburg, Ohio 
A.B. Elementary Educat ion 
Frank lann i, New Hyde Park, New York 
A.B . HPER 
W ill ia m Idle, Dayton, Ohio 
A.B. HPER 
Susan Irons, Huntington, West Virginia 
A.B. Socia l Science 
Mary Isaac, Oak Hill, Ohio 
A.B. Social Science 
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John Jones, Jr., Union City, O hio 
A.B. Music Educatio n 
Marcella Jones, Dema , Kentucky 
A.B. Elementary Ed ucation 
Sara Jones, Paintsville, Kentucky 
A. B. HPER 
Brenda Judy, Warsaw, Kentucky 
A.B. Ele menta ry Education 
Leslie Judy, W arsaw, Kentucky 
B.S. Chemistry 
Dennis Karaffa, McKeesport, Pennsylva nia 
B.S. Chemistry 
Sharon Keach, Cat lettsburg , Kentucky 
B.S. Home Econo mics 
Bette Kelly, Loveland, Oh io 
A. B. HPER 
John 'Kelly, O wenton, Kentucky 
B.S. Mathematics 
Charles Kemper, Frankfort, Ken tucky 
B.S. Bio logy 
John Kendall, Bel Air, Maryland 
A.B. Art 
Rachel Kendrick, Frenchbu rg, Kentucky 
A. B. Art 
Will iam Isbir, McKeesport, Pennsylvania 
A.B. Social Science 
Betty Ison , Sandy Hook, Kentucky 
A.B. Elem. Education 
Sena Ison, Blaine, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Michael Jackson, Henderson, Kentucky 
B.S. Bio logy 
Pamela Ja cobs, Cincinnati, O hio 
A.B. Elementary Educa tion 
Toorad i Jahansoozi, Tehera n, Iran 
B.S. Agriculture 
Joanne Jasper, Lex ington, Ken tucky 
A.B. Elementary Education 
Glenn Johnson, Paris, Kentucky 
A.B. Politica l Science 
Patsy Johnson, Morehead, Ke ntucky 
A.B. Music Education 
Ronald Johnson, Franklin, O hio 
A.B. Speech and Drama 
Beverly Jones, Chickasaw, Alaba ma 
A.B. Elementary Educa tion 
Edward Jones , Chickasaw, Alabama 
A.B. HP ER 
Glenn Kennedy, Garrison, Kentucky 
B.S. Business Administration 
Richard Kerestan , Cheswick, Pennsylvania 
A.B. Music Education 
Deborah Kida, N. Merrick, New York 
A.B. Elementary Ed ucation 
Robert Kida, Chicopee, Massachusetts 
A.B. Sociology 
Jerry Kincaid, Chicago, Illinois 
B.S. Business Administration 
Charles King, Madison, Ohio 
A.B. History 
David King, Cynthiana, Kentucky 
B.S. Agriculture 
James King, Loveland, Ohio 
A.B. History 
Rico King, Dallas, Texas 
A.B. HPER 
Robert Kinzel, Clifton, New Jersey 
A.B. History 
Bob Kohl, Port Vue, Pennsylvania 
A.B. Elementa ry Ed ucation 
Charles Kopp, Ashland, Kentucky 
B.S. Business Administration 
Lionel Kozee, Willard, Kentucky 
B.S. Business Administration 
Ralph Kramer, Eaton, Ohio 
A.B. El ementary Ed ucation 
Joseph Kydon, Sloatsburg, New York 
B.S. General Business 
Patricia Lacy, W est Liberty Ke ntucky 
A.B. English 
Sheila Lacy, West Liberty, Kentucky 
A.B. Elementary Educatio n 
Richard Lane, Delta , Ohio 
A.B. Elementa ry Ed ucation 
John Laubisch, Covington, Kentucky 
B.S. Pre-Dental 
Phyllis Laubisch, Covingto n, Kentucky 
A.B. History 
Howard Lauders, New Richmond, Ohio 
B.S. Industrial Ed ucatio n 
John Lauri, Mt. Clemens, Mich iga n 
B.S. Busi ness 
Clara Lawson, Hazard, Kentucky 
A.B. Elementary Ed ucat ion 
James Lawson, Hazard, Kentucky 
A.B. Sociology 
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Sidney Lawson, G arrett, Kentucky 
A.B. El ementary Edu catio n 
Dan Leach , West Chester, Ohio 
B.S . Bu siness Admi nistration 
Robert Leake, Lon don, Kentucky 
B.S . Bus iness Admin istration 
William Leet, Mt. Ol ivet, Kentucky 
A.B. HPE R 
Brenda Leonard, Bentonvill e, Ohio 
B.S. Home Eco nomics 
James Letcher, Ca rlisle, Kentucky 
B.S. Agricu ltu re 
Judy Letcher, Ca rli sle , Kentucky 
A.B. English 
Connie 'Litton, Lo uisville , Kentucky 
A. B. Ele menta ry Education 
Frank LoB.ue , Lima , O hio 
A.B. Socia l Science 
'Douglas Loew, Oslo, Norway 
B.S. Business Administrat ion 
Danny Long, La ncaste r, Ken tucky 
B.S. Ag ri cultu re 
linda Love, Ashland, Kentucky 
A.B. El ementary Education 
J ane Lucas, G uston, Kentucky 
A.B. El ementa ry Education 
Robert Lunsford, Cincinn ati, Oh io 
A.B. HPER 
Roy Machen, Ol ive Hill, Kentucky 
B.S. Bio logy 
J im MacRobbie, Sloa tsburg, New York 
B.S . Geog raphy 
Rayma Madden, Ambu rgey, Ke ntucky 
A. B. Socio logy 
Eddie Maddox, W urtland, Kentucky 
A.B. Sociology 
Elizabeth Malick, J enkin s, Kentucky 
B.S. Bi010g ical Science 
Ronald Mancuso, Buffa lo, New York 
A.B. Geogra phy 
Michael Mangan, Fort Wayne, Indian a 
A.B. Mu sic 
J eanette Ma nley, O wingsville, Kentucky 
B.S. Home Economics 
Peggy Manley. Owingsville. Kentucky 
A.B. El ementary Education 
Eileen Markwood. Col umbu s. Ohio 
A.B . El ementary Education 
Sandy Ma roni . Li tt le Neck. New Yo rk 
B.S. Home Economics 
David Marsh. Alexandria. Kentucky 
B.S. Busi ness Adm inistration 
Joy Marshall. Vicco. Kentucky 
A.B. Ele mentary Education 
Steven Marshall . Augusta. Ke ntucky 
A.B. Mathematics 
Abbielynn Martin. Ashland. Kentucky 
A.B. El ementary Education 
Sha ron Ma rtin. Morehead. Kentucky 
A.B. Music 
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Wayne Martin. W in ch es te r. Kentucky 
A.B. Hi story 
Joyce Mason. Em inence. Ken tucky 
A.B . Eng lis h 
Robert Masys . Col umbu s. Ohio 
A.B. Commerce 
Carol Mathews. Colum bus. Ohio 
A. B. Art 
Cha rles May. Prestons burg, Ke ntucky 
B.S. Chem istry 
Marg aret May, Covin gton, Kentucky 
A.B. Elementary Ed ucation 
Charles Mays , Lil y, Kentucky 
B.S. C he mi stry 
Mary Mays, Corbin, Kentucky 
A.B. History 
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Peggy McClanahan, Maysville, Kentucky 
A.B . Eng lish 
Wanda McCleese, Morehead, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Mary McClure, Arlington, Virgin ia 
A.B. Engl ish 
Robert McConnell, North Bellmo re, New York 
A. B. HPER 
Patsy McDuffee, O keana , O hio 
A.B. Elementa ry Education 
Andrea McEwen, Lou isville , Kentucky 
B.S. Business Ed ucation 
John McGovney, W est Union , O hio 
B.S. Industrial Education 
Marlene McGregor, Manchester, Ohio 
A. B. 
Frank McGuire, Jr., Prestonsburg , Kentucky 
A.B. Social Science 
Patricia McGuire, Louisville, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Carol McKee, Flemings burg, Kentucky 
A.B. Elementary EduC<ltion 
Garry McKinney, Goshen, O hio 
B.S. Busi ness AdministraL)/l 
Karen McKinney, Louisville, Kentucky 
A.B. Sociology 
Everett McMannis, Amelia, O hio 
A.B. Elementa ry Ed ucation 
Marjorie McNew, Mt. Ste rling, Kentucky 
A.B. Elementa ry Education 
Barry Meade, Lucasville , Oh io 
A. B. History 
Cha rles Merlo, Dumont, New J e rsey 
A.B. Physical Education 
Judith Meyer, Washington C .H ., Oh io 
A.B. Elementary Education 
Harold Michel, Amityville, New York 
AB. Politica l Science 
Gordon Milby, Greensbu rg, Kentucky 
AB. HPER 
Patricia Milby, Greensburg, Kentucky 
B.S. Home Economics 
Arlene Miller, . Hillsboro, Oh io 
AB. El ementary Education 
Carl Miller, Ashland, Kentucky 
AB. Speech 
James Miller, Louisvi lle, Kentucky 
AB. G eog raphy 
Sharon Miller, Lexington, Kentucky 
AB. Elementary Education 
Pamela Mittendorf, I ronton, Ohio 
B.S. Home Econo mics 
Charles Montagino, Plainview, New York 
AB. HPER 
Jackie Montgomery, Ada, Ohio 
A B. Elementary Education 
Billy Moore, Wayland, Kentucky 
M.A Edu cation 
Eddie Moore, Mancheste r, Ohio 
A.B. HPER 
Judy Moore, Owingsville, Kentucky 
AB. Elementary Edu~ation 
Marvin Moore, Wayland, Kentucky 
AB. HPER 
Gail Morgan, Maysville, Kentucky 
A.B. Economics 
James Morgan, Maysville, Kentucky 
AB. Political Science 
Diane Morgan, Hindman, Kentucky 
Elementary Edu cation 
Michael Morgan, Ironton, Ohio 
AB. Social Science 
Wilma Morgan, Hyden, Kentucky 
AB. Elementary Ed ucation 
Ruth Morman, Ashland , Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Kenneth Morton, Louisville, Kentucky 
A.B. Sociology 
Ronnie Mosley, Wayland, Kentucky 
B.A. HPER 
Yvonne Mosley, Martin, Kentucky 
AB. Eleme ntary Education 
William Muller, Louisville, Kentucky 
AB. Sociology 
. 
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Robert O'Daniel, Lousia , Kentucky 
B.S. Account ing 
Harold Og9, Russe ll, Kentu cky 
A.B. French 
Pornprapha Ohpanayikool, Bangkok, Thai la nd 
B.S. Bu siness Education 
Timothy O 'Laughlin, Waynesvi ll e, Oh io 
B.s . Bu sin ess Ad mi ni stration 
William Orr, Passaic, New J e rsey 
B.S . Bu sin ess Adm inistration 
Leva Osborn, Flat Gap, Kentuc ky 
A.B. Elem e nta ry Education 
Allan Osborne, W auseon, O hio 
A. B. History 
Dennis Osborne, fA t . Healthy, O hio 
B.S . Business Adm inistration 
Pauletta Osborne, W inch este r, Kentucky 
A.B. El ementa ry Edu ca tion 
Thomas Osborne, Rocheste r, New York 
A.B. Industria l Ed . 
Thomas Oukes, Rochester, New York 
A.B. Socio logy 
James Pace, Dayton, Ohio 
B.S. Bus iness Ad mi nistration 
Joseph Mullins, Wurtlan d, Ken tucky 
B.S : Mathemat ics 
Larry Mullins, Me lvi n, Kentu cky 
A.B. History 
David Muse, Afton , O hio 
A.B . G eog raphy 
Carrie Musick, Flatwoods, Kentu cky 
B.S. Math ematics 
Raymond Nazari, Tehran, Iran 
B.S. Ch emistry 
William Neely, Ashland , Kentu cky 
B.S. Bu siness Ad mini st ration 
Judith Nelson, Pottstown , Pennsyl va nia 
A.B . Spanish 
William Nelson, Cheste r Sp rings, Pennsy lva nia 
A. B. Geog raphy 
Jerry Newell, Good Hope , Ohio 
B.S. Business Ad ministra t io n 
Mary Newsome, Dorton, Kent ucky 
A.B. Elementa ry Ed uca tion 
Ronald Newsome, Virgie, Ke ntucky 
B.S . I ndus tria l Arts 
Alan Noble, J ackson , Ke nt ucky 
A.B. Art 
Phyllis Pelfrey, Campton, Kentucky 
B.S. Home Econom ics 
Boneva Phelps, Flatwoods, Kentucky 
A.B. El ementa ry Ed uca tion 
Betty Phelps, Flatwoods , Kentuc ky 
A.B. Elementa ry Ed ucation 
Colin Phillips, Olive Hill, Kentucky 
B.S. Biology 
Dennis Phillips, Pinsonfork, Kentucky 
A.B. Social Science 
Betty Picklesimer, Nippa, Kentucky 
A.B. Art 
Ferbia Picklesimer, Nippa, Kentucky 
A.B. Home Econo mics 
Janice Pinson, Zebul on, Kentu cky 
A.B. Eng li sh 
Jam~s Pivovar, McDona ld, Pennsylvania 
B.S. Mathematics 
Richard Platek, Westbury, New York 
B.S. Business Administration 
Wilbur Pleuss, Prospect Park, Pennsylvan ia 
B.S. Business Administration 
Clifton Poe, Mt. Olivet, Kentucky 
B.S. Business Administration 
Tim Page, Excello, Ohio 
B.S. Business 
Gypsy Parke, Richmond, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Eldon Parker, Ind epen dence, Kentucky 
B.S. Indu str ial Arts. 
Edna Parks, Li tt Carr, Kentucky 
B.S . Mathematics 
Glenn Parks, Fairfax, Virg inia 
A.B. Political Science 
Linda Parks, Erlanger, Kentucky 
A.B. Secretarial Science 
Richard Parks, Speedway, Indiana 
B.S. Business Administration 
Burnis Patrick, Leburn , Kentucky 
B.S. Industrial Educdion 
Linda Patrick, West Liberty, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Robert Patterson, Ashland, Kentucky 
B.S. Ma th 
Frank Pavia, Toms River, New Jersey 
A.B. HPER 
Richard Peddicord, Cynthiana, Kentucky 
B.S. Biology 
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Bruce Pohlmeyer, Milan, Ind iana 
A.B. Elementary Education 
Carolyn Porte r, Debord, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Cheryl Porter, Raleigh , North Carolina 
A.B. H PER 
Ransom Porter, I nez, Kentucky 
A.B. Elementa ry Education 
Walter Porter, Dayton , Ohio 
B.S. Bu siness Administration 
Elmer Prater, Salyersville, Kentucky 
A.B. History 
Gregory Pratt, Kalamazoo, Michiga n 
A.B. Economics 
Phillip Price, Auxier, Kentucky 
A.B. History 
Robert Price, Lexington, Kentucky 
B.S. Business Administration 
Judy Proffitt, Cave City, Kentucky 
B.S. Biology 
Diana Quillen, South Shore, Kentucky 
A.B. El eme ntary Edu catio n 
Barbara Quinn, Prospect, Kentucky 
B.S. Secretarial Science 
Fletcher Raine r, Colorado Springs, Colorado 
A.B. Music 
Betty Ramey, Jacksonville, Florida 
A.B. El ementary Education 
Henry Ramsey, Lyndhurst, Virginia 
B.S. Accounting 
James Rapp, Portsmouth, Ohio 
B.S . Agriculture 
Dia ne Rasmussen, Ashland, Kentucky 
A.B. El eme ntary Education 
Robert Rasor , Lexington, Kentucky 
B.S. Business Administ ration 
Sara Rather, Morehea d, Kentucky 
A.B. El ementa ry Education 
Larry Ratliff, Midd letown, O hio 
A.B. En g lish 
Scott Reddick, Auburndale, Flo rida 
A.B. Ph ysical Education 
Sharon Reece, Lou isv ill e, Kentucky 
A.B. Elem entary Educat ion 
James Reeder, Mo rehead, Kentucky 
A.B. English 
Douglas Reeve, Falls Church , Virg inia 
B.S. Bio logy 
Cha rlotte Reid, Winchester, O hio 
B.S. Business Education 
Scott Reisinger, Meadville , Pennsylvania 
B.S. Business Administration 
Dale Rhea, J ackson, Ohio 
A.B. HPER 
Bette Rhod es, Maysville, Kentu cky 
A.B. El emen tary Education 
Rona ld Richardson, Morehead, Ke ntucky 
B.S. Pre- Med icine 
W illiam Ridge, Carrol l. Ohio 
B.S. Bu sin ess Admini st ration 
Corbett Ritchie , Jr., Ri tc hi e, Ke ntucky 
A.B. Geog ra phy 
Leanne Roberts, Carlis le, Kentucky 
A.B. Sociology 
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Alan Salyer, Morehea d, Kentucky 
A.B. Socia l Sc ie nce 
Pat Salyer, Lexi ngton , Kentucky 
A.B. Elementa ry Ed ucatio n 
Pauline Salyer, Prestonsburg, Kentucky 
A. B. Art 
John Salyers, Rousseau, Kentucky 
A.B. El ementa ry Educa tion 
Janet Samuel I, Po rtsmo uth, Ohio 
B.S. Business Adm inistration 
Vera Sargent, O ld town , Kentucky 
A. B. Eleme ntary Educat ion 
Leland Roberts, Lexi ngton , Kentucky 
B.S. Genera l Business 
Bruce Rogers, Morehea d, Kentucky 
B.S. Mathematics 
Byron Rose, Wi ll iamsport, Oh io 
B.S. In dustr ia l Ed ucation 
James Ross, Christiansburg, Ohio 
A.B. Ph ys ica l Ed ucation 
Gene Rothman, Broo kl yn, New York 
A.B. Soci a l Science 
David Ruer, Donora , Pennsy lvania 
B.S. Mathematics 
Glenda Rupp, Fayette, Ohio 
A.B . HPER 
Terry Rusche, Readi ng, Ohio 
B.S. Ind ustri al Education 
John Russell, Corbi n, Kentudy 
A.B . HPER 
Darrel Rutherford , Ci ncinnati, Ohio 
A.B. En gli sh 
rana Sabie, Bag hdad, Iraq 
B.S. Indu strial Technology 
Ada Salisbury, Bon anza, Kentucky 
A.B. Engl ish 
Joan Saylor, Falmouth, Kentucky 
B.S. Mathematics 
Karen Schaefer, Cincinnati, Ohio 
A.B. HPER 
Betty Schindel, Mt. Orab, Ohio 
A.B. Elementary Education 
Mark Schlachter, Cincinnati, Ohio 
A.B. Speech and Drama 
Harley Schneider, Ma hwah, New Jersey 
B.S. Biology 
Patty Schrader, Frankfo rt, Kentucky 
A.B. El ementa ry Education 
Brenda Schulte, Owingsville, Kentucky 
A.B. English 
James Schulte, McKeesport, Pe nnsylvania 
A.B . Elementary Education 
Linda Scott, Louisvi ll e , Ke ntucky 
A.B. Elementary Ed ucation 
Roger Scott, Ashland, Ke ntu cky 
B.S. Industria l Educat ion 
Scott Setters, Mt. Ster ling, Kentucky 
B.S. Business Administration 
Victor L. Shackelford, Mt. Sterling, Kentucky 
B.S . Business Administration 
Stephen Shapiro, Forest Hil ls, New York 
B.S. Business Administration 
Mary Sharrard, Louisville, Ke ntucky 
B.S. Biology 
Douglas Shear, Cincinnat i, Ohio 
A.B. Sociology 
Shelba Shepherd, Prestonsbu rg, Kentucky 
A.B. English 
Sally Siegel, Paintsville, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Robert Skidmore, Stanton, Kentu cky 
A.B. Economics 
Dennis Slade, Middletown, Oh io 
B.S. Business Administ rat ion 
Charles Sledd, May's Lick, Kentucky 
B.S. Industrial Technology 
Charles Sloan, Lou isville , Kentucky 
A.B. Music 
Charles Slone, Monroe. Ohio 
B.S . Business Administration 
Judith Slone, Paintsville. Kentucky 
B.S . Home Economics 
Kathleen Smith, Amelia , Ohio 
A.B . Elem entary Education 
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Michael Smith, Loga n, Ohio 
B.s. Business Ad ministratio n 
Ola Smith, Russe ll , Kentucky 
A.B. Ele mentary Education 
Ralph Smith, W ee ksbury, Kentucky 
B.S. Busi ness Admi nistration 
Roberta Smith, Pomeroy, Ohio 
A.B. Music Education 
Russell Smith, Ashland , Kent ucky 
B.S . Busin ess Admi nistrat ion 
Wanda Smith, Ewington, Ohio 
A.B. Business Education 
Jack Snodgrass, Southgate, O hio 
B.S. Sociology 
John Sorrell, Cynthiana, Ken t ucky 
B.S. Biology 
Pat Spangle, Berea, Oh io 
A.B. History 
Judith Spangler, Hunti ngto n, West Virginia 
A.B. Elementa ry Educatio n 
David Sparks, Lexington, Kentucky 
B.S. Ph ys ics 
Phillip Sparks, Sandy Hook, Kentucky 
B.S. Busin ess Admini stration 
Herb Sparrow, Eminence, Ken tucky 
A.B. History 
Billie Spencer, St. Matth ews, Kent ucky 
A.B. Sociology 
Peggy Spradlin , Martin, Kentucky 
B.s. Bus iness Ed ucation 
Betty Spray, Portsmouth, Ohio 
A.B. Bio log ica l Science 
Frank Spuchesi, New York, New York 
B.S . Bus iness Adm inistration 
James Spurling , Ci nc innati, Ohio 
B.S. Business Adm inistra t ion 
Thomas Stacy, Moores Hill, Indiana 
B.S. Industria l Arts 
Connie Sta hl , W arsaw, Kentucky 
A.B. Sociolog y 
J ames Stam baugh, Estill, Kentucky 
A.B. Politica l Science 
Sara Stambaugh, Paint sv ille, Kentucky 
B.S . Home Econo mics 
Deana Stand iford , Flemingsburg , Kentucky 
A. B. Art 
Edward Standiford, Ewing, Ken tucky 
B.S. Science 
John Staubitz, Ft. Thomas, Kentucky 
B.S. Science 
Linda Steck, Wil liamsport, Ohio 
B.S. Home Economics 
Arthur Stegen, New Paltz, New York 
A.B. Histo ry 
William Steo, New Hyde Park, New York 
B.S. Biology 
Carol Stephens, Goshen, Ohio 
A.B. Political Science 
Sue Stephenson, Flatwoods, Kentucky 
A.B. Elementary Education 
Greg Stephenson, Russellville, Ohio 
B.S. Mathematics 
H. Leon Stewart, Virgie, Kentucky 
B.S. Chemistry 
Anne Stites, Louisville, Kentucky 
A.B. History 
Joy Stokes, Alexandria , Kentucky 
A.B. En glish 
Charles Storch, Ft. Thomas, Ke ntu cky 
B.S. Ma themat ics 
Larry Story, Hillsboro, Kentucky 
B.S. Bu siness Administration 
James Stultz, W est Un io n, Ohio 
B.S. Business Administration 
Terry Sturgill, Cromona, ' Kentucky 
A.B. Geog raphy 
Ted Sullivan, Falmouth, Kentucky 
A.B. Elementa ry Education 
Donald Tackett, Melvin, Kentucky 
A.B. History 
Lynn Tackett, Virg ie, Kentucky 
A.B. Indus trial Arts 
Marcheta Tackett, Pikeville, Kentucky 
A. B. Bu siness Educat io n 
Mark Tarry, Eminence, Kentucky 
A.B. Physical Education 
Mary Ellen Tate, Grove lan d, Florida 
B.S. Home Econo mics 
Patrick Tate, Freedom, Pennsylvania 
A.B. H PE R 
David Taylor, Loveland, Ohio 
A.B. Ph ilosophy 
Gary Taylor, Meta, Kentucky 
B.S. Histo ry 
John Taylor, Washington C .H" Ohio 
A.B. Political Science 
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Gary Thomas, Falmouth, Kentucky 
AB. Politica l Science 
Harold Thomas, Louisville, Kentucky 
A B. Geography 
Leeanna Thomas, Morehead, Kentucky 
A B. History 
Ronald Thomas, Wallingford, Kentucky 
AB. History 
Mary Tipton, Mt. Sterling, Keni ucky 
AB . Sociology 
John Tobitt Elder, Carlisle, Kentucky 
AB. Radio and Television 
Sharon Towler, Maysville, Kentucky 
AB . Music 
David Townsend , Anchorage, Kentucky 
B.S. Business Administration 
liz Trabandt, Ashland, Kentucky 
AS. Physical EducaTion 
Steve Tremel, Ashland, Kentucky 
A B. General Business 
Helene Tsouros, Huntington, New York 
AB. Elementary Education 
Danita Tubbs, Sergent, Kentucky 
A B. Elementary Education 
Nancy Tullis, Middle tow n, Ohio 
B.S. Mathematics 
Hugh Tuttle , Lexi ngton, Kentucky 
B.S. Business Administration 
Jam es Ulp , Fairport, New York 
Wendell Upchurch Ca role VanMeter 
Hodgenville, Kentucky Covingto n, Kentucky 
A.B. Art A.B. HPER 
Dorlas Walker Frances Walker 
Cliff, Kentucky O live Hill, Kentucky 
A.B. Elementary Education A.B . Sociology 
Doris Ward Glenda Ward 
Mc Dowell, Ky. Flemingsbu rg, Kentucky 
B.S. Bu siness Education A.B. Elementary Education 
Donnie Watts , Wad dy, Kentucky 
A.B. History 
John Webb, W illiamstown, Kentucky 
B.S. Biology 
Wayn e Weber, Terrace Park, Ohio 
B.S. Sociology 
James Weitkamp, Lakeworth , Flori da 
B.S. Bu siness 
W ill iam Welch , Je nkin s, Kentucky 
B.S. Biology, Chemistry 
Isaac Weldon , Au gusta, Kentucky 
A.B. Geog raphy 
Nicholas Weldon, Augu sta, Kentucky 
B.S. Bu sines s Administration 
Lester W ell man, Flatwoods, Kentucky 
B.S. Bus iness Administratio r1 
Robert Vasta Elaine Vaughan Steve Walburn 
Morehead , Kentucky Leaude r, Kentucky J ackson, Ohio 
A.B. History A.B. French A.B. H PER 
Dennis Wallingsford Leroy Walz Marianna Wanner 
Maysville, Kentucky Dayton, Oh io Jeremiah, Kentucky 
B.S. Business B.S. Accounting B.S. Secreta ri al Se rvice 
Rona ld Warner Sam Warren Leonard Watson 
Washington, Ohio Lexington, Kentucky Cincinnati , Ohio 
B.S. Agricultu re A.B. Sociology A.B. Music 
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Robert West, Cincinnati, Oh io 
B.S. Biology 
Sandra Wheeler, Blain e, Kentucky 
B.S. Mathematics 
Ruth Whitake r, Hazard, Kentucky 
B.s. Home Economics 
Pearl White , Sandy Hoo k, Kentucky 
B.S . Home Economics 
Kenneth Whitt, Grayson , Kentucky 
B.S. Business Administra tion 
Doris Whitt, Morehea d , Ke nt ucky 
B.S. Bu siness Educa t ion 
Konn ie W ick, Kette ri ng, O hio 
A.B. Elem enta ry Ed ucation 
Paul W ieseman, Louisvi ll e, Kentucky 
A.B. Accou nting 
J ack W iggers, Waco, Texas 
B.S. Bus iness Administration 
Kitty W ilde, O wens boro, Kentucky 
A.B . Mu sic 
Joyce Wilkinson, Geo rgetown , Ohio 
A.B . H PER 
Alice Will iams, Lexington , Kentucky 
B.S. Biolog y 
Cha rles W illia ms, Elm Grove, Oh io 
B.S. Mathe mati cs 
Martha W illiamson, Li ck Creek, Ken t ucky 
B.S. Mathematics 
Douglas W ill is, Coal Grove, O hio 
B.S. Industrial Arts 
Patricia Willis , Greenup, Kentucky 
B.S. Home Econom ics 
Barbara W ilson, Turkey Creek, Kentucky 
B.S. Home Economics 
Carolyn Wilson, Butler, Kentucky 
A.B. HPER 
June Wilson, Maysville, Kentucky 
A.B. Eng lish 
Pamela Wilson , Dexter, Ohio 
A. B. Elementary Education 
Ivan Withrow, Halde man, Kentucky 
B.S . Business Administration 
Sandra Wolff, Hamilton, Ohio 
A.B . Art 
Henry Woo, Hong Kong, China 
B.S. Biology 
Yvonne Woodard, Greenup, Ke ntucky 
A.B. El e me ntary Education 
Mary Wooten, South Sho re, Ke ntucky 
A. B. El ementary Educa tio n 
Charles Wooten, Vipe r, Ke ntucky 
B.S . Ind us tri al Edu ca ' ;on 
Douglas Wright, Cromona , Kentucky 
A. B. Eng lish 
George Wright, As hla nd , Kent ucky 
A. B. Sociology 
Janice Wright, Sa ndy Hoo k, Ke ntucky 
A. B. Elementary Ed ucat ion 
Wade Yenowine, C in ci nna ti, Oh io 
A. B. Sociology 
Margaret Yonts, Haza rd, Ke ntucky 
B.S. Biolog y. 
Grimsy Young, Mi ddletown, Ohio 
B.S. Business Ad mi nistration 
Joyce Young, Ashland, Kentucky 
A.B. Ele mentary Ed uca tion 
Richard Young, Inez, Kentucky 
A. B. Econom ics 
Hugh Younglove, Red Cree k, New York 
A.B. El e mentary Ed ucatio n 
Ruth Zajdel, S alye rsvi ll ~, Kentucky 
B.S. Business Ed uca tion 
Heinrich Zehetmaier, Munich, Ge rmany 
B.S. Biology 
Jim Zimmerman, O wens boro, Ke ntucky 
A.B . Economics 
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Do nna Abernathy, Florence, Kentucky 
Joh n Abner, Lost Cree k, Kentu cky 
Charlotte Ada ms, Pleasu reville, Kent ucky 
Larry Ada ms, Falmout h, Kentucky 
Madonna Adam s, Sa lye rsv ille, Kentu cky 
Linda Addi ngton , Neon, Kentucky 
Sand ra Add ington, Ashland, Kentucky 
Abdol Ad ib pou r, Ahwa z, I ran 
Brenda Adki ns, Pikeville, Kent ucky 
Carolyn Adkins, Sp ringfield, Ohio 
Nancy Adkins, Race lan d , Kent ucky 
Larry Akers, Springfie ld, Oh io 
Ruth Alban, Hanove r, Pennsylva nia 
Dewey Allend er, Brooksville, Kentucky 
Larry Allison, Ca rl is le, "Kentu cky 
Marti n Alsofrom, New York, New York 
Paul Anderson, Ash land, Kentucky 
Dewey Applegate, Maysv il le, Kentucky 
Michael Arnett, Hendricks, Kentucky 
Kath ryn Arnold , Louisvil le, Ke ntucky 
Cathie Arnold , Ci ncin nati, O hio 
Racha el Asbury, Augusta , Kentucky 
Nancy Austin, J onesville, New York 
Henry Bachand , Wareham, Massachu setts 
Marvin Back, Mt . Sti rli ng , Kentu cky 
Ronnie Back, Carthage, Indiana 
Janet Baker, Whitesburg, Kentucky 
Suzanne Bambauer, New Knoxville, Ohio 
Wanda Banks, Campton, Kentucky 
Joanne Bankston, Louisville, Kentucky 
Sheila Barkan, El mont, New York 
Ronald Ba rlow, Plainview, New York 
Donna Barnes, M t . Sterling, Kentucky 
Michael Barnett, Milfo rd , Ohio 
Michael Baron, Fl ushing, New York 
Daniel Barr, New Richmond, Ohio 
John Bartley, Springfield, Ohio 
Ronnie Bartley, Virgie, Kentucky 
James Bates, Jenkins, Kentucky 
Paul Battaglini, Washington, Pennsylvania 
Burt Batty, New Bedford, Ma ssilchusetts 
Joel Baumgartner, Frankfort, Kentucky 
Larry Baxter, Maysville, Kentucky 
Phillip Beard, Cincinnati, Ohio 
Billy Beckett, Wallingford, Kentucky 
Ch,arles Been, Cincinnati, Ohio 
Bertha Begley, Morehead, Ke ntucky 
Ernest Begley, Lexington, Kentucky 
Robert Biegen, Kendall Park, New Jersey 
Robert Bingham, Hazard, Kentucky 
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Pa ula Birchfield , Dayton, Ohio 
Thomas Bisl, C restline, O hio 
Barbara Black, Was hingto n Cou rt 
House, Ohio 
Darlene Bla ir, Louisville, Kentucky 
J ea n Bla nt on, As hlan d , Ke ntucky 
Chesley Bloydes, Me llrid ge, Kentucky 
Gary Bloe bau m, Catlettsburg, 
Kentucky 
Helen Boggs, Ol ive Hi ll, Kentucky 
Robe rt Bog in, Broo klyn, New York 
Jacquel ine Bourne, W ay nesvil le , O hio 
Sylvia Bowl ing, Hebron, Ke ntucky 
Joan Boyd , Ba nne r, Kentu cky 
Gloria Bradley, O live Hill , Kentucky 
Allen Brandstein , New Yo rk, New York · 
Amos Brashea r, Char lestown, Indiana 
Kitty Brenneman, Lexingto n, O hio 
Mitchell Bre nner, Long Islan d, 
New York 
linda Brewer, G erm antown, Oh io 
Denn is Brickey, Sa ndy Hoo k, Kentucky 
Nella Brickey, Blain e, Kentucky 
Mildred Broussard, Houston, Texas 
Emma Brown , Sou th Fort Mitchell, 
Kent ucky 
Jerlena Brown, J en kins, Ke ntucky 
Kenneth Brown, Lexin gton, Kentucky 
Sylvia Brown, Paris, Ke ntucky 
Karen Buckler, Ewing , Kentu cky 
Sue Buckley, Ch eshire, Ohio 
Mary Buddick, W est Mifflin , 
Penn sylvan ia 
Peter Burge, Marengo, Ohio 
Jane Burna m, W incheste r, Kentu cky 
Charles Burnett, G allipoli s, O hio 
Heathe r Bu rroughs, Pittsburgh, 
Pe nnsy lvan ia 
Carolyn Burton, Mary, Kentucky 
Christine Burton, Vance burg , Ken tucky 
Ma rga ret Bush, Aug usta, Ke ntucky 
Anthony Butler, Louisvil le, Kentucky 
David Byerly, Cincinnati, Ohio 
Lester Cabral , Honolulu, Hawai i 
Dennis C..,all , Georgetown, Ohio 
Judith Calhoun, Prestonsburg, Kentucky 
Tommy Calve rt, Morehead , Kentucky 
Linda Cam pbell, Morning View, 
Kentucky 
Phyllis Campbell, Catlettsburg, 
Kentucky 
Rosemary Campbell, Virgie, Kentucky 
Charles Cann , Hackettstown, New 
Jersey 
Glenn Cantre ll , J e nki ns , Kent ucky 
Judy Cantrell, Dayton, O hio 
Bruce Capo, Lexington, Kentucky 
Cleveland Carson, Em inence, Ken tucky 
Edward Casey, Lou isvi lle , Ken tucky 
Donna Castle, Wi ttensville , Ken tucky 
Linda Caudel, Frenchburg , Kentuc ky 
John Caudell , Tolles boro, Kentucky 
Phill ip Caud ill , Salyersville, Kentucky 
Constance Chandler, W itten sville, 
Kentucky 
W , Tandy Chenault, Mt . Ste rling, 
Kentucky 
Danny Chick, Ga llipolis, O hio 
Charles Childers, Paintsv ille, Kentucky 
Linda Childers, Hindman , Kentu cky 
Nancy Chinn , Vanceburg , Ke ntucky 
Douglas Clark, Dayton, Kentucky 
James Clark, Danvi lle, Kentucky 
Russell Clark, Brook lyn, New York 
John Clarke, Sa lyersvi ll e, Ke ntuc ky 
Rosie Click, Manton, Kent ucky 
Karen Cline, Pikev ille, Kentucky 
Thomas Cochran, O il Sp rings , 
Kentucky 
Melvin Coen, Cheshire, Ohio 
Bernad ine Cole, Russell, Ke ntucky 
Carol Coleman, Louisa, Kentucky 
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William Conn , Dana, Kentucky 
Sue Cooke, Cincinnati, Ohio 
Ronda Cooksey, Ashland, Kentucky 
Nancy Cooper, Maysville, Kentucky 
Judith Corbin, Wilmington, Ohio 
Edwin Cornett, Tomahawk, Kentucky 
Eunice Cornett, Beattyville, Kentucky 
Sandra Cornett, Catlettsburg, Kentucky 
Judee Cornette, Frankfo rt, Kentucky 
Bonnie Corum, Louisville, Kentucky 
Karen Cory, Wilmington, Ohio 
Terry Cowan, Salem, Ohio 
Frances Coleman, Olive Hill , Ke ntucky 
Penny Coleman, Pendleton, Kentucky 
Brenda Collins, Jenkins, Kentucky 
Charles Collins, Prestonsburg, Kentucky 
Donna Collins, Prestonsburg, Kentucky 
Lawanna Collins,. 150m, Kent ucky 
Philip Collins, Sassafras, Kentuc ky 
Bonnie Collinsworth, Salversville, 
Kentucky 
Hugh Colopy, Danville, O hio 
Verna Colston, Decatur, Georgia 
Larry Columbia, Lexington , Kentucky 
Ralph Colville, Mt. Ste rlin g, Kentucky 
Alice Combs, Hazard, Kentucky 
Audrey Combs, Decoy, Ke ntu cky 
Bobby Combs, Mousie, Kentu cky 
Karen Combs, Clayhole, Kentucky 
Madlyn Combs, Hindman, Kentucky 
Robert Comstock, Louisv ill e, Ke ntucky 
Shirley Conley, Mousie, Kentucky 
Gwendolyn Conn, Martin, Kentucky 
Sammie Cox, Ashland , Kentucky 
John Cressey, Lou isville, Ken tucky 
Danice C reager, Lou isville, "Kentucky 
Cynthia Crain, North Lewisburg , Ohio 
Te rry Cox, Morehea d, Kentu cky 
Edward Cris p, Morehea d, Kentucky 
Curtis Cromis, Loui sv ille, Kentucky 
Edwin Crowell, Lexington, Kentucky 
Mary Crum, Lebanon, Kentucky 
John Culbertson, Pa ris, Ken tucky 
Pat Curran, Mid d letown, Kentucky 
Helen Dalton, Inez, Kentucky 
Charles Daniel, Pa intsvi lle, I(e ntucky 
Rickey Daniel, Eng lewood, Ohio 
Russell Darrow, Auburn, New York 
Ba rry Davis, Fort Thomas, Kentu cky 
Rudy Davis , Piketon, O hio 
Jim Denniston , Mt. Sterling, Kentucky 
Emma De Rossett, Dwale, Kentucky 
Jan et Deskins, Belfry, Kentu cky 
Carol Detwiler, St . Pari s, O hio 
W ill iam Detzel, Bellevue, Kentu cky 
Paul Dilore nzo, New Hyde Park, New York 
Rick Dingus, Delray Beach, Florida 
Oliver Dittus, Dayto n, Kentucky 
Pamela Dobbins, North O lmsted, Ohio 
Dale Dodson, Ironton, O hio 
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James Dodson, Lexington, Kentucky 
Carolyn Dorton, Lynchbu rg, Ohio 
Jimmy Dotson, Freeburn, Kentucky 
Jean Douglas, Hillsboro , Ohio 
Rose Douglas, Emi nen ce, Kentucky 
Timothy Downey, Manchester, Ohio 
Eva Drake, Bl oomfield, Ke ntuCky 
Betsy 'Duncan, West Carrol lton , Ohio 
Steve Dunker, Rockport, Indiana 
Donna Dunn, Salyersv ille, Kentucky 
Sherry DuPont, Rocheste r, New York 
Dennis Dupps, C inc innati, O hio 
Judy Dyer, Sud ith, Kentucky 
Pamela Earley, Clearfield, Kentucky 
Judy Eccles, Chant illy, Virginia 
Coyte Eckle, New Holla nd, Ohio 
Michael Edington, Va nce burg, Kentucky 
Ronald Egnew, Cynthian" , Kentucky 
Richard Eisert, Louisville, Kentu cky 
John Ell, Cincinnati, Oh io 
Lua nn Ellington, Moorefield, Kentucky 
Dennis Ell iott, Miamiville, Ohio 
Lynda Ellis, Anchorage, Kentucky 
Susan Elli s, Anchorage, Kentucky 
John Emery, Donora, Pennsylvania 
Kenneth Enochs, Greenville, Ohio 
Janet Enscoe, Springfield, Ohio 
G ary Erwin, O live H ill , Kentucky 
Carrol Estep, Fuget, Kentucky 
Barbara Evans, Bloom ing burg, Ohio 
Mich ae l Eva ns, Oa k Hill. Ohio 
Sharon Evans , Ashland, Kentucky 
Carol Fed e rs pi ~ l, Louisville, Kentucky 
Donald Feldm ann, Southgate, Kentucky 
Michael Fe rg uson, Morehead, Kentu cky 
Michael Franklin, Aberdeen, Ohio 
Marsha Frazier, Wh itesbu rg, Kentucky 
Nancy Frazier, Catlettsburg, Kentucky 
Phyllis Frazier, Whitesburg, Kentucky 
Randall Fristoe, Peebles, OhiQ 
Vivian Fugate, Hindman, Kentucky 
Jimmy Fuller, Fedscreek, Kentucky 
Mike Gampp, Portsmouth, Ohio 
Marilyn Gardner, Tollesboro, Kentucky 
James Garrett, Louisville, Kentucky 
Beverly Gatch, Milford, Ohio 
Patricia Gee, Olive Hill, Kentucky 
Richard DiGiacomo, Rochester, New York 
Bennie Gibson, Pippa Passes, Kentucky 
Diane Gilbert, Louisville, Kentucky 
Jeffery Gilbert, Staten Island, New York 
Joe Gilkison, Newport, Kentucky 
Charlotte Gillum, Salye rsville , Kentucky 
Elma Gillum, Sa ndy Hoo k, Kentucky 
Margie Goble, Lancer, Ke ntu cky 
Mickey Fields, Hazard, Kentucky 
Sue Fie lds: Bolivar, Ohio 
Renee Filia, Chicago, Illinois 
Martin Finkelstein, Flu sh ing, New York 
Barbara Fisher, Fairfield, Ohio 
Michael Fisher, Gall ipolis, Ohio 
Richard Fisher, Lexi ngton, Kentucky 
Stewart Flate, Shaker Hts" Ohio 
Cherie Flowers, Fern Creek, Kentucky 
James Foster, Versaill,es, Kentucky 
Michael Fowler, Maysville, Kentucky 
Marilyn Fox, Dayton, Kentucky 
Eddie Fox, Louisville, Kentucky 
Jose ph Fraley, Hitchins, Kentucky 
Raylene Frankenfield, Easton, Pennsylvania 
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Sue Goins, Lexington , Kentucky 
Robert Goldsmith, Bloomfield , New Je rsey 
Adrienne Goode, Neon, Kentucky 
Lucy Goodpaster, Mt. Sterling, Kentucky 
Allen Gray, Alexandria, Kentucky 
Russell Graziani, Cold Spring, Kentucky 
Thomas Griffin, Bedford, Ohio 
Albert Grimm , Alexandria, Kentucky 
Carolyn Gullett, West Li berty, Kentucky 
Donald Gunnet, York, Pennsylvania 
Stephen Gurin, Brooklyn, New York 
Billy Guthrie, Carlisle, Kentucky 
'Duane Hahn, Waynesboro, Virginia 
Cherryl Hale, H ueysville, Kentucky 
James Hall, Louisville, Kentucky 
John Hall, Red Fox, Kentucky 
John Hall, Flemingsburg , Kentucky 
Loreda Hall, Clearfield , Kentucky 
Rebecca Haller, Ashland, Kentucky 
Rosie Hamilton, Tea berry, Kentucky 
Wendell Hamilton, Virg ie, Kentu cky 
William Hammack, Cincinnati, Ohio 
Dora Handshoe, Hindman, Kentucky 
Loretta Haney, Carter, Kentucky 
Glen Hannon, Ironton, O hio 
Carolyn Harcourt, Maineville, O hio 
Samuel Ha rley, Pikeville , Kentucky 
Sandra Harman, Ash land, Kentucky 
Kenneth Harmon, Maysville, Kentuc ky 
Linda Harris, G rayson, Kentucky 
Chester Hartman, Cincinnati, Ohio 
Mary Hasbargen, Pomeroy , Ohio 
Quentin Hatfield, McCarr, Kentucky 
Roger Hayes, Pikeville, Kentucky 
Herbert Hedgecock, Brooksville, Kentucky 
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Ha rry Hinkle, Paris, Kentucky 
Sharon Hink le , Lou isa , Kentucky 
La rry Hitchn.er, Lexington, Ke ntucky 
Cha rl es Hocke r, Lexingto n, Kent ucky 
Rita Hog sed, Melvi n, Ken tucky 
Daniel Hogue, Adamsvi ll e, O hio 
David Hoke, Dayton, Ohio 
Karen Holcomb, Urbana , Oh io 
Brenda Hedges, Broo ksvi lle, Kentucky 
Andrew Heims, Buffa lo, New York 
James Helphinstine, Maysville, Kentucky 
Jett Hendrickson, Ma nch este r, O hio 
Connie Henry, Winchester, Kentucky 
Robert Henry, Ashl and , Kentucky 
Sandra Henry, Ashl and , Kentucky 
James Hensley, Morehead , Kentucky 
Sue Hensley, Morehea d, Ken tucky 
John Herlihy, Peekski ll, New York 
Brenda Hester, Maysv il le, Kentucky 
Glen Hildebrandt, Wurtland, Kentucky 
Roy Hill , West Union, Ohio 
Terry Hill, North Vernon , Ind ia na 
Peggy Hilton, Ashla nd , Kentucky 
Vicki Hindman, Hanove rton, Oh io 
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William Hollar, Duquesne, Pennsylvania 
Donna Holliday, Royalton, Kentucky 
Jim Holloway, Westfield, New J ersey 
Eric Holman, Batavia, Ohio 
Ann Horine, Carrollton, Kentucky 
Jane Hornbeck, Lexing ton, Ke ntucky 
Hossein Hosseinpour, Abadan , Iran 
Thomas Houchen, Atlan ta, G eo rgia 
Jacqueline Howard, Cincin na ti , Ohio 
Rose Howard, Prestonsburg , Kentucky 
William Huber, Milford, Ohio 
Paulette Huffman, Gra yson, Kentucky 
Judith Hunt, Ironton, Ohio 
Susan Hutchinson, Morehead, Kentucky 
Carolyn Hutson, Paris, Kentu cky 
Ruth Ice, Lou isvi ll e, Kentu cky 
Doug Ison, Pikeville, Kentu cky 
Barbara Jackson, Knightstow n, Indiana 
George Jackson, Wi ldwood Crest, 
New Jersey 
Sherla Jackson, Louisa, Kentucky ' 
Betsy Jacobs, Mt. Ste rling, Kentucky 
Alii; Johnson, Wi ncheste r, Kentucky 
Bonnie Johnson, Mousie, Kentucky 
Diana Johnson, Kings Mills , Ohio 
Fred Joh nson, Win cheste r, Kentu cky 
Janet Johnson , Elliottville, Kentucky 
Ruthie Johns9 n, G eorgetowrr, Kentucky 
Lester Jones, Dema, Kentucky 
Marian Jones, Wa bash , Indi ana 
Barry Jordan, Lexington, Kentucky 
Sandra Davis, Lou isvil le, Kent uc ky 
Dennis Judge, Louisville, Kentu cky 
Judy Justice , Pikevi lle, Ken tucky 
Marilyn Justice, London, Ohio 
Ira Kahn, Bayside, New York 
Charles Kates, Phoenixville, Pennsylvania 
Gregory Keeton , Ashland, Kentucky 
Susan Keeton , A,hland, Kentucky 
Jeanne Kegley, Morehead, Kentucky 
Penny Kelly, Cincinnati, Ohio 
La rry Kelsch, August~, Kentucky 
Danny Kemplin, Califo rnia, Kentucky 
Karen Kennedy, Louisa, Ken t ucky 
Suzanne Kenney, Carl isle, Kentucky 
Tamaris Kincer, Morehead, Kentucky 
Amanda King, Goshen, Ohio 
Marlena King, Louisvi lle, Kentucky 
Gary Kirby, Dayton, Kentucky 
Barbara Kirk, Owingsville, Kentucky 
Jack Kirtland, Lewisb urg, Ohio 
Elizabeth Kleinfelder, Ambler, Pennsy lvania 
Nancy Koontz, Louisville, Kentucky 
Constance Krause, Wauseon, Oh io 
Mima Krause, North Bellmore, New York 
Denn is Krompascik, Clifton, New Jersey 
James Kuntz, Pittsburgh, Pennsylvania 
John Kustrow, Pittsburgh, Pennsylvania 
'Da nny Lacy, Hazel Green, Kentucky 
Gladys Lafferty, Beckley, West Virginia 
Jerry Lafferty, Prestonsbu rg, Ken t ucky 
Carolyn Lafferty, Whee lwrig ht, K'e ntucky 
Ned Lamoureaux, Ma libu Beach, Califo rnia 
Sue Land, Lexington , Kent uc ky 
Allan Lang, Cincinnati, Oh io 
George Lathram, Fle mingsb urg , Kentucky 
Barry Laurinavich, New Kensi ngto n, 
Pennsylvania 
Donna Lawson, Haza rd , Ken tucky 
Brenda Layne , Manton, Kentucky 
Ronald Legg, Greenfield , O hio 
Link LeMaster, Paintsville, Kentucky 
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Walter Leonow, South Plainfield , 
New Je rsey 
Sandy Liboski , Sa ltsbu rg, Pennsylvania 
Jane Li~dsell, Bet hpage, New York 
Leslie Little, Lexi ngton , Kentu cky 
Marionette Little, Do rto n, Kentucky 
William Little, Wee ksbu ry, Kentucky 
Yvonne Little, Byp ro, Kentucky 
Jerry Love, Van ceburg, Kentucky 
Richard Lowe, Portsmouth, Ohio 
Richard Luesing, Hunting ton, 
West Virg inia 
Mary Lumbard, Ash land, Kentucky 
Leo Lykins, Haza rd , Ken t ucky 
Virgil Lyon, Portsmouth, Oh io 
Jacqulyn Lyvers, Louisv i! le , Kent ucky 
Nancy Malone, Marion , Ohio 
Cheryl Malott, Georgetown, O hio 
James Mangold, Milford , Oh io 
Sandy Mardis, Falmouth, Kentucky 
J . J. Mark, Fleming sburg, Kentucky 
James Markwood, Colum bus , Ohio 
Kitty Marston, O wenton, Kentucky 
Laura Martin, Louisvil le, Kentucky 
Mack Martin, Wayl and, Kentucky 
OMary Martin , Winchester, Kentucky 
Jack Marushi, Catlettsburg, Ken t ucky 
Janet Marushi, Ashl and, Kentucky 
Kenneth Masters, Wincheste r, Kentucky 
-Freida Miller, Sandy Hook, Kentucky 
John Miller, Batuvia, Oh io 
Mary Miller, Louisville , Kentucky 
Geraldine Mills, Ashlan d, Kentucky 
Rita Mills, I nez, Kentucky 
Alan Mkitarian, Haddonfield, New Jersey 
Anita Mooney, Slemp, Kentucky 
Claudean Moore, Inez, Kentucky 
Mary Moore, Haines City, Flo rida 
Wayne Morella, Middlesex, New J ersey 
Rodney Morman, Ashland, Kentucky 
Helen Morrison, Lexing ton, Kentucky 
Sherrl Morrison, Louisville , Kentucky 
Donna Mosley, Mart in, Kentucky 
Clark Mullins, Renfro Valley, Kentucky 
Carolyn Matthews, Lexi ngton, Kentucky 
Loretta May~ard, Pikeville, Kentucky 
Asa Mayse, Sandy Hook, Kentucky 
James McConnaughey, Hillsboro, Ohio 
Terry McCoy, Loveland , Ohio 
Barbara McDavid, G rayson, Kentucky 
James McEwen, Louisville, Kent ucky 
Emma McGinnis, Flemingsbu rg, Kentucky 
Phyll is McGinn is, I nez, Kentucky 
Wanda McGuire, Prestonsbu rg, Kentucky 
Linda Mcintyre, Ewing , Kentucky 
.John McKinney, Brooksville , Kentucky 
Edna McNees, Cynth iana , Kentucky 
Maion McRoberts, Maysville, Kentucky 
Lauretta Meadows, Fraziers Bo ttom , 
West Virgin ia 
Oscar Meadows, O!dtown, Kentucky 
Dinah Metcalf, Lexington , Kentucky 
Helen Metz, Russe ll , Kentucky 
Patricia Metz, Russell, Kentucky 
Delphia Milam , Bonnyma n, Kent ucky 
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Dennis Mullins, Sedalia, Kentucky 
Michael Murphy, Ezel, Kentucky 
Diana Myers, Rusellville, Ohio 
Richard Neel, Gifford, Pennsylvania 
Sheryl Nelson, Bell brook, Ohio 
Martha Newell , Greenfield, Ohio 
William Newland, Highl and, Ohio 
Linda Nichols, G len Este, Oh io 
Margaret Nickell, West Liberty, Kentucky 
Mable Noble, Jackson, Kentucky 
Karen Nolan, Olive Hill, Kentucky 
Robed Nolen, Ashland, Kentucky 
Rosa Norris, Mt. Orab, Ohio 
Mark O'Keefe, Plainfield, New Jersey 
Madonna Oliver, Fl eming sbu rg, Kentucky 
Billie O . Quinn , Garrett, Kentucky 
Patty Osborne, Mt. Sterling , Kentucky 
Charlotte Owens, Par is, Kentucky 
Lu Ann Owens, Flemingsburg, Kentucky 
Stuart Owens, Flemingsburg, Kentucky 
Richard Owney, Ashland, Kentucky 
Deberah Paige, Wash ington, Pennsylvania 
Tennice Painter, El d red, Pennsylvania 
Patricia Parker, Norwood, Ohio 
Louie Parrott, Greenup, Kentucky 
Juda Parsons, Webbvill e, Kentucky 
Marylou Partee, Columbus, Ohio 
David Padin, Louisville, Kentucky 
Edward Pass, Middlesboro, Kentucky 
Jane Pass, Paintsvi ll e, Kent ucky 
Janie Patrick, Salyers'/i lle, Kentucky 
Ruby Patrick, Leburn, Kentucky 
Brenda Patton, David, Kentucky 
Irene Patton, Mousie, Kentucky 
Sharon Patton, Estill, Kentucky 
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Doris Payne, Louisvil!e, Kentucky 
Ed Pearson, Cincinnati, Ohio 
Don Pence, Covington, Kentucky 
Raymond Pence, Carter, Kentucky 
Barry Phillips, Grahn, Kentucky 
Edward Phillips, Carroll, Ohio 
Ela ine Ph illips, West Portsmouth, Ohio 
Jonathan Phillips, Middletown , Ohio 
Lynn Ph ill ips, Wa sh ington, Pennsylvania 
Sand ra Pigman, Hazard, Kentucky 
Bernice Pitts, Jackso n, Kentucky 
Ca rol Pollard, Hazard, Kentucky 
Jim Poteet, Louisville, Kentucky 
Brenda Powell, Dayton, Ohio 
Ga ry Poynter, Hamilton , Ohio 
Betty Price, West Liberty, Kentucky 
Diana Pricha rd, Beallsville, Ohio 
Manuel Profit, Mo rehead, Kentucky 
Thomas Prokop, C lairton, Pennsylvania 
W arren Purvis, Jesup, Georgia 
Ja mes Pyle, Lexing ton, Kentucky 
C laire Quaranta , Edison , New Jersey 
Leslie Quillen, Neon, Kentucky 
Gerald Quinlan, Louisvil le, Kentucky 
Dennis Rachford, Silver Grove, Kentucky 
Ali Raiszadeh, Teh ran, Iran 
Stephen Radcliffe, Shelbyvil le, Ke nt ucky 
Martha Ralsto n, Manchester, Ohio 
Joan Ramey, Grundy, Virginia 
Dennis Ramler, New Richmond, Kentu cky 
Richard Ratliff, Pomeroy ton , Kentucky 
Roberta Ratliff, Washington C,H., O hio 
Kathryn Ray, Cambridge, Ohio 
Dolores Redwine, Ashland, Kentucky 
Greg Reeder, South Portsmouth, Kentucky 
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Doloras Reeves, Covington,. Kentucky 
Iris Reinhardt, Alexandria, Kentucky 
Robert Rhoad es, Deyton, Oh io 
Jennifer Rice , Tollesboro, Kentucky 
Della Richard, Korea, Kentucky 
Robert Richards, Milford, O hio 
Floyd Richeson, Bowling Green, Ken t ucky 
Robert Richmond, Garrett, Kentucky 
Charles Rider, McKeesport, Pennsylvania 
Marilyn Riehle, Morehead, Kentucky 
Micha el Riley, Cincinnati, Ohio 
William Ril ey, Louisville, Kentucky 
Paula Risner, Mt. Stefl ing, Kentucky 
Rhoda Risner, Phyllis, Kentucky 
James Robertson, Lexington, Kentu cky 
Robert Roe, Olive Hi ll , Kentucky 
Nancy Roop , Estill, Kentucky 
William Rosenberg, Upland, Pennsylva nia 
John Ross , ,A,shland, Kentucky 
Gloria Roush, Bufo rd , Ohio 
Melvin Roush, Coal G rove, Ohio 
Terry Roush, Lynchburg, Ohio 
Re becca Rowland, Lawrence burg, Ken tucky 
Th eresa Rowland, Ezel, Kentucky 
Ronald Rupp, Fayette, Ohio 
Neale Russell, Bloomfie ld, Ke ntucky 
Linda Sabounchi, More head, Kentucky 
Timothy Salisbury, Pr inte r, Ke ntucky 
Wand a Salyer, Fu get, Kentucky 
Micha el Samberg, Bayside, New York 
J ean Scha efe r, C asstown, Ohio 
David Scheurich , Lou isvi!:e, Kentucky 
Ann Schickner, Maysville, Kentu cky 
Marie Schoner, Ci ncin nati , Ohio 
J eanne Schutz, New Albany, Ind iana 
G eorg e Schwipps, Milan , Ind ian a 
William Scifres, Vancebu rg , Kentucky 
Jo Ann Scruggs, More head, Kentu cky 
Bonnie Seale, Barbourvil le, Kentu cky 
Charles Seaver, North Bend , Ohio 
John Sewell, Wi ncheste r, Kentu cky 
Susan Shank, Dayton, O hio 
W illiam Sharp, Lexi ngton, ,<entucky 
Lois Shaw, Charleston, Ohio 
Jo Sh elton, Maco n, Ohio 
Dennis Shepherd, Decoy, Kentu cky 
Susa n Sh erman , Lou isville, Kentucky 
Karren Short, Louisa, Kentucky 
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Steven Siereveld, Dayton, Kentucky 
Sa ndra Simpson , Hindman , Kentucky 
Ma ri lyn Skidmore , Stanton, Kentucky 
Lynne Slon e, Ashland, Kentucky 
Ronald Small, Lovely, Ke ntucky 
Sherrill Sma rt, Georgetown, Ken t ucky 
Gloria Smith, Ran so m, Kentucky 
Gwendolyn Sm ith , Louisvil le, Ken t ucky 
Joh netta Smith, Lexington, Kentucky 
Larry Smith, Lovely, Kentucky 
Will ia m Smith, Chesa peake, Ohio 
Lydia Smith, Newport News, Virginia 
W inchell Smith , Cincinnati, Ohio 
Pat Smolnicky, McKeesport, Pennsylva nia 
Elaine Sofinoski, Louisville , Kentucky 
Eileen Songer, A,hland, Kentucky 
Jo Ann Sappanish, Middlatown, Ohio 
Patricia Souder, Louisville, Kentucky 
Edward Spahr, Pittsburg h, Pennsylva nia 
David Sparks, Catlettsburg, Ken tu cky 
lincoln Sparks, Blaine, Kentucky 
Pinkie Sparks, Mt. Olivet, Kentucky 
Rose Sparks, Elkhorn City, Kentucky 
Donna Sperry , Maloneton, Kentucky 
Gary Sroufe, Mt. Orab, Ohio 
Shirley Stacy, Hirdman, Kentucky 
Rachel Stafford, Vanceburg, Ke ntuc ky 
Pat Stahl, Beavercreek, Ohio 
Davjd Stapf, Greenup, Kentucky 
Judy Stegall, Soulh Vienna, Ohio 
Douglas Stein, Cincinnati, Ohio 
Jackie Ste phens, Ewing, Kentucky 
Patri cia Steph ens, Havre-de-Grace, Ma rylan d 
George Stepp, Russe ll, Kentucky 
Duane Stewart, Paris, Kentucky 
Freda Stone, Owingsville, Kentucky 
Freddie Stone , Sharpsburg, Kentucky 
Larry Stone, Millersburg, Kentucky 
David Strickland, Lewisburg, Ohio 
Sandra Stroth, Olive Hill, Kentucky 
Mary Stuart, West Chester, Ohio 
Diana Suttle, Grayson, Kentucky 
Karin Suttle, Grayson, Kentucky 
Ross Sweatman, Fitchburg, lviassachusetts 
Edith Tackett, Olive Hill , Kentucky 
Glenda Tackett, Virgie , Kentucky 
Joyce Tackett, O live Hill, Kentucky 
Teena Tanner, Florence, Kentucky 
Mario Tarantini , Camden, New J ersey 
Jane Tarbill, C ircleville, Ohio 
Eric Taulbee, West Liberty, Kentucky 
Kay Taulbee, Erlanger, Kentucky 
Evelyn Taylor, Maysville, Kentucky 
Nancy Taylor, Meta, Kentucky 
Carlos Terrill, Lexington, Kentucky 
Bre nd a Terry, Jackson, Kentucky 
Timothy Test erman, Cincinnati, Ohio 
Robert Th iess , Cincinnati, Ohio 
Diana Thoma s, Greenville, Ohio 
J im Thomas, Jackson, Ohio 
Jerry Thomas, Hellie r, Kenlucky 
Judy Thomas, Pine Top, Kentucky 
Vida Thornsberry, Pippa Passes, Kentucky 
Carleen Tignor, Pittsburgh, Pennsylvania 
W illiam Timmer, Hamilton, Ohio 
Patty Toops, Charleston, Ohio 
Li nda Townsend , Greenup, Kentucky 
Joa n Trent, Whitesburg, Kentucky 
Rea Triplett, Lackey, Kentucky 
Connie Tu rner, Nlorehead, Kentucky 
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Emanuel Turner, Talbert, Kentucky 
Charles Tussey, Denton, Kentucky 
William Utchek, Carnegie , Pennsylvania 
Joseph Valvano, Bel!eville, New Jersey 
Jim VanOver, Ashland, Kentucky 
Sharon Vanover, Cromona, Kentucky 
Sharon VanPelt, Martin sville, Ohio 
James Vantine, Kane, Pennsylva nia 
Janet Vaughan , Fle mi ngsburg , Ke ntu cfc.y 
linda Virgin, Oldtown, Kentucky 
George Vise, Lexington , Kentucky 
Kelly Voiers, Ashland, Kentucky 
Patty Wade, Lexington, Kentucky 
Roger Wafford, Fa lmouth, Kentucky 
Richard Waitkus, South Windsor, Co nnecticut 
Lynda Walburn, Jackson, Ohio 
Faye Walker, Olive Hill, Kentucky 
William Walker, Hitchins, Kentucky 
Paul Wallen, Mousie, Kentucky 
John Wall ingford , Peebles, Ohio 
Caralita Watson , Hueysville, Kentuc ky 
Dennis Watts, Mousie, Ke ntucky 
Lonnie Watts, Jackson, Kentucky 
Patty Watts, Pippa Passes, Kentucky 
Holly Weaver, Hanove r, Pennsylva nia 
DonnaWeikman, Hicksvi ll e, New York 
Dixie Weitkamp, Wilmington, O hio 
Jeanette Wells, Loveland, Ohio 
James Welshans, Loganton, Pennsylva nia 
Doreen West, Louisvil le, Kentucky 
Nancy West, Cincinnat i, O hio 
Patricia West, Ashland, Kentucky 
Janie Wheary, Mt. Ol ivet , Kentucky 
Susan Wheeler, Lexington, Kentu cky 
Shirley Wichmann , Hicksville, New York 
Albert Williams, Camargo, Kentucky 
Constance Williams, Pomroy, Ohio 
Dennis Williams, Valley Station , Kentucky 
Janice Williams, Morehead, Kentucky 
Boneva Willis, Greenup, Kentucky 
Deborah Wilson, Springfield, O~io 
Marsha Wilson, South Vienna, Ohio 
Phyllis Wilson, Louisa, Kentucky 
Richard Wilson, North Syracuse, New York 
Sue Wilson, Mt. Sterling, Kentucky 
Judith Winters, Suffern, New York 
Linda Wireman, Bowen, Kentucky 
Carol Wise, Evans City, Pennsylvania 
Donna Wood, Iwine, Kentucky 
Sandra Wood, Brooksville, Kentucky 
Eugenia Woodward, Germantown , Kentucky 
Ray Works, Cynthiana, Kentucky 
Wanda Worley, McVeigh, Kentucky 
James Wright, South Shore, Kentucky 
Kirby Wright, Tollesbo ro, Kentucky 
Michael Young, Mentor, Kentucky 
Bernie Youra, Buffalo, New York 
Nancy Zaugg, East Rochester, Ohio 
Carol Zimmerman, Collins, Ohio 
Terry Zoellers, Hazard, Kentucky 
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Brenda Adams, Salyersville, Kentucky 
Donna Adams, In ez, Kentucky 
Joseph Adams, Phyllis, Kentucky 
Nola Adams, Salt Lick, Kentucky 
Steve Adams, Hartley, Kentucky 
Sue Adams, Bedfo rd , Kent ucky 
Yondal Adams, Salye rsvi lle, Ke ntucky 
Connie Alexander, Vand alia, Ohio 
Carole Alien, West Libe rty, Kentucky 
John Alien, W aver ly , Ohio 
Judy Alien, West Libe rty, Ke ntucky 
Leslie Alien, Lou isv ill e, Kentucky 
Winford Alien, Lou isville, Kentucky 
Judy Amalia, Beaver Fall s, Pennsylvania 
Donna Amaral, Ankara, Turkey 
Betty Amburg ey, Morehead, Kentucky 
Brenda Amburgey, Franklin, Ohio 
Jan Anderson, Highlan d Hts., Kentucky 
Sharon Angel, Flo rence, Kentucky 
Connie Ankro m, Williamson, West Virginia 
Doug Apple , Centerville, Ohio 
Julia Applegate, Fl emingsbu rg, Kentuc ky 
Michael Applegate, Vance burg, Kentucky 
Susan Ardle, Columbus, Ohio 
Donna Arnett, Salye rsv ille, Kentucky 
Ronald Arnett, Salyersville, K~ ntu cky 
Rosa Arnett, Salyersville, Kentu cky 
Sherry Arnett, Salyersvil le, Kentucky 
Mary Arthur, Ashland, Kentucky 
Arlan Ashcraft, Owenton, Kentucky 
Tom Atkinson, Paris, Kentucky 
Terry Ayres, Manchester, Ohio 
Charlotte Bach , West Liberty, Kentucky 
Arlene Back, Anco, Kentucky 
Ronald Back, Blackey, Kentucky 
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Kathy Badger, Colu mbu s, O hio 
Brend a Ba iley, Fl at Gap, Ken t ucky 
John Ba iley, Prestons burg , Kentu cky 
Sonda Ba iley, Caney, Kentu cky 
Barry Baker, Lud low, Kentucky 
Brack Baker, Com bs , Kentucky 
Phyllis Baker, Stan ton, Ke ntucky 
Diane Ballay, Leechburg , Pennsylvania 
M ickey Ba rker, Londo nde rry, Ohio 
Kerry Barnett, Mt. Olivet , Kentucky 
Robert Bass, Lexington , Ke ntucky 
Frances Bauer, Silver Spri ng , Maryla nd 
David Baxter, Lexi ngto n, Ke ntucky 
Danny Beasley, Manch ester, Oh io 
Howard Beauman, Scra nton , Pe nn sylvan ia 
Nancy Beck, Fra nkfort, Ke ntucky 
Joanne Behrens, Suffe rn, New York 
Arthur Benjamin, Ashla nd, Ke ntucky 
Ruth Benner, Li ttlestown, Pennsylva nia 
Carl Bennett, Louisv ill e, Ke ntucky 
Susan Bennett, Ci ncinnati, O hio 
Thomas Bennett, C ovington , Kent ucky 
Karen Bentley, Topmost, Kentucky 
Roger Beougher, Marietta, Ohio 
James Berry, Flem ingsburg, Ken t ucky 
Terry Biddle, Ewi ng, Kentucky 
Ph ill ip Blackwell, Ligonier, India na 
Dale Blake, Cullode n, W est Virginia 
Marie Blendinger, South Pla infield, New J ersey 
Bonita Blythe, Margate, Flo rida 
Michael Bonfield , Mt. Sterl ing, Kentucky 
Beverly Boone, Ga rrison, Ke ntucky 
Raymond Bowden, Sal ina, Ka nsas 
Edwina Bowman, Ezel, Kentucky 
Leola Bowman , Ezel, Kentucky 
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Donna Brown, Greenville, Ohio 
Elmer Brown, McKeesport, Pennsylvania 
Judy Brown, Pineville, Kentucky 
Sheila Brown, Doylestown, Ohio 
Wayne Brown, Flemingsburg , Kentucky 
June Browning, Flemingsburg, Kentucky 
Paula Browning , Flemingsburg, Kentucky 
SUIi Burgess, Louisa, Kentucky 
'Donna Buglione, Cincinnati, Ohio 
Phyllis Browning, Rockford, Illinois 
Marjorie Bradford, Georgeton, Ohio 
William Bradford, Ru ssel l, Kentucky 
David Bradley, Cincinnati, Ohio 
Lucinda Bramlage, Lexington, Kentucky 
Mason Branham, Grahn, Kentucky 
Joe Brashear, Viper, Kentucky 
Cora Brickey, Bl aine, Kentucky 
Donnie Brickey, Sandy Hook, Kentucky 
Jeff Bright, Columbus, Oh io 
binIle Brown, Middletown, Ohio 
Thomas Burkhart, Springboro, Ohio 
Boneta Burton, Vancebu rg, Kentucky 
Harry Burton, Blaine, Kentucky 
Donald Bush, Hazard, Kentucky 
Rita Bush, Oldtown, Kentucky 
Don Byars, Millersburg, Kentucky 
Sandra Callihan, Oldtown, Kentucky 
Martha Campbell, Maysville, Kentucky 
Mike Campbell, Milan, Indiana 
John Cannon, Washington C. H., Ohio 
Mona Carpenter, Walli ngfo rd, Ken t ucky 
Janice Carroll, Dayto n, O hio 
Jean Carson, Buffalo, New Yo rk 
David Carter, Benham, Kentucky 
Sherry Carter, Terrace Park , Ohio 
Sharon Carver, VanCl"burg , Ken tucky 
Kenneth Casey, Sh elbyv ille, Kentucky 
Sharon Cassady, I nez, Kentucky 
Betty Jo Caudill, Ashland, Kentucky 
Fredrick Caudill, G ra yson, Kentucky 
Malcolm Cisco, Waverl y, O hio 
Richard Clarke, Salt Lick, Ke ntucky 
Gary Clayton, Brooksville , Kentu cky 
Mary Cline, Morehead, Kentu cky 
Herbert Cline, Matewan, West Virgin ia 
Glen Coatney, Kette ring , O hio 
Carla Coburn, Grayso n, Ken tucky 
Dennis Cochran, Fort Mitchell, Kentucky 
Berry Coffey, Grayson, Kentucky 
Lynne Cole, Mila n, Indiana 
W ilma Caudill, Oil Springs, Kentucky 
James Chadwick, McKeesport, Pennsylvania 
Jud ith Chaffin, South Shore, Kentucky 
Pete Chakiris, Dayton , Ohio 
Diane Chambers, Silver Springs, Maryland 
David C henault .. Mt. Sterling, Kentucky 
Thomas Childers, Jenkins, Kentucky 
Claris Chullun , Melvin, Ke ntucky 
Leonard Cieslak, McKees Rocks, Pennsylvania 
AI Cisco, Wave rl y, Ohio 
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Alma Coleman, Phelps, Kentucky 
Anna Coleman, Phelps, Kentucky 
David Collier, Jackson, Kentucky 
Claudia Collins, Grayson, Kentucky 
Lou Ann Collins , Whitesburg, Kentucky 
Mereda Collins, West Liberty, Kentucky 
Elaine Combs, Frenchburg, Kentucky 
Paulette Combs, Jeff, Kentucky 
Rebecca Combs, Sassafras, Kentucky 
Larry Compton, Elkhorn City, Kentucky 
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Carl Comstock, Lou isville, Kentucky 
Charles Conley, Paintsville, Kentucky 
Katie Conley, Mousie, Kentucky 
Lowell Conley, McArthur, Ohio 
Delores Conn, Ashland, Kentucky 
linda Connley, Covington, Kentucky 
Orman Conrad, Falmouth, Kentucky 
Rebecca Conrad, Canal Winchester, Ohio 
Kenneth Conroy, Point Pleasant, New J e rsey 
Bruce Cool, Meta , Kentucky 
Ronald Cooper, Milford, Ohio 
Douglas Copenhefer, Granville, Ohio 
Patricia Copher, Paris, Kentucky 
Stanley Coppock, Franklin, Oh io 
Allen Corbin, Read ing, Ohio 
Leah Corn, Ironton, Ohio 
Richard Cornett, Winchester, Kentucky 
Margaret Cosenza, Huntington, New York 
Patrick Cottingham, Dayton, Kentucky 
David Cotton, Pittsburgh, Pennsylvania 
Craig Courtney, Middleburg, Pennsylvania 
Karen Cox, Pikeville, Kentucky 
Lois Cox, As hland, Kentucky 
Mary Cox, Lexington Kentucky 
Sally Cox, Carlisle, Kentucky 
Stanley Coy, Oxford, Ohio 
Carol Crain, Flemingsburg, Kentucky 
Sue Crain, Chillicothe, Ohio 
Frederick Cranford, Middletown, Ohio 
Danny Crase, Ame lia, Ohio 
Thomas Crase, Lexington, Kentucky 
Mary Crawford, Grayson , Kentucky 
Phillis Crouch, West Liberty, Kentucky 
Janice Crumes, Louisville, Kentucky 
Larry Culp, Pickerington, Ohio 
David Cunningham, Cincinnati, Ohio 
Gloria Curless, Cincinnati, Ohio 
Linda Curtis, Olive Hill, Kentucky 
James Cushner, Waterford, Connecticut 
James Dash, Export, Pennsylvan ia 
Beverly Daugherty, Frenchburg, Kentucky 
Todd Daugherty, Louisville, Kentucky 
Linda Daultoh, Cincinnati, Ohio 
Elaine Davis, Morehead, Kentucky 
Kathy Davis, Waverly, Ohio 
Madonna Davis, West Liberty, Kentucky 
Mary Davis, Evarts, Kentucky 
Michael Davis, Centerville, Ohio 
Sherry Davis, Verona, Kentucky 
Phyllis Day, Whitesburg, Kentucky 
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Susie Day, Mayking, Kentucky 
Timothy DeBord, Chillicothe, Ohio 
John Decker, Alexandria, Kentucky 
Robert DeFusco, Covington, Kentucky 
Ronnie DeHart, West Liberty, Kentuc<y 
Carl Dichler, Gnadenhutten, Ohio 
Mary Dichler, Gnadenhutten, Ohio 
John Diehl, Columbus, Indiana 
Karen DiNardo, South Pl ainfie ld , New Jersey 
Rita Doan, Sadieville, Kentucky 
Jim Doller, Cold Spring, Kentucky 
Thomas Dominique, Archbold, Ohio 
Ronnie Donahue, Fle min gs burg , Kentucky 
William Donlow, Milford, Ohio 
Dennis Dorton, Paintsville, Kentucky 
Judith Douglas, Eminence, Kentucky 
Mary Downey, Mt. Sterli ng, Ke ntucky 
Jeanne Doyle, Lou isville, Kentucky 
Tim Drake, Cincinnati, Ohio 
Phil Duncan, Cheshire, Oh io 
Wilma Dunlap, Maysvi ll e, Kentucky 
Richard Dunnells, Point Plea sant, New J ersey 
Robert Durham, Erl anger, Kentucky 
Anthony Durrum , Lexington, Kentucky 
Garry Duvall, Fairbo rn, Ohio 
Garnett, Earlywine, Flemingsburg, Kentucky 
William Easterling, Pikeville, Kentu cky 
William Edgar, Claysville, Pe nnsy lvania 
Michael Egan, Piscataway, New Jersey 
Patricia Eger, South Newport, Ke ntucky· 
Kay Egner, Gallipolis, Ohio 
Larry Elam , Dayton, Ohio 
Mary Ellington, Lexington, Kentucky 
Butch Ellis, Hopewell, Virginia 
Joyce Ellis, New Richmond, Ohio 
Lana Ellison, Mt. Olivet, Kentucky 
Louise Elterich, Ambler, Pennsylvania 
Judy Emery, Johnstown, Pennsylvania 
Leon Engle, West liberty, Kentucky 
David Ercole, Saltsburg, Pennsylvania 
Phyllis Ertel, Hamilton, Ohio . 
Donald Eskew, Ashland, Kentucky 
James Evans, Denton, Kentucky 
John Evans, Bloomingburg, Ohio 
Steve Faig, Ci ncinnati, Ohio 
Larry Fair, West Carrollton, Ohio 
David Fairchild, Oil Springs, Kentucky 
Wayne Fanning, Wakefield, Rhode Isla nd 
WUanda Farris, Owingsville, Kentucky 
Dixie Fawns, Hillsboro, Kentucky 
Orval Fee, Jackson, Ohio 
David Feldmann, Ft. Mitchell, Kentucky 
Judy Felty, Greenup, Kentucky 
Diane Fenton, Wash ington C. H., Ohio 
Kenneth Ferguson, Wellington, Ohio 
Michael Ferguson, Keaton, Kentucky 
Robert Ferguson, McKeespo rt, Pennsylvania 
Sandra Ferree, Salley Station, Kentucky 
John Finn, Farmingdale, New York 
Tony Fisher, Cincinnati, Ohio 
Wilma Fitch, I nez, Ke ntuc ky 
Kay Fleming, Clintwood, Virginia 
Kenneth Fliehman, Harrison, Ohio 
Lauretta Flynn, Lexington, Kentucky 
Anna Forman, Morehead, Kentucky 
Ralph Fawee, Bellevue, Kentucky 
Christine Fox, McKeesport, Pennsylvania 
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Millie Gallaghe r, Portsmouth , Ohio 
Susan Gallaher, Louisa , Kentucky 
Sa ndra Gang , Dayto n, Oh io 
Jerry Garland , Florence, Ke ntucky 
David Garofolo, Clairton, Pe nnsy lvania 
Shirley Gayhart, Ru sse ll, Kentucky 
Carolyn Gibbs, Dayton, Ohio 
George Gibson, Owi ngsv ille, Kentucky 
Judy Gibson , Green up, Ke ntucky 
Paul Gibson, O wi ngsville, Kentucky 
Mary Gilbert, Grayso n, Kent ucky 
Miriam Gi lbert, Dayton, Oh io 
Victor Gilbert, Fort Mitche ll , Ken tu cky 
Thomas Gill il and, McArthur , Ohio 
Maud e G illum, Sandy Hoo k, Kentu cky 
James Fralix, Petra, Kentucky 
Debbi Freeman, Mariemont, Ohio 
Rebecca Freeman, Ashland, Kentucky 
Ron Freeman, Worthingto n, Kentu cky 
Sharon Freeman, Cincinnati , Ohio 
Fanny Fried, Flemings burg, Kentucky 
James Fried, Louisville, Kentucky 
Linda Fries, Alexand ria, Kent ucky 
Inez Fugate, Watts, Kentucky 
Linda Fugate , Ary, Kentucky 
Patricia Fugate, Hazard, Kentucky 
Patsy Fultz, Morehead, Kentucky 
Hobert Fyffe, West Liberty, Kentucky 
Phyllis Gabbard, McKee, Kentucky 
Mary Gaitskill, Mt. Sterling, Ken tucky 
Judy Ging rich , Cincinnati, Ohio 
Danny Ginte r, Midd letown, Ohio 
Kath leen Glab, Norwood, Ohio 
Titus Godfrey, Pittsburgh, Pennsylvania 
Lee Gold , Henderson, Kentucky 
Janet Gorden, Mt. Orab, Ohio 
Dana Gordon, South Shore, Kentucky 
Jerry Gore, Maysville, Kentucky 
Barba ra Graham , Campton, Kentucky 
Janet Graham , Blaine, Kentucky 
Creighton , Greene, Pikeville, Kentucky 
Jimmy Greene, Maysville, Kentucky 
Judith Greenhill, Olive Hill, Kentucky 
James Griffey, Olive Hill, Kentucky 
Pamela Griffith , Feds Creek, Kentucky 
Glenda Griffitts, West Liberty, Kentucky 
Robert Grimbilas, Pequannock, New J ersey 
Robert Grooms, Greenfield , O hio 
Randy Haake, Ft. Mitchell, Kentucky 
Alice Hackwo rth, Prestonsburg, Kentucky 
Dianna Ha ckworth, Prestonsburg, Ken t uc ky 
Linda Haddix, Jackson, Kentucky 
Glenda Hagan, Louisville, Kentucky 
Micha el Haines, Washington C. H., Oh io 
Lyra Haitz, Ripley, Ohio 
Debbie Halcomb, Hamilton, Ohio 
Carl Ha ll, Martin, Kentucky 
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Glenda Hawkins, Elkhorn City, Kentucky 
Tana Heller, Portsmouth, Ohio 
Larry Helphinstine, M aysville, K~ntucky 
Mariam Hendren , Warsaw, Kentucky 
Janice Hendricks , M ays lick, Kentucky 
Teresa Herron, Hope, Ind iana 
Gary Hess, Cincinnati, Ohio 
Ben Hicks, M orehea d, Ke ntucky 
Charles Hicks, Coatesvi lle, Pennsylva nia 
Claudia Hicks, M orehead, Kentucky 
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Janie Hieronynus, Somerset, Kentucky 
Patricia Hill, Fran kfort, Kentucky 
Joe Himes, Manchester, Ohio 
Becky Hogge, M ore head , Kentucky 
Jerry Holbrook, White Oak, Ke ntu cky 
Karen Hall, Ashland, Kentucky 
Linda Hall, Iron ton, Ohio 
Martha Hall. Allentown, Pennsylvania 
Sa mmy Hall, McRoberts, Kentucky 
Sharon Hall, Lexington, Kentucky 
Barbara Hameister, Dayton, Ohio 
Barbara Hamilton, Paintsville, Kentucky 
Connie Hamilton, Morehead, Kentucky 
Kathy Hamilton, South Shore, Kentucky 
Marguerite Hamilton, South Shore, Kentucky 
Paula Hampton, McRoberts, Kentucky 
Janet Hancock, Lucasville, Ohio 
Karen Hankins, Gallipolis, Ohio 
Lucile Hardin, Mt. Sterling, Kentucky 
Jacqueline 'Hardy, Lex ington, Kentu cky 
IIanka Harless, Kitts Hill, Ohio 
La rry Harris, Bellevue, Kentucky 
Terry Harris, Bellevue, Kentucky 
Angie Harvey, Mt. Sterling, Kentucky 
Anne Haviland, Cynthiana, Kentucky 
Scottie Holbrook, Salyersville, Kentucky 
Raymond Hopkins, Jr., Paris, Kentucky 
Donna Hord , Tollesboro, Kentucky 
Mary Horn , I nez, Kentucky 
Lynn Houpt, Mt. Gilead, Ohio 
Jean Houser, Blue Ash, Ohio 
Cleah Howard, West Liberty, Kentucky 
Margarita Howard, Salyersville, Kentucky 
Wilma Howell, Vanceburg, Kentucky 
Anthony Howland, Holmesville, Ohio 
Elaine Hughes, Ashland, Kentucky 
Linda Hukle, Ashland, Kentucky 
Calvin Hunt, Mt. Sterling, Kentucky 
Connie Hunt, Ewing, Kentucky 
Hope Hunter, Winchester, Kentucky 
Patricia Hurand , Steubenville, Ohio 
Sharon Hurley, brundy, Virginia 
Dennis Hursey, Brockton, M assa chusetts 
Carol Hutchinson, Wurtland, Kentucky 
Mary Ice, Lou isville, Kentucky 
Michael IIhardt, New Richmond, Ohio 
Marie Isbrandt, Green Hills, Ohio 
Nyoka Isom, Clintwood, Virginia 
Curtis Ison, Hallie, Kentucky 
Orvil Jackson, Haskell, New Jersey 
Timothy Jackson, Elkhorn City, Kentucky 
Steve Jamison, Louisville, Kentucky 
Wilson Jenkins, Indianapolis, Indiana 
Phyllis Jent, Hazard, Kentucky 
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Jan ie Jett , Mt. O livet , Kentucky 
Sand ra Jobe, Lou isville, Kentucky 
Beverly Johnson, Louisvil le, Ke ntucky 
Freddie Johnson, Loui sville, Kentucky 
James Johnson, G rayson, Ke ntucky 
James E. J ohnson, New port, Ke ntucky 
Gayle Johnson, Lexing ton, Ken tucky 
Wendell J ohnson Jr ., W est Liberty, Kentu cky 
Carolyn Jones, Paris, Kentu cky 
Ronald Jones , McDowel l, Kent ucky 
Marsh a Jose ph, Hazard , Ken tucky 
Joseph Jura, Phoen ixv ille, Pen nsy lvania 
Billy Justice , Phylli s, Kentucky 
Penny Ka iser , Louisville, Ken tucky 
Allene Kamer, G a rri son , Kentucky 
Becky Karns , Eaton, Ohio 
Gail Keesee, Belfry, Kent ucky 
Theodore Kell ey, Bl aine , Kentucky 
Phyllis Kellum, Mil fo rd, Ohio 
Mary Kemper, G rayson, Ke ntucky 
Thomas Kennedy, Ca rlisle, Pennsy lva nia 
Tri na Kettl ehake, New Ca rlisle, Ohio 
Vicki Ann Kilness, Louisvi lle , Kentu cky 
C raig Ki ncaid , Wi nch ester, Kent ucky 
Ja ne King , Cynthi ana , Kentu cky 
Terry Kinzer, Alle n, Ke ntucky 
Roger Kirk, Beauty, Ken tucky 
Euge ne Kiser, Lex ington , Kentu cky 
Marilyn Kitchen, Geo rgetown, Ken tucky 
li nda Kleiss , Long Isl a nd, New York 
W illi a m Klopp, Melbou rne, Ken tucky 
Barbara Kmetz, Duquesne, Pennsy lvan ia 
Larry Knipp, Olive Hil l, Kentu cky 
Cheryl Korsch, Pittsburgh , Pennsylva nia 
J a mes Kovac h, Brooksville , Ken tucky 
-W illiam A. Kraft, Rocky River, Ohio 
'Don Kubn, Erlanger, Kentucky 
Cassandra Kukie lka, Louisville, Kentucky 
Brenda Lambert, Clea rfield, Kentucky 
Gary Land is, Abbottstown, Pennsylvania 
Charlotte Landreth, Maysvi ll e, Kentucky 
C indy Lanum, Wash ington C. H., Ohio 
Martha Lawre nce, Columbus, Oh io 
Ca rol Layne , Salyersville, Ke ntucky 
Virg inia LeBus, Sadieville, Kentucky 
Charles A. Lee, Crown Point, Indiana 
Diana Lee, Fairfield , Ohio 
James LeMaster, Logan, West Virginia 
Laural Jane Lenox, Berry, Ke ntucky 
Anne Levi , George town, Kentucky 
Jean Ann Lewis, Russell, Kentucky 
Jo Lewis, Olive H ill, Kentucky 
Lydia Lewis, Maysville, Kentucky 
Gary Listermann, Cincinnati, Ohio 
Lillian Litton , Meally, Kentucky 
Betty Lockhart, Pikeville, Kentucky 
Patsy Looney, McRoberts, Kentucky 
Sharon Lowe, Maysville, Kentucky 
Gayle Lyon, Columbus, Ohio 
Linda Lyon, Sandy Hook, Kentucky 
Bruce Macfarlane, Wethersfield, 
Connecticut 
Faye Mann, Greenup, Kentucky 
Bob Manuel, Winchester, Kentucky 
Mary Markides, Duquesne, Pennsylvania 
Roger Marshall, Prestonsburg, Kentucky 
Sylvia Marshall, Louisviile, Kentucky 
Teresa Marshall, Georgetown, Kenlucky 
Candace Martin, Erlanger, Kentucky 
Janie Martin , Morehead, Kentucky 
Joyce Martin, Mousie, Kentucky 
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Mary McGlon e, Walton, Kentucky 
Franklin McGuire, Meta, Kentucky 
Ethel McKee, Flemingsburg, Kentucky 
Judith McKee, Owin gsville , Kentucky 
Philip McKenna, Albion, New York 
linda McKibben, Brooksville, Kentucky 
Mike McManis, Wellston, Ohio 
Susan McMillen, Wooster, Ohio 
Madonna Meade, Neon, Kentucky 
Susie Meade, Neon, Kentucky 
Sue Merrick, Falmouth, Kentucky 
Valeri e Mertz, Union, New Jersey 
Barbara Messer, Tory, Oh(o 
linda Metz, Marion, Oh io 
Ellen Meyer, lexin gton , Kentucky 
Nadin e Meyers, Brookville, Ohio 
Wa rren Mijo, Kailua, Oahu, Hawai i 
Ch arlotte Mill er, Preston, Ke ntuc ky 
Rita Miller, Worthington, Kentuck'l 
Ruth Mille r, Ashland, Kentucky 
Kerry Martin, Morehead, Kentu cky 
Dianne Mason, Blancheste r, Oh io 
James lewis Mason, Owenton , Kentucky 
Arsene Massac, Ri o Piedras, Pue rto Rico 
linda Mastin, W alton, Kentucky 
William May, David , Kent ucky 
Joan Mayfield, Morehead , Kentu cky 
Joyce Maynard, Pi kevi ll e, Kent ucky 
Terry McBrayer, St. Al bans, West Virginia 
Curtis McBride, Grove C ity, Pennsy lvania 
James McCarty, Man.ila, Kentu cky 
Earl McCormick, Gallipol is, O hio 
Rita McDavid, G rayson, Kentucky 
Brenda McDonald , Maysville, Kent ucky 
Brenda McFall, Neon, Kentucky 
William K. Miller, Milfo rd, Ohio 
Lola Carol Mills, Toma hawk, Ken t ucky 
Betty Miranda , Stout, Oh io 
Marty Mitcheil, Ba rbourville, Kentucky 
Mary Mitzel, Hamilton , O hio 
Arthur Moffat, Jr., Frankl in, Pennsylvanio 
Linda Lee More, Dayton, Kentu cky 
Regina Moore, Decatu r, O hio 
Sharon Moore, Vanceburg, Kentucky 
Marguerite Morrison, Morehead, Kentucky 
Frank Morton, G eo rgetown , O hio 
Will iam Morton, G lenolden , ~e nn sylva n ia 
Patricia Moss , Louisville, Kentucky 
La nine Mu llins, Lexingto n, Kentucky 
Linda Murphy, Nicho lasvill e, Kentucky 
Da vid Murray, W ilmington, Delawa re 
Judy Navgle , Maysville, Kentucky 
Mary Neff, Canton, O hio 
Randall Nelson , W ind Ridge, Penn sylva nio 
Kay Newman, W ash ingto n C.H., Oh io 
Dave Newman, Mil fo rd , O hio 
Beverly Nicho ls , El khorn City, Kentucky 
Cu rt is Nichols, Raceland . Kentucky 
David Nichols, Jackson, Oh io 
Harry No ble , Cold Spring, Kentucky 
Gary Norman, M cCarr, Kentu cky 
Joyce Norris, Win cheste r, Kentucky 
Sandra Obermeier, Louisville, Ken tucky 
James Ogde n, Hi llsboro, Oh io 
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Susan Olsen, Lexington, Kentucky 
Helen Orali, Long Island, New York 
Brian Orban, Dyer, Indiana 
Kathy Orciere, Morehead, Kentucky 
Gary Ousley, Langley, Kentucky 
Barbara Owens, Elkhorn City, Kentucky 
Glenda Pack, McDowell, Kentucky 
Gary Pack, Fleming, Kentucky 
Sharon Palatas, Dayton, Ohio 
Peggy Palmer, Kettering, Ohio 
Kathy Pansing, Dayton, Ohio 
Dorothy Pelfrey, Soldier, Kentucky 
Sue Pelfrey, Butler, Kentucky 
Jack Pelstring, Reading Ohio 
Stanley Pendlum, O live Hill. Kentucky 
Laura Pennington, Beetle, Kentucky 
Brenda Perry, Olive Hill, Kentucky 
Rita Perry, Flatwoods, Kentucky 
Ronald Pfeffer, Louisville, Kentucky 
Carolyn Pheanis, Hamilton , Kentucky 
Marvin Phelps, Ma so n, Ohio 
William Phelps, Versailles, Kentucky 
Carla Phillips, Dayton. Ohio 
Pamela Phillips, OliveHill, Kentucky 
Verdie Phillips, Mt. Sterling, Kentucky 
Donna Pierce, New Carli sle, Ohio 
Martin Pisarl, New York, New York 
James Plummer, Olive Hill, Kentucky 
Shirley Pollitt, Vanceburg, Kentucky 
Douglas Ponder, Middletown; Ohio 
Helen Potter, Ashland, Kentucky 
Diane Potter, Russe! l, Kentucky 
Linda Poynter, Maysville, Kentucky 
Bonnie Prater, David, Kentucky 
Peggy Prater, Hueysville, Kentucky 
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linda Pratt, Mt. Olivet, Kentucky 
Carolyon Preece, I nez, Kentucky 
Ronald Preece, Jamboree, Kentucky 
Sharon Preece, Inez, Kentucky 
William Preston, Paintsville, Kentucky 
Earnestine Preevitt, Sandy Hook, Kentucky 
Patrick Price, Flemingsburg, Kentucky 
Jim Pruitt, Pikeville, Kentucky 
Wanda Pugh, Phyllis, Kentucky 
Joe Puskas, Levittown, New York 
Patricia Pyle, Decatur. Georgia 
Michael Quinn, Ashland, Kentucky 
Patricia Quisenberry, Frankfort, Kentucky 
Kathy Ragsdale, Louisville, Kentucky 
Rita Ramey, Johns Creek, Kentucky 
Mary Rankin, Crab Orchard, Kentucky 
Carl Ratliff, South Shore, Kentucky 
Elbert Ratliff, Elkhorn City, Kentucky 
James Ratliff, Dayton, Ohio 
Janet Ratliff, Morehead, Kentucky 
Johnnie Ratliff, Hellier, Kentucky 
Genell Rawlings, Sharpsburg. Kentucky 
Ronald Rea, New Holland. Ohio 
Aileen Reed, Salyersville, Kentucky 
Phillip Reed, Hamilton, Ohio 
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Maurice Reeder, Jr. 
Vanceburg, Kentucky 
Carol Reinking Brenda Rice 
Canal W incheste r, Oh io Ashland, Kentucky 
Pat Reeder 
Morehead, Kentucky 
Michael Reis 
Vance burg , Kentucky 
Marie Rice, O live H ill, Kentu cky 
Reg Richwine, Mt. Holly Spri ngs, Pennsylvanio 
Richard Ries, Ft. Mitche ll , Kentucky 
Cyndy Riffle, W. Carrollton, Ohio 
Michael Riley, Loveland, O hio 
Janet Risner, Maysv il! e, Kentucky 
Rochella Rivers, Morehead, Kentucky 
Gerald Roberts , Fran kfo rt, Kentucky 
Gloria Roberts, Fra nkfo rt, Kentu cky 
Orva Roberts, Jr., Pl easu rev ill e, Kentucky 
Waldon Roberts, Jr., Louisville, Kentucky 
Shirley Rogers, Mt. Ste rling, Kentucky 
William Rogers, Pikevi ll e , Ke ntu cky 
Willis Rogers, O live Hill, Kentucky 
Fred. Romig, McClu re, Pennsylvania 
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Jeffrey Rice 
Tolles boro, Kentucky 
Ba rbara Rose, Campton, Kentucky 
Bettye Rose, West Liberty , Kentucky 
Karen Rose, Stockdale, O hio 
Sheila Rose, Lex ington, Kentucky 
Al ice Roseberry, Olive Hill, Kentucky 
Dennis Rosenhoffer, Glen Este, O hio 
Brenda Ross, Catlettsburg, Kentucky 
Taskel Ross, Shive ly, Kentucky 
Cathy Rossell , Ha rrodsburg , Ken tu cky 
Paula Rush, Erla nge r, Kentucky 
Bobby Russell, Horse Cave, Kentu cky 
Pamela Russell, Pinevil le, Kentucky 
Robert Rutherford, Cincinnati, Oh io 
Mortelu Sabeunchi, Morehead , Kentucky 
Darrel T. Sadowski, Shamo kin, Pennsylvania 
Pamela Salamanchuk, Buffa lo , New Yo rk 
Evelyn Salisbury, South Shore, Ke ntucky 
Patricia Salmons, South Sho re , Kentu cky 
Pedro Samaniego, Su llana . Peru 
Deborah Sammons, Lang ley, Kentucky 
Bernice Saylor, Cawood, Kentucky 
Charles Saylor, Fal mout h, Ken tucky 
Con nie Scaggs, South Solon, O hio 
David Schaitberger, Wash ingto n D.C. 
Carol Schardein, Lou isvill e, Kentucky 
W illiam Schardein , Lou isvi lle , Kentucky 
Judith Scheib, Lee tsdale, Pe nnsy lva nia 
William Scheid , South Pla infie ld, 
New J e rs ey 
Pamela Scheurman, Eucl id, O hio 
Richard Schneider, Portsmouth, Ohio 
Christian Schott, Terra ce Park , Oh io 
J ack Schrader, C restv iew, Ken tucky 
Elizabeth Schulz, Pine Hill, New J e rsey 
Mary Schuster, Fran kfort, Kentucky 
Ann Schwartz, Flem ings burg , Kentu cky 
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PaHi Schweitzer, Defiance, Ohio 
Dona ld Seat, Means, Kentucky 
Dale Seat , Means, Kentucky 
Dorinda Secrest , Tol lesboro, Kentucky 
Virg inia Seemann, Juneau, Alaska 
Dorothy Seng, Owensvil le, Ohio 
Jane Sewell , Olive Hill, Kentucky 
Julia Sew~ II, Louisville , Kentucky 
Lois Sewell, Marietta, Ohio 
John Shaffer, Hi ll sboro, Ohio 
William Shaffer. Grayson. Kentucky 
Eva Shelby, Jenkins, Kentucky 
Elaine Sherman, Pa intsville, Kentucky 
David Shook. J enkins , Kentucky 
Diana Shupert, Seaman. Ohio 
Robert Si ler. Pt. Pleasant, West Virgi nia 
Celia Simmermon, South Solon, O hio 
Jim Simmons. Dayton, Ohio 
Jerry Simonson, North Bend, O hio 
Dave Simpkins, Denver, Co lorado 
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Sally Simpson , Mo rehead , Kentucky 
Ruth Smalley, Xenia. Ohio 
Anita Smith, Ashland , Ke ntucky 
Charles Smith, New Vienna, Ohio 
Deborah Smith, Ashland. Kentucky 
Donald Smith. Louisville, Kentucky 
Dwight Smith. Hazard, Kentucky 
Elmer Smith. I nez, Kentucky 
HaHie Smith, Winchester, Kentucky 
John Smith, South Williamson, Ke ntu cky 
Kathy Smith . Cincinnat i, Ohio 
Linda Smith , ~.-1i l ford, Oh io 
Na nci Smith, Harl an. Kentucky 
Pa ul Smith, Loui sv ille, Kentucky 
Ron Smith, Louisvi ll e , Kentucky 
Judy Stamper, Denniston, Kentucky 
William Stanforth, Lynchburg, Ohio 
Brenda Stapleton, Flat Gap, Kentucky 
Dona Stapleton, Flat Gap, Kentucky 
Joann Stapleton, Olive Hill, Kentucky 
Penny Starcher, Dayton , Ohio 
Betty Staton, Frenchburg, Kentucky 
Sharon Staton, Mt. Sterli ng, Kentucky 
Clarence Steele, Grayson, Kentucky 
Linda Steele, Biggs, Kentucky 
Jim Steputis, Trotwood, Ohio 
Larry Stevens, Ashland, Kentucky 
Beverly Stewart, Ashla nd, Kentucky 
DeWayne Stewart, Louisville, Kentucky 
Gary Stewart, Ven~ers, Kentucky 
Stan Smolnicky, McKeesport, Pennsylvania· 
Rosalyn Snyder, Un ion City, Ohio 
Thomas Sollars, Ja ckson, Ohio 
Robert Spampani, Erie, Pennsylvania 
Janie Sparks, Lou isa, Kentudy 
Carmencita Sparks, Olive Hill, Kentucky 
Danny Sparks, Deane, Kentucky 
Elizabeth Sparks, Sandy Hoo k, Kentucky 
John Sparks, Olive ~ ill, Kentucky 
Samuel Sparks, Ashland, Kentucky 
Rita Spears, Catlettsburg, Kentucky 
Cheri Speeg, Cincinnati , Ohio 
Sandra Sprinkle, Belfast, Ohio 
J . B. Spurlock, Jeff, Kentucky 
Robert Stacey, Reading, Ohio 
Linda Stage, Marietta, Ohio 
Marilyn Stalmack, Duqu esne, Pe nnsylvania 
David Stamm, Vance burg, Kentucky 
Harold Stamper, Vanceburg, Kentucky 
Janet Stamper, Hindman, Kentucky 
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Jane Stigall , Ft . Thomas, Kent ucky 
Mabel Stimpson , Ledya rd, Co nnecticut 
Ca rol Stowe, Ash land , Kent ucky 
Sandra Strang e, Detroit, Mich igan 
Kathy Strauss, Toledo, O hio 
Myrna Streitenberger, Dayton, Ohio 
Barbara Stucke r, Dayton, Kentu cky 
Dia na Stuempe l, Newport, Kentu cky 
Alton Stu ll, O wingsville, Kent ucky 
Margie Stumbo, Mc Dowe ll , Kentu cky 
Judy Sturgill , Blai ne, Ke nt ucky 
G ayle Sull ivan, Lou isv ille, Ke ntucky 
Hel en Sulliva n, Falmouth, Kentucky 
Michae l Swishe r, Cheshi re. O hio 
David Tabor, O live Hill , Kentu cky 
Barba ra Tackett, Ol ive Hi ll, Kentucky 
William Tackett, I nez, Kent ucky 
Cheri Taylor , Wa shin gton Court House, O hio 
Joseph Taylor, St. Alba ns, West Virg inia 
Marga ret Taylo r, Grayson, Kentu cky 
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Cla rence Terrell, Car!isle, Kentucky 
Paul Terri ll , Dayton, Oh io 
Barbara Thacker, Phyllis, Kentucky 
Cheryl Thomas, Westfield, New York 
Lowell Thomas, Oak Hill, Ohio 
Robert Thomas, Maysville, Kentucky 
William Thomas, Wallingford, Kentucky 
Be n Thompson , O live Hill, Kentu'cky 
Marianne Thompson , Georgetown, Ohio 
Terry Varney, Pin sonfork, Kentucky 
Jon Vincent, Dayton , Oh io 
Maryee Vise, Lexington, Kentucky 
Helen Walker, Olive Hill. Kentucky 
Eddie Wall ingford, Peebles, Ohio 
Larry Wallingford , Tollesboro, Kentucky 
Lora Wallingford, Maysvil le, Kentucky 
Jorja Walter, West Liberty, Kentucky 
Madge Walters, Pikeville, Kentucky 
Richard Wanamaker, Cincinnati, Ohio 
Barbara Ward, J ackson, Ohio 
Marian Ward, Flemings burg, Kentucky 
Michael Warren , I ndependence, Kentucky 
Rosemary Waters, t--1ilan, India na 
Sidney Watts, Garner, Kentucky 
Larry Thornton, Pickerington, Ohio 
Ronald Tierney, Maysv ille, Kentucky 
Susan Timmer, Hami lton , Ohio 
Josie Ti'pton, Mt. Sterling, Kentucky 
Jackie Titlow, Mason, Ohio 
Tom Toole, Louisv il le, Kentucky 
Janice Towler, Maysville, Ke ntucky 
Scharline Townsend, Mt. Sterling, Kentucky 
Nyoka Tracy, Belfry, Kentucky 
Virginia Traphagen, South Plainfield, 
New J ersey 
Billy Trotter, Manchester, Ohio 
Homer Tucker , Pi kevill e , Kentucky 
Charmayne Turner, Ft Thomas, Kentucky 
Gary Turner, Alexandria, Kentucky 
Lester Turner, Newport, Kentucky 
Michael Turner, Ashland. Kentucky 
Wanda Turner, Pinevi ll e, Ke ntucky 
Gary Utter, G eo rgetown, Oh io 
Carolyn Van Hoose, Pa intsvi lle , Kentucky 
Joyce Van Pelt, Nicholasville, Kentucky 
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Mona Williams, Pomeroy, O hio 
Robert Williams, Lexington, Kentucky 
Vickie Williams, Ashl and, Kentucky 
Keith Willis, Ironto n, O hio 
Richard Wi Imhoff, Erlang er, Kentucky 
Danny Wilson, Cente rvil le, Ohio 
Janet Wilson, Mt. Ste rl ing , Kentucky 
Larry Wilson, Blan cheste r, Ohio 
Nancy Wilson, Dayton, O hio 
Roma Wilson, Fa lmouth, Kentucky 
Terry Wilson, Corbi n, Kent ucky 
Kim Windemuth, Columb ia City, Indiana 
Sherry Wireman, Pa intsvi ll e, Kentucky 
Joe Wolfe, Gree nup, Ke ntucky 
Barbara Wolford, Ph elps, Kentucky 
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LaNance Webb, Lexingto n, Kentucky 
Sandra Webb, J enkins, Ken t ucky 
Ronnie Weeks, Ru ssell. Kentucky 
Linda Welch, Neon , Kentucky 
Carolyn Wells, Nippa, Kentucky 
Pamela Wells, Weeksbury, Kentucky 
Winnie Wenz, Dover, Ke ntucky 
Harlen Wheatley, Blackey, Kentucky 
Don Whipkey, Frankfo rt, Kentucky 
William Whitaker, Louisv ille, Kentucky 
Yvonne Whitston, Morehead , Kentucky 
James Whitt, Mt. Ste rl in g, Ken tucky 
Carolyn Wicker, Mousie, Kentucky 
Nancy Wiedman, Cinci nnati, Ohio 
Linda Wildey, New Richm ond, Ohio 
-
Glenna Wood , Brooksville, Kentucky 
George Wooding, Dayton, Kentucky 
William Wooten, South Shore, Kentucky 
Jeff Worstell , Ft. Mitchell , Kentucky 
Linda Wright, Jenkins, Kentucky 
Sondra Wright, Dorton, Kentucky 
Linda Yates, Warsaw, Kentucky 
Fred Yeast, Frankfort, Kentucky 
Donald Yelton, Covington, Kentucky 
Anna Young, H azard, Kentucky 
Daniel Young , Mentor, Kentucky 
Robert Young , Lud low, Kentucky 
Beverly Zanchetti, Ansonia, Connecticut 
Frank Zarro, Bloomfield, N ew Jersey 
Deborah Zeltwanger, Bradford, Pe nnsylvania 
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Beverly Ables, Xenia , O hio 
Ronnie Abshire, Phy llis, Kentucky 
Dallas Ackley, Harlan, Kentucky 
Tommy Acosta, Haze l Green, Kentucky 
Norman Adair, Ft . Mitche ll, Kentucky 
Bruce Adams, Lou isville , Kentucky 
Ida Adams, Greenu p, Kent ucky 
David Adams, W ilmington, Delawa re 
Sandra Adams, Wheele rsburg, Ohio 
Steven Adams, Bethanna, Kentucky 
Kyoko Adaniya, Tokyo, J apan 
Garry Adkins, W est Libe rty, Kentucky 
Jimmy Adkins, Pikevi lle, Kent ucky 
John Aitkin, Flemings burg, Kent ucky 
Jerry Akers, Be lfas t, O hio 
Barbara Alexander, Beattyv ill e, 
Kentu cky 
Clara Albert, J ackson , Ohio 
Leo Alexander, Conshohocken, 
Pennsy lva nia 
Debbie Alford, Seve n Mile, Ohio 
Danny Allen, Bea uty, Kentucky 
Glenda Allen, Price, Kentucky 
Arville Allen, Morehead, Kentucky 
Rebecca Alley, Be lfry, Kentucky 
Daniel Awcona, Cincin nat i, Ohio 
Ann Anderson, Maysvil le, Kentucky 
Paul Anderson , Hamil ton, O hio 
Lowell Arnett, Sa Iye rsvi lle , Kentucky 
Myers Arnett, Stanton , Kentucky 
Russell Asberry, Monticello , Kentucky 
Gwen Atkins, San dy Hoo k, Kentucky 
Palma Austin, McRoberts , Kentucky 
Cathy Ayers, Wi nchester, Ohio 
Sheila Back, Mt. Ste rling, Kentucky 
Madonna Badgett, Lou isvi ll e, Kentucky 
Pamela Bailey, Fo rt Wayne, Indiana 
Barbara Baker, Gree nup, Kentucky 
Jim Baker, Greenup, Kentucky 
Robert Baker, Colson, Kentu cky 
Merlene Baldridge, Marti n, Ke ntucky 
Donna Baldwin, Paintsvill e, Kentucky 
Allen Balogh, Spri ngda le, Pennsy lvania 
Linda Banta, Millersburg, Kentucky 
Ray Barbee, Maysvi ll e, Kent ucky 
Diana Barber, Hartfo rd City, Indiana 
Evelyn Bentle, Brooksvill e; Kentucky 
Brenda Bennett, Isom, Ken t ucky 
Larry Bentley, Neon , Kentucky 
Joyce Benton, West Li berty, Kentucky 
Cheri Bentley, Fleming, Kentucky 
Dennis Bibb, Louisville, Kentucky 
Teresa Bibbs, Lexington, Kentucky 
Dorothy Bickford, Eldred, Pen nsylva nia 
Bruce Bingham, Dry Rid ge, Kent ucky 
Connie Bingham, Mummie, Kentucky 
Margaret Bird, Paintsville, Kentucky 
Terry Bishop, Pinevi ll e , Kentucky 
Van Nelson Barnett, J ackso n, Kentucky 
Cormel Barnette, Martin , Kentucky 
John Barr, Beth el, Oh io 
Patrick Barrett, Spice la nd, Indiana 
Roger Bartley, Elkhorn City, Ke ntucky 
Wesley Barton, Dayton, Kentucky 
Mike Bartram, Wurtland, Kentucky 
Judee Bates, N. Middletown, Kentucky 
Stephen Bates, Milford, Ohio 
Carolyn Bays, Grayson, Kentucky 
Ruvonna Bays, Grayson, Kentucky 
Patricia Bear, Greenup, Kentucky 
Phyllis Beamon, Fa lmouth , Ken tucky 
Janet Beard, J effe rsonville , India na 
Peg Beard, Ci nc innati, Oh io 
Dwight Beckley, Mill e rsburg, Kentucky 
Deborah Beeding, Mill ersburg, Kentucky 
Mary Beery, Chi llicothe, Ohio 
Jimmie Belcher, Elkh orn City, Kentucky 
LaVerne Belcher, Pikeville, Kentucky 
Lois Benham, Covi ngton, Kentucky 
Benjamin Bennett, W ill iamsburg, Ohio 
Ronald Bennett, Mi nford , O hio 
Victoria Bennett, Flatwoods, Kentucky 
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Dolly Bowling , DeMossville , Kentucky 
Mary Bowling, Morehea d, Kent ucky 
Sara h Bowling, J eri e l, Kentucky 
Cheryl Boyd, Ribolt, Kentu cky 
Polly Boyd , Flem ing sburg , Kent ucky 
Charlene Bradley, Mt. Ora b, O hio 
Eugene Bradley, Irwin, Penn sylva ni a 
Van Lee Branham, Vi rg ie, Kentucky 
Ernestine Brashear, Haza rd , Ke ntucky 
Bill ie Brierly, Sardis , Kentucky 
Teresa Brigher, G reenville, O hio 
Linda Britton, Frankfort, Kentucky 
Jane Bromagen, W aynesville, O hio 
Susan Brookbank, Ripley, O hio 
Karen Bro oks, Carroll, Ohio 
Bessie Brown, Morehea d, Ke ntu cky 
Carol Brown , Lakin , Kansas 
Charles Brown, Dry Ridge, Kentu cky 
Kenneth Brown , Prestons burg, Kent ucky 
G la dys Brown, Haldeman, Kentucky 
Beverly Black, West Liberty, Ke'ntucky 
Steven Black, Flo rence, Kentucky 
Kaye Bla ckburn, Huddy, Kentu cky 
Claude Blackburn, Sidney, Kentucky 
Carol Blair, Morehea d, Kentucky 
Patricia Blair, Bardstown, Kentu cky 
Rickie Bl air, Paintsv ille , Kentucky 
Yvette Blair, Sassafras, Kentucky 
Irene Blanton, Brodh ead, Kentucky 
Janet Blevins, Ashland, Kentucky 
Linda Boggs, Waynesvi lle, Ohio 
William Boggs, Maysvi lle, Ken tucky 
Pamela Bolling , Fra nkfo rt, Kentucky 
Terri Bonar, Park Hills, Kentucky 
Jim Bonlo, Greenup, Kent ucky 
Brenda Booker, Gree nvill e , Ohio 
James Booth, Warfie ld , Kentucky 
Gregory Bostick, Colum bus, O hio 
Danny Bowen, Falmouth, Kentucky 
Beverly Bowling, C atlettsburg, Kentucky 
Hilary Brown, Lexington, Kentucky 
larry Brown , Whitesburg, Kentucky 
linda Brown, Waverly, Ohio 
Richard Brown , Bradford, Ohio 
Bill Brown, Ashland, Kentucky 
Brenda Browning, Evarts, Kentucky 
Patricia Browning, Maysville, Ke ntucky 
William Brumerg, Leechburg, Penn sy lvania 
Daniel Brunson, Saint Pari s, Ohio 
Becky Buchhammer, Greenfiel d, Ohio 
Keith Buckler, Ewing, Kentucky 
Christine Buelterman, Cincinnati, Ohio 
Gregory Bulluck, Louisville, Kentucky 
Dennie Burchett, Marietta, Ohio 
Jeff Burkhart, Florence, Kentu cky 
Randy Burke, Dorton, Kentucky 
Elaine Burkhart, Harlan , Kentucky 
linda Burney, Hope, Indiana 
Virginia Burns, Ashland, Ke ntucky 
Nicholas Burris , Winchester, Kentucky 
Judy Burton, Carter, Kentucky 
Kerby Burton, Vanceburg, Kentucky 
linda Bush, Hazard, Kentucky 
Willa Buskirk, Inez, Kentucky 
Debbie Butler, Russell, Kentucky 
Richard Butle r, Maysville, Kentucky 
Sheilah Byers, Lou isville, Kentucky 
Joan Byl, Cincinnati, Ohio 
Taylor Caldwell, Campton, Kentucky 
Deloris Calhoun, Carr Creek, Kentucky 
lynn Callahan, Louisville, Kentucky 
Linda Campbell, Saesafras, Kentucky 
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Eugene Case, Ripley, Ohio 
Marcene Casebolt, Larkslane, Kentucky 
Phyllis Casey, Ph elps, Kentucky 
Michael Cassady, Lovely, Kentucky 
Bill Cassill , McArthur, Ohio 
Roger Cassity, New Madison, Ohio 
Glenda Caudill, Morehead , Kentucky 
Teresa Caudill, Morehead, Kentucky 
Carolyn Cawley, Eldred, Pennsylvania 
Cynthia Cayhoe, Shreve, Ohio 
Janey ,Centers, Mt. Sterling, Kentucky 
Brenda Chadwell, Morehead, Kentucky 
Linda Chafins, Warfie ld , Kentucky 
Denny Chandler, Alexandria, Kentucky 
Bloria Chandler, Louisville, Kentucky 
Mary Charles, Phelps, Kentucky 
Sally Chase, Plainfield, New Hampshire 
Beverly Christian , Lexington, Kentucky 
Billie Clark, Harold, Kentucky 
Cathy Clark, Ridgewood, New Jersey 
Priscilla Clark, May's Lick, Kentucky 
Terry Clevinger, Elkhorn City, Kentucky 
Pauletta Click, Sandy Hoo k, Kentucky 
Robert Clifford, Cynthiana, Kentucky 
John Clutterham, Fairfield, Ohio 
James Carey, Jr" Plea su re Ridge Park, Kentucky 
Paul Carlotta, Ft. Mitchell, Kentucky 
George Carnahan, Jackson, Kentucky 
Kenneth Carpenter, Cincinnati, Ohio 
Lisa Carrico, Eldred, Pennsylvani? 
Stephanie Carrico, Eldred, Pennsylva nia 
Lynda Carroll, Trotwood, Ohio 
Mary Lou Carson, Buffalo, New Yo rk 
'Darrell Carter, Dayton, Ohio 
Delmar Carter, Springfield, Ohio 
Larry Carter, Greenup, Kentucky 
Cathy Carve r, Vancebu rg , Kentucky 
Phill ip Clyburn, Greenfie ld, Oh io 
Dorita Coblentz, New Paris, Oh io 
Ray Cochran, Paintsvill e, Kentucky 
Lill ie Coffey, Lou isa, Kentucky 
Suzan Colbert, Covington , Kentu cky 
Becky Cole, Russe ll, Kentucky 
Diana Cole, Drift , Kentucky 
Pat Cole, Sciotovi ll e , Ohio 
Deborah Coleman, Lexington, Kentucky 
James Colgan, Fle mingsburg, Kentucky 
Larry Collier, W a rfie ld, Kentucky 
William C~l1ier, Pikevil le, Kentucky 
Carolyn Collins, Maysv ille, Kentucky 
James Collins, McArthur, Ohio 
Karen Collins, Sassafra s, Kentucky 
William Collins, Thornton , Kent uc ky 
Nadine Collinsworth, Sa lye rsvi lle, Kentucky 
Charles Combs, Hindman, Kentucky 
Don Combs, Mt. Ste rl ing, Kentu cky 
Sharon Combs, Mt. Ster ling , Kentucky 
James Conley, Mousie, Kentu cky 
Carlene Connelly, South Shore, Kentu cky 
Janet Cook, Fle mingsburg, Kentucky 
John Cook, Cinc in nati, .ohio 
David Cooley, Wayland , Kentucky 
David Cooper, Vanceburg, Kentucky 
Jannie Cooper, Flemingsburg , Kentucky 
Phillip Cooper, Grayso n, Kentucky 
Ronnie Cooper, Bell efontaine , Ohio 
Wilma Cooper, Ol ive Hill , Kentucky 
Mary Cordray, Maysville , Kentucky 
Pamela Cordray, Fa lmouth , Kentucky 
Alexa Cornett, Vipe r, Kentucky 
Herschel Cornett, Viper, Kentucky 
Janelle Cornett, Hindm a n, Kentucky 
Keith Cornett, Viper, Ke ntucky 
Eileen Cornett, Haza rd , Ken tucky 
Lyndon Corniuk, Ft. Thomas, Kentucky 
Deborah Couch, Sassafra s, Kentuc ky 
Christine Coulthard, Springfie ld , Virginia 
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Thomas Daugherty, Greenfield , Ohio 
Brenda 'Davis, Flemin gsburg, Ke ntucky 
DuAnn Davis, LaGrang e, India na 
Harlan Davis, Ontario, Ohio 
Lynda Davis, Grayson, Kentucky 
Terry Davis, Centerville, Ohio 
William Davis, Southga te, Ke ntucky 
James Day, Ashland, Ke ntucky 
Oscar Day, Maysville, Kentucky 
Sandra Day, Wh itesburg, Ke ntucky 
Russell Dean, Bellbrook, Ohio 
Bette Dearinger, Maysville, Kentucky 
Gary Deering, Pee kskill , New York 
Thomas Deichert, Latrobe, Pennsylvania 
David 'DeKoite, Spri ngfie ld, Pen nsylvania 
Patricia Dellavalle, S. Pl ain fie ld, t-.J ew Jersey 
Charles DeMonaco, Pittsburg h, Pen nsylvan ia 
Mary Denman, Deland, Florida 
Daniel Dennis, Ci ncinnati, O hio 
Judy Dennis, Cynthiana, Kentucky 
Brenda Courtney, Falmout h, Ke ntucky 
Kenneth Cox, Lexing ton, Ke ntucky 
Linda Cox, Ol ive Hill, Kentucky 
Mary Cox, G oshe n, Ohio 
Roy Cox, Har lan , Ke ntucky 
Harry Craft, Cynthiana, Ken tucky 
Gary Craycraft, O wingsville, Ke ntucky 
Rocky Crawford, Fle mingsburg , Kentucky 
Rick Croley, C ol umbu s, Ohio 
Robert Cromis, Louisville, Kentucky 
Peggy Crosthwaite, Walton, Ke ntucky 
Jerry Crowe, Mil fo rd, Ohio 
Fred Culbertson, Fort Thomas , Ke ntucky 
Anita Cumming, Louisv ille, Ke ntucky 
Patricia Cunningham, Winchester, Kentucky 
Alberta Curry, Fl e mi n g ~ burg , Kentucky 
Daryl Curtin, Brookville, Ohio 
Linda Curtis, Vanceburg, Kent"cky 
Mary Damron, Grayson, Kentucky 
Robert Damron, Virg ie, Kentucky 
James Dougherty, Chillicothe, Ohio 
LaVerne Douglas , Mays Lick, Kentucky 
William Dowdy, South Sho re, Kentucky 
'Daniel Downs, Sea man, O hio 
A llen Doyle, Flemingsburg, Kentucky 
Eva Doyle, Sardis, Kentucky 
William Drahl, Berke ley, Heig hts, New Jersey 
Richard Dryden, West Union, Ohio 
Becky Duduit, Waverly, Ohio 
Jessie Duerler, C in cinnat i, Ohio 
David Dunbar, Louisvill e, Kentucky 
Beverly Duncan, Cecilia , Kentucky 
Edwa rd Dunigan , Vance burg, Kentu cky 
John Du nn, C arli sle, Kentucky 
Matilda Dunn, Salye rsvill e, Kentu cky 
Donnie Durha m, Burdi ne, Ken tucky 
Gary Dyer, Salyersvi ll e , Kent ucky 
JoN ell Eggleston, Dayton, Ohio 
Danny Eldridge, O live Hil l, Ken tucky 
Amy Elkins, Pi keville, Kent ucky 
William Denton, Hill sboro, Kentucky 
Brenda Derickson, Cincinnati, Ohio 
Thomas Dials, Beauty, Ke ntu cky 
Barbara Dickerson, Cl ifton, New Jersey 
David Dickerson, Fairfie ld, Ohio 
Ruddie Dickison, O live Hill, Kentucky 
Ralph Dingus, Marti n, Ke ntu cky 
Elanor DiSuia , Mc Keespo rt, Pennsylva nia 
Myron Doan, Fa lmouth , Kentucky 
Janice Doerle, Toll esboro, Kent ucky 
Michael 'Dolhun, Ca nto n, Ohio 
Timothy Dominique, Arch bold, Ohio 
Calvin Dore, Mt. Sterlin g , Ke ntucky 
Constance Doss, Mt. Orab, Ohio 
Brenda Dotson, Free burn, Kentucky 
LaDonna Dotson, J en kins, Kentu cky 
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Frederick Ellington, Morehead, Kentucky 
Joan Ellington, Flemingsburg, Kentucky 
Tina Elliott, Chillicothe, Ohio 
Helen Ellison, West Union, Ohio 
Darryl El rod, Be rlin, Kentucky 
Michael Embry, Louisville, Kentucky 
Paul Endicott, Columbus, Ohio 
Rita End icott, I nez, Kentucky 
Perry Ennis, Hamilton, Ohio 
linda Ensor, Maysville , Kentucky 
James Epling , Elkhorn, Kentucky 
Bobby Estep, Fuget, Kentucky 
Judi Evans, Dayton, Ohio 
Sherry Everhart, Ashland, Kentucky 
Anna Fannin, Paintsville, Kentucky 
Joan Fannin, Morehead, Kentucky 
Nell Fannin, Morehead, Kentucky 
Ralph Felty, Ashland, Kentucky 
Brenda Ferguson, Dupont, Indiana 
Pamela Field, Dayton, Ohio 
G regory Figgs; Lexington, Kentucky 
Alan Finch, Lexington, Kentucky 
Francis Finn, Minerva, Kentucky 
Cheryl Fitch, Dry Ridge, Ken t ucky 
Penny Fitch , Olive H ill , Kentucky 
Sharon Fitzwater, Okeana, Ohio 
Gary Fleming , Jackhorn, Kentucky 
Jerry Fleming , Maysville, Kentucky 
Rosemary Fl ick, Cincinnati, Ohio 
Judy Florence, Cynthiana, Kentucky 
Pa ula Flory, Cincinnati, Ohio 
M ichelle Fluhr, Louisville, Kentucky 
Javita Flyn n, Lexington, Kentucky 
Lawrence Foltz, Crittenden, Kentucky 
,. 
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Martin Gearhart, Xenia, Ohio 
Sherry Geier, Newtonsville, O hio 
Bruce Gentry, C ave C ity, Kent ucky 
Shirley George, Ru ssel l, Kentucky 
Mary Germann, Maysville, Kentu cky 
Stephen Gerrard, Ashla nd, Kentucky 
Connie Gib,son, Dayton, O hio 
Gary Gibson, Lou isville, Kentucky 
George Gilbert, Q uincy, Kentu cky 
Paul Gilbert, Quincy, Kent ucky 
Gordon Gilliam, Morehead , Kentucky 
Paul Gillman, Harrison , O hio 
Sally Fooks, Mt. O livet, Kentucky 
Dawn Fraley, Rush, Kentucky 
Sherry Fraley, Pain tsville, Kentucky 
Phyllis Francis, Ash land, Kentucky 
Marilyn Frank, Lexington, Kentucky 
Nancy Franklin, Covingto n, Kentucky 
Clarence Frazier, Mt. Sterling, Ken tucky 
Judy Freeman, Mt. Orab, Ohio 
Mike Fried, Louisville, Kentucky 
Vicki Fried, Bronx, New York 
Stephen Fritz, Maysvill e, Kent ucky 
Johnny Fryman , Maysville, Kentucky 
Charles Fugate, North Veina n, Ind iano 
Carolyn Fugate, Corb in, Kentu cky 
Janice Fuhrer, Hicksville, New York 
Elzer Fuller, Feds C reek, Kentucky 
Gary Fyfe, O live Hi ll , Kentucky 
Barbara Gallenstein, Maysville, Kentucky 
Stephen Ganz, Louisville, Ken t ucky 
John Garrett, Mt. Sterling, Kentucky 
Michael Garvey, Ft. Mitchell, Kentucky 
Nancy Gaunce, Law renceburg, Ke ntucky 
Cathy Gayheart, Hindma n, Ken tucky 
Linda Gayheart, Hind ma n, Kentucky 
John Gearhart, Ashland, Ken tucky 
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Roger Gillum, Salyersville, Kentucky 
Seth Gilvin, Sharpsburg, Kentucky 
Wanda Glancy, Hitchins, Kentucky 
Mary Glasscock, Lebanon, Kentucky 
Randell Goins, Cold Spring, Kentucky 
Gary Goldsberry, Bellevue, Kentucky 
Mary Goodall, Newport, Kentucky 
Nancy Goodall, Newport, Kentucky 
Johnie Gooding, Flemingsburg, Kentucky 
Larry Gooding, Flemingsburg, Kentucky 
David Goodman, Maysville, Kentucky 
Idola Goodman, Prestonsburg, Kentucky 
Becky Goodwin, Point Pleasant, West Virginia 
Jimmy Gossage, Monticello, Kentucky 
Daryl Grannis, Flemingsburg, Kentucky 
Gloria Gray, Goldsboro, North Carolina 
Robert Gray, Cincinnati, Ohio 
Martha Green, Maysville, Kentucky 
Sarah Green, Salyersville, Kentucky 
.Shelvy Greene, Olive Hill, Kentucky 
Faye Gregory, Cincinnati, Ohio 
James Griffin, Butler, Kentucky 
Kay Griffith, Morehead, Kentucky 
linda Griffiths, Louisville, Kentucky 
Kenneth Grooms, Manc~ester, Ohio 
Neal Guilfoyle, Lexington, Kentucky 
Ron Gullett, West Liberty, Kentucky 
Jacqueline Gundy, Cincinnati, Ohio 
Lucien Guyn, Versailles, Kentucky 
Paul Haas, Ripley, Ohio 
Wilbur Hackworth, Catlettsburg, Kentucky 
linda Haight, Grayson, Kentucky 
Mary Haines, Flatwoods, Kentucky 
Maunice Haley, Covington: Kentucky 
Donald Hall, McDowell, Kentucky 
David Hall, Feds Creek, Kentucky 
Carol Hall, Feds Creek, Kentucky . 
Francis Hall, Martin, Kentucky 
Michael Hall, Deane, Kentucky 
William Hall, feds Creek, Kentucky 
Gary Hamilton, Grethel, Kentucky 
Patricia Hamilton, Paintsville, Kentucky 
Sandra Hamm, Morehead, Kentucky 
Sandy Hammond, Dayton, Ohio 
Sharion Hammons, West Liberty, Kentucky 
Benjamin Hampton, Puncheon, Kentucky 
Emmanuel Hampton, Mize, Kentucky 
Shirley Haney, Carter, Kentucky 
James Hanselman, Hamersville, Ohio 
Glenn Harber, Garden City, New York 
Patricia Hardy, Vanceburg, Kentucky 
Lyda Hargett, Olive Hill , Kentucky 
Jeffery Harman, Keaton, Kentucky 
Donna Harmon, Covington, Kentucky 
Linda Harmon, Uniopolis, Ohio 
Peggy Harmon, Inez, Kentucky 
Albert Harris, Dublin, Kentucky 
Mary Harris, Whitehall, Ohio 
Beata Hatfield, Flatwoods, Kentucky 
Danny Hatfield, Ransom, Kentucky 
Sheila Hatfield, Jamboree, Kentucky 
John Havill, Blu e Ash, Ohio 
Arthurenia Hawkins, Mt. Sterling, Kentucky 
Mary Hawthorne, Lynchbu rg , Ohio 
Karen Hayden, Vienna, West Virgin ia 
Hal Haymaker, Washington C. H., Ohio 
James Hazelbaker, Blue Creek, Ohio 
Karlene Helphinstine, Sandy Hook, Kentucky 
Warren Helvey, Maysville, Kentucky 
Iva Hendricks, Mays Lick, Kentucky 
Linda Hendy, Falmouth, Kentucky 
Linda Henning, Cincinnati, 9hio 
Charlotte Hensley, Salyersville, Kentucky 
Theresa Hensley, Olive Hill. Kentucky 
Richard Herlihy, Peekskil l, New York 
Glenn Hess, Buford, Ohio 
Martin Hess, Louisville, Kentucky 
Philip Hickerson, Flemingsburg, Kentucky 
John High, Cincinnati, Ohio 
Becky Hilderbrandt, Xenia, Ohio 
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Jerry Hill , West Union, O hio 
Richard Hill, Oil Springs, Ke nt ucky 
Nancy Hinkle, Kettering, Oh io 
Vonda Hinkle, Inez, Ke ntucky 
Leon Hirzel, Mt. Clemens, Michigan 
Carl Hocker, Lex; ngton, Kentucky 
Julia Hoflich, Ru sse ll, Kentucky 
Paul Hogg , Neon, Kent ucky 
Constance Hogsed, Martin, Kent ucky 
Thomas Hogue, Milfo rd, O hio 
Diane Holbrook, Salye rsvil le , Kentucky 
Lynn Holbrook, J ackso n, Ken tucky 
Vicki Hopperton, Dry Ridge, Kentucky 
Glen Hord, Toll es boro, Kentucky 
Ronald Horgen, Ashland, Kentucky 
Martha Horn, I nez, Kentucky 
Bobbie Hough, Moreh ea d, Kentucky 
Robert House, Cynth ia'na , Ke ntucky 
.Garnetta Howard; Sandy Hoo k, Kentucky 
Joe Howard, Jr., Flo rence, Kentucky 
Linda Howard, Sa lye rsvi ll e, Kentucky 
Sharon Howard, W est Liberty, Kentucky 
Kenneth Howe, Dry Rid ge, Kentucky 
Donald Howes, lithopoli s, Oh io 
Francy Howland, Holm esvil le, Oh io 
Thomas Huckleberry, I rvin e, Kentucky 
Pamela Huff, Fa ll s Church, Virginia 
Candy Huffman, Pikev ille , Kentucky 
Donna Humphreys, Mt. Sterling, Kentucky 
Eva Hunt, Freeburn, Kentucky 
Mark Johnson, Dayton, Ohio 
Patricia Johnson, Jenkins, Kentucky 
Richard Johnson, Greenup, Kentucky 
Robert Johnson, Myra, Kentucky 
Sharon Johnson, Morehead, Kentucky 
Susan Johnson, Lexington, Kentucky 
Wilma Johnson, Mt. Sterling, Kentucky 
Winston Johnson, Wheelwright, Kentucky 
Larry Jolly, Carlisle, Kentucky 
Lynell Jonakin, Lexington, Kentucky 
Sharon Hunt, Catlettsburg, Kentucky 
Sandra Hunter, Louisville, Kentucky 
Joe Huston, Ashland, Kentucky 
John Huston, Xenia, Ohio 
Naomi Hutchinson, Flemi ngsburg, Kentucky 
Marjorie Irelan, New Paris, Ohio 
Larry Isaac, Martin. Kentucky 
Patricia Isaac, Martin, Kentucky 
John Isenberg, Silver Spring, M'aryland 
Michael Italiano, Fairfield, Ohio 
Donnie Jackson, Paris, Kentucky 
Marda Jackson, Wellington, Ohio 
Linda Jacobs, Silver Grove, Kentucky 
Homa jahansoozi, Tehran, Iran 
Gloria James, Morehead, Kentucky 
Gregory James, Wheelwright, Kentucky 
Mary James, Olive Hill , Kentucky 
Michael J,,'mison, Louisville, Kentucky 
Lowell Jarvis, Dunreith, Indiana 
Peter Jasion, Flemington, New Jersey 
Sandra Jeffcoat, Lexi ngton, Kentucky 
Dina Jenkins, Fra nkfo rt, Kentucky 
Marsha Jenkins, Cynthiana, Kentucky 
Kenneth Jett, Brooksville, Kentucky 
Dan Jinks, Gnadenhotten, Ohio 
Brenda Johnson, Wheelwright, Kentucky 
Daune Johnson, Harlan, Kentucky 
Donna Johnson, Amco, Kentucky 
James Johnson, Morehead, Kentucky 
LaDonna Johnson, West Liberty, Kentucky 
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Charlene Jones, Hazard , Kent ucky 
Elizabeth Jones, Georgetown, Ohio 
Judith Jones , Bevinsvi ll e, Ken tucky 
linda Jones, May 's Lick, Kentucky 
Martha Jones, Bev in sville , Kentucky 
Valoria Jones, Mt. Ste rling, Ke ntucky 
Verna Jones, Barrett, West Vi rg inia 
W illiam Jones, Pittsburgh, Pe nnsylva nia 
Peggy Jordan, Bla ine, Ken t ucky 
Susan Jordan , Colu mb us. Oh io 
Brenda Joseph, Sa lye rsville, Kentu cky 
Sherlene Jump, Mt. Zion, Kent ucky 
Kay Kanney, Massil lon, Ohio 
Paul Karkoska, Phoenixvil le, Pen nsy lvania 
Bonnie Kattman, Cincin na t i, Oh io 
~ick Keene, Feds Cree k, Kentucky 
Robert Kell, Ewing, Ken~ucky 
Mica Keller, More head , Kentucky 
Richard Keller, Bell evue , Ken tucky 
linda Kellione, Free burn, Ke ntucky 
William Kempter, Pee ksv ille, New York 
Carolyn Kendrick, Elk horn Ci ty, Ke ntucky 
Nancy Kennedy, Vance burg, Ke ntucky 
Betty Keene, Phyll is , Ke ntu cky 
Margaret Kenner, Campbellsville, Kentucky 
Carole Kernohan, Ha milton, Ohio 
Jimmy Key, Allen , Ke ntucky 
Herman Kinder, Carrollton, Kentucky 
Joe Kinder, Louisvill e, Ke ntucky 
Deborah King, Maysv ille , Ke ntucky 
Janet Kingsmore , Louisa , Kentucky 
Elizabeth Kinzer, Allen, Ke ntucky 
Everett Kirk, W arfi e ld , Ke ntucky 
James Kirk, I nez, Kentucky 
Robert Klaren, Lexi ngton, Kentucky 
John Klein, Cincinnati, Ohio 
Carol Klemm, Louisville, Kentucky 
Joyce Knarr, Bellevue, Kentucky 
Virginia Kocher, Wilmington, Ohio 
Janet Kramer, Ft. Wright, Kentucky 
Ron Krammes, La Grange, Illinois 
Cindy Kuhnhenn, Milford, Ohio 
Richard KUImincIuk, Manville, New Jersey 
Katherine lacy, Georgetown, Kentucky 
Eddie lampert, Louisville, Kentucky 
Juanita lane, Ezel, Kentucky 
Penny lanich, Columbus, Ohio 
Barbara laverty, Lexington, Kentucky 
Dave lawson, Beaver Creek, Ohio 
Judi lawson, Cincinnati, Ohio 
Deborah layne, Olive Hill , Kentucky 
Emily ledington, Harlan, Kentucky 
Michael lee, Eldorado, Oh io 
James legg, Sandy Hook, Kentucky 
Timothy leonard, Jeffersonville, Indiana 
Bennett leslie, Prestonsburg , Kentucky 
Bruce levy, Willicmson, West Virginia 
Charlotte lewis, Olive Hill, Kentucky 
Donna lewis, Nicholasville, Kentucky 
Ancil lewis, Vanceburg, Kentucky 
Marcia lewis, Oak Hill, Ohio 
Sharon lewis, Sandy Hook, Kentucky 
Wilma lewis, Wheelwright, Kentucky 
Donald lillie, Louisville, Kentucky 
Wendy link, Delaware, Ohio 
William lipp, Germantown, Kentucky 
Mike little, Millville, Ohio 
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Donnie Little, Pikeville, Kentucky 
. Linda Littleton , Grayson , Kentucky 
Auretta Lqesch, West Carrollton, O hio 
Phyllis Long, Lancaster, Kentucky 
Debbie Longhauser, Cincinnati, Ohio 
Mary Jo Lonnemann, Ft. Wright, Kentucky 
Barry Loos, Dayton, Kentucky 
Patrick Loveless, Danville, Kentucky 
Grady Lowe, Gr"hn, Kentucky 
Dana Lucas, Georgetown, Kentucky 
Georgean Lucas, West Miffli n, Pennsylvania 
Kay Ludwick, Highland, Ohio 
IDorcas Lyon, Salyersvi lle, Kentucky 
Deborah Lyons, Akron, Ohio 
Susan Lyons, Jackson, Ohio 
Terry Lytle, Flemingsburg, Kentucky 
Virginia Maddox, Mayfield, Kentucky 
Lillian Magee, Falmouth, Kentucky 
Andrea Malone, Flemingsburg, Ken t ucky 
James Malott, Georgetown, Ohio 
Anthony Manion, Mays Lick, Kentucky 
Donn Manker, Ft. Thomas, Kentucky . 
Thomas Manley, Sharpsburg, Kentuc ky 
Charles Marcell, Louisville, K!"ntucky 
Karen Ma rkin, Russell, Kentucky 
Kurt Markuson, Lowland, Tennesse~ 
Kathy Marsh, Cynthiana, Kentucky 
Vicki Marshall , Hitchin; , Kentucky 
Walter Marshall , Sanders, Kentu~ky 
Craig Martin, Campbellsville, Kentucky 
.. 
Donny Martin, Mt. Sterling, Kentucky 
Edith Martin, Radcliff, Kentucky 
Ann Mary, New Kensington, Pennsylvan ia 
George Mason, Jr." Blanchester, Ohio 
Randall Mason, Ashland, Kentucky 
Jackie Matney, El khorn City, Kentucky 
Pauletta Matovich, Louisa, Kentucky 
Elrene May, Elkhorn City, Kentucky 
Donna Maynard, Delbarton, West Virg inia 
Marcella Maynard, Maiestic, Kentucky 
Kevin McCarthy, Patchogue, N ew York 
Linda Kay McCarty, O wenton, Kentucky 
Bobby McClain, Sardinia, Ohio 
Larry McClanahan, Butler, Kentucky 
Dianna McCleese, Vanceburg , Kentucky 
Pearllinda McClure, Frankfort, Kentucky 
Donald McCord, Brooksville, Kentucky 
Estella McCoy, Beauty, Kentucky 
Kathy McCoy, Phelps, Kentucky 
Alan McCutchen, Lou isville, Kentucky 
James McDonald, Flemingsbu rg, Kentucky 
David McDowell, Germantown, Kentucky 
Ronald McDowell, Flatwoods, Kentucky 
Deanne McGuire, South Shore, Kentucky 
Sandra Mcintyre, Vicce, Kentucky 
Harold McKee, Ashland, Kentucky 
Elaine McKenzie, Barnetts Creek, Kentucky 
James McKinney, Emin ence, Kentucky 
Jack McKenney, Covington, Kentucky 
David McLain, West Liberty, Kentucky 
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linda Mclin, Hazel Green, Kentucky 
Rita Mclin, Hazel Green, Kentucky 
Galen McMichael, Mendon, Ohio 
Judy McNees, Cynthiana, Kentucky 
Donald McQuinn, Campton, Kentucky 
Jimmy Meade, Deane, Kentucky 
linda Meade, Pikeville, Kentucky 
Patricia Meade, Ligon, Kentucky 
William Mearns, Maysville, Kentucky 
Patricia Meeks, Crittenden, Kentucky 
Paul Melvin, Ashland, Kentucky 
Juan Mercado, North Miami, Florida 
Valli Merritt, Tollesboro, Kentucky 
Bruce Merz, Cincinnati, Ohio 
Kenny Messer, Elliston, Kentucky 
Stephen Meyer, Dayton, Ohio 
Beverly Midden, Cynthiana, Kentucky 
"Midi" Miles, Ashland, Kentucky 
Alan Miller, Hazlet, New Jersey 
Betty Miller, Hitchins, Kentucky 
Ella Miller, Hazard, Kentucky 
Linda Miller, Greenup, Kentucky 
Gordon Millspaugh, Fairfield, Ohio 
Valerie Mister, Chardon, Ohio 
Don Mitchell, Middletown, Ohio 
Vicki Mitchell, McDowell, Kentucky 
Rozella Monroe, Louisville, Kentucky 
Alice Moore, Beauty, Kentucky 
Connie Moore, East McDowell, Kentucky 
Emily Moore, Owingsville, Kentucky 
Evelyn Moore, Lewisburg, Ohio 
Trudy Moore, Falmouth, .Kentucky 
JoAnn Moore, Bracken County, K,entucky 
Marilyn Moore, Eminence, Kentucky 
Norma Moore, Minford, Ohio 
Ronald Moore, Warfield, Kentucky 
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Reynolds, Lynda Lou 370 
Reynolds, Roy Dean 370 
Rhea, Dale Stephen 285 
Rh oades, Robert Dean, 
Jr. 3 12 
Rh odes, Bette Frances 285 
Rhud e , Ka thleen Anne 370 
Rice , Brenda Kay 338 
Rice, Jeffrey 338 
Rice, Jennifer Lyne 312 
Rice, Joe Franklin 370 
Ri ce, Joyce Ann 370 
Rice, Marie K. 338 
Rice, Sandra Gail 370 
Ri ce, Stella Faye 370 
Rich, Susan Marie 370 
Ri chard, Del la Marie 3 12 
Richards , Robert James 3 12 
Richardson, Rees Allen 370 
Ri cha rdson, Ronald 
Lynn 285 
Richardson, Sharon Kay 370 
Rich eson, Floyd Keith 312 
Richmond, Robe rt 
J oseph 312 
Richmond, Shirley Ann 370 
Richwine, Reginald 
Lynn 338 
Rider, Charles Leslie 312 
Ridg e, William Francis 285 
Rieger, William Bailey 370 
Rieh le, Marilyn Jean 3 12 
Ries, Geo rge Ed wa rd, 
Jr. 370 
Ries, Richard Ed ward 338 
Riffle, Cynthia Ann 338 
Rig gs, Barbara Ann 370 
Riley, J. Michael 312 
Riley, Leta J oanne 37 1 
Riley, Michael William 338 
Riley, Will iam Lee 3 12 
Ri sner , Janet Lee 338 
Ri sner, Paula J ean 3 12 
Risner, Rh oda Este lle 3 12 
Ritchey, Karen Ann 371 
Ritch ie, Corbett, Jr. 285 
Rivenburgh, Addella L. 371 
Rivers, Rochella F. 338 
Roberts, Gerald Victor 338 
Roberts, Gloria Mullins 338 
Roberts, J ohn William 371 
Ro be rts, Johnny Bell 371 
Roberts, Leanne 285 
Roberts, Lela nd 
Stanfo rd 286 
Roberts, Mickey 37 1 
Roberts, Michael Evan 
Roberts, Orva L., Jr. 338 
Roberts, Shari Jane 371 
Roberts, Waldon 
Harris 338 
Robertson, Ja mes Ewan 3 12 
Robinson, Deborah Sue 371 
Robinson, Dianne Suzan 371 
Robinson, Gwenda 
J oyce 371 
Robinson, Susan Kay 371 
Roe, Robe rt [,ee 312 
Roe, Sand ra Jean 37 1 
Roede r, Herman J ames 37 1 
Roese, J ohn Arthur 371 
Rogan, Louis J ordon 371 
Rogan, Ruth Charlotte 371 
Rogers , Bruce Michael 286 
Roge rs, Gary Lee 37 1 
Rogers Kath e rine 
Carrell 37 1 
Rogers, Roy W. 371 
Rogers, Shirley Ann 338 
Rogers, William 
Sylvester 338 
Rog e rs, Willis Roscoe 338 
Romig, Fred L. 338 
Roop, Nancy Shannon 312 
Roppe l, Maureen Alice 371 
Rose, Barbara Sue 339 
Rose, Bettye Ellen 339 
Rose, Beverly Ann 371 
Rose, Byron Wendell 286 
Rose, Connie Mae 371 
Rose, Karen Lynn 339 
Rose, Regina Royce 37 1 
Rose , Sheila C a ro l 339 
Roseberry, Alice K. 339 
Rosenberg, William 
Thomas 3 12 
Rosenhoffer, Dennis 
Paul 339 
Rosenkranz, Joan 371 
Rose~ Sandra Sue 37 1 
Ross, Brenda Lynnette 339 
Ross, Frederick Ray 258 
Ross, James Douglas 286 
Ross, John Jackson, Jr. 312 
Ross, Mildred Deloris 371 
Ross, Taskell 339 
Rossell, Cathy J o 339 
Rothman, Eugene 286 
Roush, Gloria Turner 3 12 
Roush, Melvin Martin 313 
Roush, Terry Eug e ne 313 
Rowland, Rebecca 
Lynne 313 
Rowland, Th eresa 
Amodine 313 
Royse, Judi th Lynn 371 
Rucker, Teresa Ann 37 1 
Rudd, Orbin, Jr. 37 1 
Rueh ling, Debora h 37 1 
Ruggles, Brenda Lee 37 1 
Ruhl man, Glendon Ray 371 
Rupp, Glenda Cool ey 286 
Ru ev, David Robert 286 
Rupp, Ronald Lee 313 
Rusch e, Terry Lee 286 
Ru sh, Paula Shaye 339 
Russe ll, Bobby Dale 339 
Russell, Danny Lee 371 
Ru sse ll , Edgar Neale 313 
Russell, John Scott 286 
Ru sse ll, Pam ela Lee 339 
Ru sse ll, Philip J ohn 371 
Russell, Ralph Gene 372 
Rutherford, Bruce 
Doug las 372 
Ruth e rford , Da rre l Ray 286 
Rutherford, Robert 
Lynn 339 
Ryding, William Carl 372 
Rye rse, Raymon d 
Arthur 372 
5 
Sabie, Ahmed K. 372 
Sabie, Taha 286 
Sabounchi, Linda 313 
Sabounchi, Morteza 339 
Sad owski, Darrel 
Thomas 339 
Salamanchuk, Pamela 
D. 339 
Salisbury, Ada Lee 286 
Salisbury, Evelyn May 339 
Sal isbury, Timothy Jack 313 
Salmons, Patricia Alene 339 
Salvato, Albert D. 372 
Salyer, Alan Reid 286 
Salyer, Mary Patricia 286 
Salyer, Pau line 
Shepherd 286 
Salyer, Wanda Mazel 3 13 
Salyers, John Floyd 286 
Salye rs, Ma rga ret Ann 372 
Sam an iego , Pedro 
Vicente 339 
Samberg, Michael 
Charles 313 
Samm ons, Deborah Kay 339 
Sampson, Randa ll Ke nt 372 
Samuell, Jan et Lee 286 
Samworth, Sally Taylo r 372 
Sande rs, Barbara A. 372 
Sanders, James Edward 372 
Sandusky, Richard 
Sidney 372 
Sandy, Melanie Ann 372 
Sargent, Vera Louise 286 
Saunders, Brenda Jane 372 
Saunders, Robert 
Mitchell 372 
Saylor, Bernice 339 
Saylor, Charles 
Harm on 339 
Saylo r, Lavana Joan 287 
Scaggs, Connie Ann 339 
Schaefer, Jean 
Elizabeth 313 
Schaefer, Karen Ann 287 
Schaitbe rg e r, David 
Allen 339 
Schardein, Carol 339 
Schardein, William F., 
J r. 339 
Scheib, Judy Mae 339 
Scheid, William Arthur 339 
Scheurich, David Earl 3 13 
Scheurman, Pamela 
J ean 339 
Schey, Ralph Dwire 372 
Schickner, Ann 
Campbell 3 13 
Schindel, Betty Scott 
Schlachter, Mark 
Steven 287 
Schmidt, Portia Ann 372 
Schneider, David Earl 
Schneider, Harley J., 
Jr. 287 
Schneider, Ri chard 339 
Schoner, Marie Eileen 3 13 
Schott, Duane 
Christ ian 339 
Schrade r, Jack L. Imes 
Schrader, Patty Church 287 
Schreick, Sheila An n 372 
Schroder, Elizabeth 
Adele 372 
Schubert, Richard Alan 372 
Schulte, Brenda Ridd ell 287 
Schulte, J ames Peter 287 
Schultz, Luena Jo 372 
Schultz, Olivia Louise 372 
Schulz, Charles Fredric 372 
Schu lz, Elizabeth Claire 339 
Schuster, Mary Ann 339 
Schutz, Jeanne Marie 3 13 
Schwartz, Ann Fi nn 339 
Schwartz, James 
Andrew 372 
Schweitzer, ~atti Ann 340 
Schwi pps, George 
Edward 3 13 
Scifres, William 
Chandle r 313 
Scott, Harry Walker, 
Jr. 372 
Scott, Joanell 372 
Scott, Li nda Allison 287 
Scott, Mary Louise 372 
Scott, Pamela Sue 372 
Scott, Rita May 372 
Scott, Roger Franklin 287 
Scott , Thomas Da le 372 
Scribn e r, Jean Ann 372 
Scribner, Timothy 
Robe rt 372 
Scruggs, J oann 313 
Seale, Bonnie Louise 313 
Seat, Dona ld Lee 340 
Seat, Kenneth Dale 340 
Seaver, Charles Dennis 3 13 
Secrest, Dorinda Lyn 340 
Seemann , Virginia 
Sh epa rd 340 
Seitz, Douglas Edward 372 
Selby, Gregory Lee 372 
Seng, Dorothy Bonita 340 
Setters, Scott , J r. 287 
Settles, William Calvin 372 
Sewell, Jane Buren 340 
Sewell, J oh n Campbell 372 
Sewell, J oh n Linley 313 
Sewell , Julia Margaret 340 
Sewell, Lois Jean 340 
Shackelfo rd, Victor Lee 287 
Shafer, Gary Lee 372 
Shaffer, John Cliffo rd 340 
Shaffer, William Earl 340 
Shaffner, Dennis J ohn 372 
Shahna, Ahmad 372 
Shank, Susan Virgin ia 313 
Shapiro, Stephen Lee 287 
Sharp, Mary Elizabeth 372 
Sharp, William White 3 13 
Sharrard, Mary Gay le 287 
Shave~ Eva Karen 373 
Shaw, Glenlyn Ann 373 
Shaw, Lois Jean 3 13 
Shawhan, Karen Kay 373 
Shay, Francis Joseph 258 
Sheaffer, Candice 
Mickie 373 
Shear, Douglas 
Kenneth 287 
Shelby, Eva Rae 340 
Shelton, Margaret J . 3 13 
Shepherd, Dennis 3 13 
Shepherd, Gary Pau l 373 
Shepherd, Shelba Jean 287 
Shepherd, Susan Kay 373 
Sherman, Bonnie Elaine 340 
Sherman, Susan Ru sh 313 
Sh ields , J udith Ann 373 
Shockley, Denice Kay 373 
Shok, David Lanie r 340 
Short, Pa tricia Kdrren 313 
Shortridge, Ear l 
Kenneth 373 
Showa lter , J udith Ann 373 
Shrader, David Corey 373 
Shumate, Karen Dawn 373 
Shumate, Sherry An n 373 
Shupert, Diana Lynn 340 
Shuttleworth, Sue Ann 373 
Sibert, Jeanne Marie 373 
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Siciliano, Theodore B. 373 
Siegel, Sally Sparks 287 
Siereveld, Steven 
Arthur 314-
Siler, Robert Lewis, II HO 
Simmermon, Celia Lyn HO 
Simmons, J ames 
Pearson 340 
Simmons, Nancy Louise 373 
Simonson, Jerry Lynn HO 
Simpkins, David Gene 34-0 
Simpson, Malvina 373 
Simpson, Sally Bell 340 
Simpson, Sandra Sue 314-
Sims, Jacky Hays 373 
Sipes, Susan Elizabeth 373 
Six, William Eugene 373 
Sizemore, Marvin Lewis 373 
Skidmore, Marilyn Rose 314-
Skidmore, Robert 
Wayne 287 
Slade, Dennis Allyn 287 
Sledd, Charles Logan 
Sloan, Charles Edg ar 287 
Slone, Cecilia Lynne 314-
Slone, Charles Ray 
Slone, Ju·dith Lynn 373 
Slone, Judith Rice 287 
Sl uss, Billy Wayne 373 
Sluss, Penelope 373 
Small, Ronald Irvin 314-
Smalley, Ruth Ann 
Smallwood, Charles 
Wayne 373 
Smart, Sherrill Ann 314-
Smiley, Deborah Sue 373 
Smith, Anita Gail HO 
Smith, Bennie Martin 373 
Smith, Bonnie Jean 373 
Smith, Carolyn Sue 373 
Smith, Charles D. 340 
Smith, Charles Edward 373 
Smith, Deborah Lee 340 
Smith, Donald Ray HO 
Smith, Dwight Howard HO 
Sm ith, Dwight Ira 258 
Smith, El mer Ray HO 
Smith, George Russel l 373 
Smith, Gloria Ann 314-
Smith, Gwen dolyn J ean 314-
Smith, Hattie Lee HO 
Smith, John Raymon d 340 
Smith , Johnetta Laura 314-
Smith, J udson Allen 373 
Smith, Kathleen 
Candace 287 
Smith, Kat hy 340 
Smith, Larry Douglas 314-
Smith , Linda Ruth 340 
Smith , Lydia Branham 314-
Smith, Marilyn Jo 373 
Smith, Michael Ramon 288 
Smith, Nanci Rae HO 
Smith, Norma Faye 373 
Smith, Ola Skaggs 288 
Smith, Paul Curtiss HO 
Smith, Ralph Vernon 288 
Smith, Roberta Ann 288 
Smith, Rodney 373 
Smith, Ronald Wayne HO 
Smith, Russell Roy, III 288 
Smith, Tommy Alan 373 
Smith, Wanda Tackett 288 
Smith, William Jacob, 
II 314-
Smith, Winchell, Jr . 314-
Smolnicky, Pat 3 14-
Smolnicky, Stanley 
August HI 
Snodgrass, Jack Daniel 288 
Snow, John Calvin 373 
Snyder, Rosalyn Kay 34-1 
Sofinoski, Elaine Ruth 314-
Sollars, Thomas Allen HI 
Songer, Margaret 
Eileen 314 
Soper, John Gardne r 373 
Soper, Mary Gwen 373 
Soppanish, Joann C. 314-
Sorrell, John 288 
Souder, Patricia Ann 314-
Spahr, Edward Joseph, 
III 314-
Spampani, Robert 
Joseph HI 
Spangle, Patricia Kay 288 
Spang ler, Judith Ann 288 
Sparks, Bertha 
Dellajane 34-1 
Sparks, Carmencita 
Gail 341 
Sparks, Carolyn J ean 374-
Sparks, Daniel Dean 341 
Sparks, David Bailey 288 
Sparks, David Howa rd 314-
Sparks, Dettie Frances 374-
Sparks, Eliza beth 
Prewitt 341 
Sparks, John Lawrence 34-1 
Sparks, Li ncoln 314-
Sparks, Phillip Lantfo rd 288 
Sparks, Pinkie Pl att 314-
Sparks, Rose Veronica 314-
Sparks, Samuel J eo l 34-1 
Sparrow, Herbert Lee 288 
Speagle, Robert Terry 374-
Spears, Ri ta Ann 341 
Speeg, Cheryl Lee 341 
Spencer, Billie J. 
Hughes 258 
Spence r, Billie Lou 288 
Spencer, Brenda J oyce 374-
Sperry, Donna Gail 3 14-
Spicer, Gary Bruce 374-
Spindler, James 
Edward 374-
Spradlin , Connie Sue 374-
Spradli n, Peggy Ann 288 
Spradli n, Sharon Marie 374 
Spray, Betty Jean 288 
Sprinkle, Sandra Sue 34 1 
Spuchesi, Frank Robe rt 288 
Spurling, Jam es Perry 288 
Spurlock, J . B. 341 
Sroufe, Gary Lynn 314-
Stacey, Robe rt Eldon 34-1 
Stacy, Shirley Ruth 3 14-
Stacy, Thomas Eugene 288 
Stafford, Ra chel Jean 3 14-
Stage, Linda Diane 341 
Stahl, Connie Kay 288 
Stahl, Patsy Ann 3 14-
Stallings, Conrad Allan 374 
Stalmack, Marilyn Ann 34 1 
Stambaugh, James 288 
Stambaugh, Sara Lynn 288 
Stamm, David Leon 341 
Stamper, Danna Lynn 374 
Stamper, Harold 
William 341 
Stamper, Janet 341 
Stamper, Judy Diane 341 
Stamper, William 374 
Sta ndiford, Deana 
Bai ley 288 
Standifo rd, Edward C. 288 
Stanforth, Willi~m D., 
Jr. 341 
Stan ley, Wanda Lee 374 
Stanton, Linda Raye 374 
Stapf, David Johann 314 
Stapleton, Brenda Lynn 341 
Stapleton, Dona Sharan 341 
Stapleton, Joann 341 
Stapleton, Timothy 
Wayne 374 
Starcher, Penny Allen 341 
Starr, James Lester 374 
Staton, Betty Ann 341 
Staton, Betty Sue 374 
Staton, Sharon Elaine 341 
Staubitz, John Peter 289 
Stayner, Susan Elaine 374 
Steck, Linda Louise 289 
Steele, Clarence 
William 341 
Steele, Linda Rose 341 
Stega ll, Judy Kay 314 
Stegen, Arthur Edward 289 
Stein, Douglas James 314 
Steo, William Louis 289 
Stephens, Caro l Ann 289 
Stephens, Carolyn B. 374 
Stephens, Ca rolyn 
Marie 374 
Stephens, Edwa rd Lee 374 
Stephens, Jackie 
Dennis 314 
Stephens, Joyce Lee 374 
Stephens, Patricia Ann 314 
Stephens, Reta Joan 374 
Stephenson, Charlotte 
Sue 289 
Stephenson, Gregory 
Lee 289 
Stephen, Larry 
Wayne 258 
Stepp, Barbara Jean 374 
Stepp, George Edward 314 
Steputis, James Robert 341 
Stevens, Jo Anne 374 
Stevens, Larry David 341 
Stevens, Michael 
Edward 374 
Stevens, Ross Wilson 374 
Stewart, Beverly 
Loraine 341 
Stewa rt, Dewayne 34 1 
Stewart, Duane 314 
Stewart, Gary Stephen 341 
Stewart, Herston Leon 289 
Stewart, Judith Henke 258 
Stigall, Jane Ellen 342 
Stimpson, Mabel Ann 342 
Stites, Anne Carol 289 
Stith, Ramona Raines 374 
Stoess, Linda Frances 375 
Stokes, Joy Jerlene 289 
Stone, Freda Nell 315 
Ston e, Fredd ie Da Ie 315 
Stone, Larry 315 
Stone, Mary Ellen 375 
Stone, Ronald Eugene 375 
Storch, Charles Roger 289 
Story, Larry Pershing 289 
Stover, Teresa Lee 375 
Stowe, Carol Ann 342 
Strader, Charles Anna 375 
Strange, Sandra Faye 342 
Strauss, Kathryn Marie 342 
Streitenberger, Myrna 
F. 342 
Strickland, David 
Roland 315 
Stroth, Sandra Lee 315 
Stroud, Brenda Kaye 375 
Stuart, Mary Louise 315 
Stubbier, George Allen 258 
Stucker, Barbara 
Jeanne 342 
Stuempel, Diana 
Francis 342 
Stull, David Michael 375 
Stull, H",nry Alton, Jr. 342 
Stults, Alvin Wallace 375 
Stultz, James Lee 289 
Stultz, Sara Ann 375 
Stumbo, Claudette 375 
Stumbo, Margie 342 
Sturdivant, Linda Lee 375 
Sturgeon, John I., Jr. 375 
Sturgill, Judith Karen 342 
Sturgill, Stephen 
Wesley 375 
Sturgill. Terry Alan 289 
Sturm, Michael Lee 375 
Suiter, Leonard Davis 375 
Sullivan, Gayle Denise 342 
Sullivan, Helen Carol 342 
Sullivan, Judy Ann 375 
Sullivan, Teddy Francis 289 
Summers, Janet Irene 375 
Summers, Joel Lynn 375 
Suttle, Diana Lynn 315 
Suttle, Karin Linda 315 
Swafford, Patricia Ann 375 
Sweatman, Ross 
William 315 
Sweet, Janice Kay 375 
Swisher, Michael Lowell 342 
t 
Tabb, Janice Jean 375 
Tabor, David Michael' 342 
Tackett, Audrey 
Pauline 375 
Tackett, Barbara Nell 342 
Tackett, Connie Louise 375 
Tackett, Donald Lee 289 
Tackett, Ed ith 315 
Tackett, Glenda Sue 315 
Tackett, Joyce Evelyn 315 
Tackett, Kitty 375 
Tackett, Larry Dean 375 
Tackett, Linda Sue 375 
Tackett, Lynn Randall 
Tackett, Marcheta L. 289 
Tacket, Marquita Lynn 289 
Tackett, Philip M. 375 
Tackett, William 
Archer 342 
Tanner, Tenna Gail 315 
T arantini, Mario 315 
Tarbill, Catherine Jane 315 
Tate, Linda Lee 375 
Tate, Mary Ellen 289 
Tate, Patrick Michael 289 
Taul. Rose Carol 258 
Taulbee, Dennie Lee 375 
Taulbee, Eric Lewis 315 
Taulbee, Kay Frances 315 
Taylor, Barbara Jean 375 
Taylor, Cheri Lou 342 
Taylor, David Neil 289 
Taylor, Donald L. 259 
Taylor, Eddie Wayne 375 
Taylor, Edward Leigh 
Taylor, Evelyn Kay 315 
Taylor, Gary M. 289 
Taylor, John Phillip 289 
Taylor, Joseph Roberts 342 
Taylor, Kenneth Ray 
Taylor, Linda Maria 375 
Taylor, Madonna Kay 376 
Taylor, Margaret Bee 342 
Taylor, Nancy 315 
Taylor, Stanley Lee 376 
Taylor, William K., Jr. 376 
Telger, Vernon Charles 376 
Templeton, Molly B. 259 
Teris, Lynda 376 
Terman, Randall Kent 376 
Terrell, Clarence, Jr. 342 
Terrill. Ira Carlos 315 
Terrill, Paul 342 
Terry, Annette 
Pinkelton 376 
Terry, Brenda Sue 315 
Tery, Patricia Anne 376 
Terry, Wanda Leen 376 
Testerman, Timothy N. 315 
Thacker, Barbara Jean 342 
Theurer, Stephen 
Edward 259 
Thiel, Gary Albert 376 
Thiess, Robert Allen 315 
Thomas, Barbara Louise 376 
Thomas, Cheryl Jean 342 
Thomas, David Bovard, 
Jr. 376 
Thomas, Diana Darlene 
Thomas, Gary Lee 290 
Thomas, Harold Wayne 290 
Thomas, James 
Jonathan 315 
Thomas, Jerry Eugene 315 
Thomas, Joel Hoyt 376 
Thomas, Judy Carol 315 
Thomas, Leeanna Opal 290 
Thomas, Lowell Ray 342 
Thomas, Patricia Carol 376 
Thomas, Robert Aaron 342 
Thomas, Ronald Gene 290 
Thomas, Wayne Dean 376 
Thomas, William Frank 342 
Thompson, Beniamin F. 342 
Thompson, Bonnie Lou 376 
Thompson, Brenda 
Alice 376 
Thompson, Clifton Gary 
Thompson, Ga ry 376 
Thompson, Guthrie 
Goodman 376 
Thompson, Jennifer 
Chloe 376 
Thompson, Marianne 342 
Thompson, Thomas 
Alden 376 
Thornbury, Kennith 
Alson 376 
Thornsberry, Karen Lee 376 
Thornsberry, Vida Ruth 315 
Thornton, Larry Denver 343 
Tierney, Ronald Walton 343 
Tignor, Carleen Jane 315 
Tignor, Robert Troy 376 
Timmer, Susan 
Elizabeth 343 
Timmer, William 
Theodore 315 
Tingle, Ruth Lynn 376 
Tingley, Harry Don 376 
Tipton, David Roy 376 
Tipton, Mary Ethel 290 
Tipton, Nell Josephine 343 
Titlow, Jackie Carol 343 
Toadvine, Theodore E, 
Jr. 376 
Toleman, Charles Edwin, 
Jr. 376 
Toole, Thomas Daryl 343 
Toops, Patty Marie 315 
Towler, Janice Elaine 343 
Towler, Sharon Kay 290 
Townsend, David Leroy 290 
Townsend, Dorothy Ann 376 
Townsend, Linda Lou 315 
Townsend, Scharline 343 
Trabandt, Elizabeth 
Haze 290 
Tracy, Nyoka Jean 343 
Tram, Janet 377 I 
Tra ph age n, Virgi nia 
Lynn 343 
Trap p, Carolyn Su e 377 
Trayl or, Gary Roge r 377 
Tremel, Stephen Fishe r 290 
Tren t , Joan Elaine 315 
Tribby, Ed ith Da rl ene 377 
Triplett, Re ba J oyce 315 
T rotter, Billy Ray 343 
Tru esdell, Patric ia Su e 377 
Tsou r05, Helene Ma rie 290 
Tubbs, Danita Rose 290 
Tucke r, Homer 343 
Tucke r, Ronal d F. 259 
Tulli s, Nancy J o 290 
Tun ne ll , Patricia Marie 377 
Turn er, Charmayne 
J oyce 343 
Turn e r, Connie 3 15 
Turner, Em anue l Cohe n 316 
Turn er, G ail 377 
Turne r, G ary Lee 343 
Turne r, J ul ia Mae 377 
Turne r, Leste r 343 
Turner, Mi chael Elwood 343 
Turn e r, W anda Su e 343 
Tussey, Billie Kathrene 377 
Tussey, C ha rl es Ray 316 
Tuttle , Hug h Ed wi n 290 
Tutt le, Lo u is J oh n 77 
Tyra, Virg il G lenn 377 
Tyson, Darl e ne 377 
u 
Ulp, James Ro bert 290 
Umberg er, Glo ri a J ean 377 
Und e rwood , Bre nd a 
Ann 377 
Unverfe rth, Robe rt 
Hen ry 377 
Upchu rch, Bren da Ne ll 377 
Upchu rch , Caroly n 
Marie 377 
Upchurch, W endell M., 
Jr. 29 1 
Utch ek, W illi am Foster 31 6 
Utte r, Gary Lynn 345 
v 
Va lvano , J oseph 
Vi ncen t 31 6 
Va ndyke, Gary Grey 377 
Vanhoose, Ca rolyn Su e 343 
Vanhoose, J o Nell 377 
Vanhoose , Rand all Lee 377 
Vanmete r, Carole J ane 29 1 
Va nove r, Cl ifto n Arnol, 
Jr. 377 
Vanove r, Con ni e Lee 377 
Vanove r, J a mes Eve rett 3 16 
Vanove r, Sha ro n 316 
Vanpelt, J oyce Ann 343 
Van pelt, Sharon Kay 316 
Va ntin e, J ames Eugene 3 16 
Varn ey, Te rry Winton 343 
Vasta, Robe rt J oh n 291 
Vaugha n, El aine 291 
Vaugha n, J anet 
Mariene 31 6 
Vente rs, Roy Len 377 
Ve rgne, G ary Dean 377 
Vice, Brad ley Monroe 377 
Vice, Ramona Brothe rs 377 
Vicke ry, Pau l Samue l 377 
Vin cen t, Dia ne Ed ith 377 
Vincen t, J on Ala n 343 
Virg in , Lin da Lois 3 16 
Vise, George Ne lso n, 
Jr. 316 
Vise, Mary Wa shi ngton 343 
Vissman , Michae l 
Kenne th 377 
Voge lpohl, Lois Ru th 377 
Vog le r, Sharon Kay 378 
Voie rs, Harl an Kell y 3 16 
w 
Wad e, David Clay 378 
Wade, Patricia Ann 316 
Wafford , Roge r Dale 316 
Waite, Li nda Maxi ne 378 
Waitk us, Rich ard 
Willia m 316 
Walburn, Lynda 
McKi nnis 316 
W al burn , Stephen Kent 291 
W aldemayer, Peggy 
J ea n 378 
Wa lke r, Cass ie Su e 378 
W a lke r, Cl ati s Ceci l 378 
W alke r, Cl into n Lisbo n 378 
Walke r, Dav id Sta rk 378 
W al ker, Dorlas G a il 291 
W al ke r, Faye Eli ane 316 
Wa lke r, Frances 
Lo retta 29 1 
Wa lke r, Helen Louise 343 
W a lke r, Kathleen Dee 378 
Wa lke r, Wi llia m E. 316 
Wa ll ace , Carol Sue 378 
W al len, Pa ul 316 
W alli ng ford , Den nis N. 291 
W all ingford , Edd ie 
G ene 343 
W al lingfo rd , Joh n 
All e n 316 
Wa llin gfo rd , Lar ry 
Dawson 343 
Wallingfo rd , Lora 
Dea n 343 
Wa lte r, J oria Lynne 343 
W a lte r, Pau l Andrew 378 
Walters, Diana Kay 378 
Wa lters, Madg e, Jr. 343 
Wa Iz, Leroy Peter 291 
W ana make r, Ri cha rd 
Edward 343 
Wann e r, Ma ri an na 
Ad ams 29 1 
W a rd , Barbara Lee 343 
W a rd , Dori s Ann 291 
Ward, G lend a Coo pe r 29 1 
W a rd, Linda C arol 378 
Ward, Ma ria n Ruth 343 
W aring, Ste ph en 
Micha el 378 
W a rner, Mary J ann iece 378 
Warn er, Rona ld Ray 291 
Warren, Albe rt Sam 29 1 
Warren, Michae l 
Dawso n 343 
W ashburn, Donald Ray 378 
W asniewski , Timothy A. 378 
W ate rs, Rosemary 343 
W atson , Ca ra liTa 3 16 
Watso n, Gayne lle 378 
W atso n, Leonard 
Car lon 29 1 
W atts, Andrew, Jr . 378 
W atts , Denn is 316 
W atts , Donnie J . 29 1 
W atts , Goldy 378 
Watts, Linda Carol 378 
Watts , Lonn ie 316 
W atts, Nola Yvon ne 378 
W atts , Patty Anne 316 
W atts, Sh a ron Dale 378 
W atts, Sidney Lowe ll 343 
W eaver, Ho ll y Marie 316 
Weave r, J acq uel in e 378 
W eave r, Na ncy 378 
W ebb, Bobbie Frances 
W ebb, Dana Vaug hn 378 
W eb b, J ohn Frank lin 29 1 
W ebb, Lanance 344 
We bb, Ma rtha Mae 378 
W ebb, Mary Sue 378 
W ebb , Phi llip 259 
W e bb, San dra Kaye 344 
W e be r, G a ry Wi llia m 378 
W e be r, Wayne 
Dougla s 291 
Wedd ingto n, Ed ith 
Lil lian 378 
Wee ks, Ron nie W il li am 344 
W eikman, Donn a 
Ch rist ine 316 
W eiszbrod , Grady 259 
W ei tkamp, Dixie Brown 316 
W eitka mp, J ames 
George 291 
W elch , Damo n Denve r 378 
W elch, Hen ry 259 
Welch , Linda Gaye 344 
W e lch, Will iam J oe 29 1 
W eldon, Isaac A. 291 
W eld on, Nicholas 
Th omas 291 
W ellman , Connie Gail 378 
W ellma n, Lest er 
Fran kl in ' 29 1 
W ell s, Anna Marie 378 
W el ls, Ar li ss Fe rn 378 
W ells , Carolyn J une 344 
We lls , J eanette 3 16 
We ll s, Lilli us Erl en~ 378 
W ells, Pamela Yvo nne 344 
We lsh, Patr icia Ann 378 
Welsh ans, J ames 
Eugene 316 
W e nZl Mary Wi nifred 344 
W e nze l, Dona ld Ray 378 
W est, Do ree n Brown 3 16 
W es t, J ack Lyn n 378 
West , Ke nneth Leon 378 
West , Nancy Ca rol 316 
W est , Patricia Ann 3 16 
West, Robe rt Dega le 292 
W est, Terrance Arnold 259 
Wh aley, Pame la Ann 378 
W hea ry, J an ie Burn s 3 16 
Wh eatle r, Ha rl en 344 
W heele r, Rita G ail 378 
Wheeler, Sand ra Lee 292 
Wheeler, Susan 
Margaret 3 16 
Whipkey, Don Burton 344 
Whisman, Marta Kay 378 
Whitaker. Ruth Ann 292 
Whitaker, William 
Dwayne 344 
White, Donna Elaine 378 
White, Pearl 292 
Whitston, Yvonne 
Leisel 344 
Wh itt, Cynthia Ann 378 
Whitt, James Ear l 344 
Whitt, Jody 379 
Whitt, Joyce Ann 
Whitt, Kenneth Russe ll 292 
Whitt, N. Doris Webb 292 
Whitton, Walte r Brent 379 
Wichman, Shirley Ann 316 
Wichmann, Shirley Ann 3 16 
Wick, Konnie Jeanette 292 
W icker, Carolyn Corda 344 
W icker, lind a Ka y 379 
Wiedman, Na ncy Jean 344 
Wieseman, Paul Alford 292 
W igge rs, Jack Robert 292 
Wigginton , Mark 
Edmund 379 
Wigglesworth, Don ald 
Clay 379 
Wigglesworth, Ro nald 
C . 379 
Wilde, Kitty Lynn 292 
Wild ey, Linda Kay 344 
Wilkinson, J oyce Ann 292 
Will ia ms, Albert 317 
Williams, Alice Elaine 292 
Williams, Charles 
Roge r 292 
Williams, Constance 
Rae 317 
W illiams, Ca rol 379 
Williams, Dennis Ray 
Wi lliam s, Diana Kay 
William s, Dia na Sue 
W illiam s, Elma Ca rol 
William s, Janice 
Faulkner 317 
317 
379 
379 
Wi lliams, Jeffrey Dale 379 
Williams, Mona 
Penelope 344 
Williams, Robert 
Sparks 344 
William s, Roy Cecil, 
Jr. 379 
Will ia ms, Ruby Victoria 344 
Williams, Sherlotta S. 379 
Williams, Terryl 
Suza nne 379 
William son , Martha 292 
Wi ll is, Boneva J oy 317 
Wil lis, Doug la s M. 292 
Willi s, Keith Eu ge ne 344 
Willi s. Patricia Mae 292 
W illma n, Robert 
Nelson 379 
Wilm hoff, Richard 
Charles 344 
Wilson, Barbara Jean 29 3 
Wilson, Carolyn Di a ne 293 
Wilson, Clara Jun e 293 
Wilson, Danny Lee 344 
Wilson, De borah Louise 3 17 
W ilson, Janet 344 
Wilson, La wrence 
J oseph 344 
W ilson, Linda Lou 379 
W il so n, Li nda Sue 379 
Wilson , Marsha 
Corinne 3' 17 
W ilso n, Nancy Jane 344 
Wilson, Pamela Jean 293 
Wil so n, Pamela Sue 379 
Wilson , Ph yl lis Sha ro n 31 7 
Wi lso n, Richard G lyn 3 17 
Wilson, Roma Ann 344 
Wilson, Sue El len 3 17 
W ilson, Terry Kermit 344 
Wi lt, Barbara Christ ine 379 
Windemuth, Kim 344 
Wingate, Julia Lynn 379 
Winters, Judith 
Barbara 317 
Wireman, Kennet h 
Wayne 379 
Wireman , linda Kaye 317 
Wi re man, She rry Lynn 344 
Wireman, Vickie 
Wilber 379 
Wisby, Qu entin Ray 379 
Wise , Carol Mae 3 17 
Wise , Leslie Wa ldren 379 
Withrow, Ivan 293 
Wolfe, Danny J oe 379 
Wolfe, Elizabeth Rose 379 
Wolfe, Larry J oseph 344 
Wolfe, Larry Vi nce nt 259 
Wolff, Sandra Sue 293 
Wolford, Barbara Sue 344 
Womack, J ames 
Stephen 379 
W ood, Donna Kay 317 
Wood, Glen na 345 
Wood, Ja net Lee 379 
Wood, Sandra Lee 317 
Wooding, Georg e 
Benjamin 345 
Wood s, Elizabeth 
Marie 379 
Woodward, Eugen ia 
Ka y 317 
Wood wa rd, li nda 
Jean ne 379 
Wooten , Gail 
Karoliene 379 
Wooten , William Peter 345 
Wooton, Charles Be rgen 
Works, Ra ymond, III 317 
Works, Victoria Lynn 379 
Worley, Wanda Gai l 317 
Worste ll , Geoffrey 
Vance 345 
Wright, Dan ny Ray 379 
Wrigh t, Doug la s 
W ayne 293 
Wright, George 
Everett 293 
Wright, James David 317 
Wright, Janice Adkins 293 
Wright, Kirby Mack 317 
W right, Li nda Kay 345 
Wright, Sharon' Lynn 379 
Wright, Sondra Lea 345 
Wright, Wanda June 379 
y 
Yarus, Gregory Irwin 379 
Yates, Linda Laverne 345 
Yates, Robert Michael 379 
Yeast , Fred Danie l 345 
Yelton, Donald W, 345 
Yenowine, Wad e 293 
Yonts, Margaret Ann 293 
Yost, Donna Frances 379 
Young, Anna Jannettee 345 
You ng, Dan iel Patrick 345 
Young, Gary Kenneth 379 
Young, Grimsy Boyd 293 
Young, J oyce J ean 293 
Young, Michael 
Anthony 317 
Young, Rach el 379 
Young, Richard Mor ri s 293 
Young, Robert J oseph 345 
Young, Stephen Shouse 259 
Younglove, Hugh Roy 293 
Youra, Bernard William 317 
Yun, Sang Hi 259 
z 
Zajdel, Ruth Hopkins 293 
Zanchetti, Beverly Ann 345 
Zarro, Frank John 345 
Zaugg, Nancy Lynne 3 17 
Zehetmaier, Heinrich 
J, 293 
Zeidler, Sally Ann 379 
Zeltwanger, Deborah 
Ann 345 
Zimmerman, Carol Ann 3 17 
Zimmerman, James 
Floyd 293 
Zoellers, Terry Phyllis 317 
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Dennis Talubee, classes 
Janet Ratliff, student life 
398 
Ron Carroll 
photographer 
Bob Buring , photographer 
Cindy Reynolds 
organizations 
Darlene Blair, greeks 
Penny Kelly. editor 
Pat Blanchard 
secretary 
Wendy Clark 
secretary 
Rudy Davis 
sports 
Martin Huffman 
advisor 
1 968 raconteur staff 
Lowell Conley. photo editor 
Diane Vincent 
faculty-administration 
Art Stegan 
Photographer 
Erlene Wells 
faculty-administration 
399 

